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. | 6-00 
Isla i e W a . i ; ¡? f 8 - ^ ^ H a l i a D a . . . . 
id . f 4-00 id . 
12 mese» fl4-00 plata 
6 id f "-00 i d . 
3 id- I 3-75 id 
D e anoche 
CONTINUAN LOS D I S T U R B I O S 
Hoy han roní imiaíio en Madrid los 
alaqncs íi la policía, qno se Ua visto 
precisada á dispersar los grupos dis-
parando sus revólveres. 
Han habido tres umertos y muebos 
heridos. 
Aumenta la exictaefón entre los es-
tudiantes de toda España. 
E l gobierno se preocupa mucho del 
icsgo que toman lo» disturbios y de-
piara Que castigaríi severamente a 
los que resulten responsables d é l o s 
»ucesos de Salamanca. 
En los momentos de telegrafiar con-




Cuatro por ciento, 70.10. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
CONSUL M U E R T O 
S a t á n i c a , A b r i l -Anduclase de 
Rfeirovitzaquo hafallecido IMrSchor-
hino. Cónsul de Rusia, á quien liirió 
un soldado iübanés en aquella ciu-
dad. 
LA S A L U D D E L P A P A 
l i o r n a , A b r i l # . - - E I doctor Lappo-
ni, médico de S. S. el Papa, declara 
que carecen de fundam ento los rumo-
ros que han circulado acerca de la ere 
ciente debilidad del Santo Padre, al 
que nada ha afectado su ültima en-
fermedad, pues continúa dando au-
diencia diariamente y desempeñando 
sus habituales trabajos con la misma 
asiduidad que antes. 
ENTUSIASMO P O P U L A R 
f l a $ h i u g t o ) u A b r i l - - E l presiden-
te Keosevelt es recibido con gran 
entusiasmo cu todas las ciudades que 
atraviesa y sus discursos son acogi-
dos con ruidosas aclamaciones. 
DOCTRINA MONROE 
En Wuakeska, Estado de Wiscon-
sin, prómmció Mr. iloosevelt un dis-
curso en el cual declaró que el sosteni-
miento de la Doctrina de Monroe no 
debía ser causa de que los Estados 
Unidos se hicieran odiosos Á las de-
más naciones y que su mayor deseo es 
sostener relaciones amistosas con to-
dos los países del globo. 
E L 4 POR C I E N T O ESPAÑOL 
P a r í s , M a d r i d rf,--El rumor que ha 
corrido hoy y que no ha sido confir-
mado, de haber dimitido el señor Sil-
vela, ha afectado la cotización del 4 
por ciento español en esta Bolsa. 
E M B A J A D O R A L E M A N E N C U B A 
B e v l í n , A b r U di.--Ha sido nombrado 
embajador do Alemania en Cuba el 
barón Heintzo Weísenrode, que ha 
estado quince años en el servicio di-
plomático y se ha graugeado las sim-
patías de los funcionarios de todos 
los puntos en que ha desempeñado 
cargos oficíales. 
L E O N XTII 
l i o r n a . A b r i l 4 . — X pesar del buen 
estado de salud en que se halla S. S. 
el Papa, su médico le ha aconsejado 
que, en atención á su avanzada edad, 
economice sus fuerzas y que suspenda 
las audiencias durante la Semana 
Santa; poro León X I I I está resuel-
to fl continuar recibiendo d los pe-
regrinos extranjeros hasta el Miérco-
les Santo. 
G R A V E S I T U A C I O N 
M a d r i d , A b r i l #.--IIan continuado 
los desórdenes durante todo el día de 
hoy, con frecuentes colisiones entre 
la policía y los estudiantes. Grupos de 
éstos recorren incesantemente las ca-
lles, dando vivas á la repilblica, mue-
ras al Gobierno y cantando la Mar-
sellesa. 
L A S M U J E R E S 
Las mujeres del pueblo se han uni-
do .i los estudiantes para apedrear 
Á la policía, y en una carga que dió 
ésta resultaron muchos de los a l -
borotadores heridos y entre ellos 
una mujer que lo fué mortalmente. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Y o r k , A b r i l 4 . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5.1|2 íl 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban 
queros, íl $4.83-75. 
Ciimbios sobra Londres d la vista, á 
$4.86-90. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
A 5 francos 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban. 
queros, á 94.0j 16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inlerés, íi I10.1|2. 
Centrífugas en plaza,3.17|32 cts. 
Contrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.27|;J2 ct. 
Mascabado, en pla/.a, 3.1 ¡8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7j8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.20. 
Harina pateot Minnesota, & $4.20. 
L o n d r e s ) A b r i l 4 . 
Azúcar centrífuga, pol. 90, A 9s. 9d. 
Mascabado, á 83. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 2.1 ¡id. 
Consolidados, ex-interés, A 91. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespafjol, á 87.1(2. 
P a r U , A b r i l 4. 
Renta francesa 3 por 100, ex-iuterés., 
98 francos 50 céntimos. 
REPUBLICA DE CUBA. 
Secre ta r i a de H a c i e n d a . 
H a b i é n d o s e acordado en Consejo de Secreta-
ríos, celebrado ol d ía 1S del actual, que se sa-
que á p ú b l i c a subasta, l ibre do gastos para el 
hJstado, la e x t r a c c i ó n de los restos del Maine, 
que so encuentran 011 la b a h í a de la Habana, 
los del Alfonso X I I , qne se hal lan en la del Ma-
r ie l y los de los -buques de guerra e spaño le s , 
que fueron echados á piquo en Santiago de Cu-
ba y Manzanillo, y con el ü u de dar cumpl i -
miento á dicho acuerdo, esta S e c r e t a r í a lo na-
ce pübl ico para los que deseen hacer proposi 
ciones lo verifiquen conforme á las siguientes 
condiciones: 
1; E l acto de la subasta t e n d r á efecto á las 
dos de la tarde del d ía 1' de Junio de este a ñ o 
en el local do esta S e c r e t a r í a y ante la Comi-
ciiJn que so designe al efecto. 
3" Laa proposiciones para la e x t r a c c i ó n de 
los mencionados restos, se p r e s e n t a r á n en plie-
go cerrado, e x p r e s á n d o s e en ellas la par te de 
ut i l idad que por las mismas se concede al Es-
tado, la forma de satisfacerla y la fecha en la 
cual han do quedar terminados los trabajos de 
e x t r a c c i ó n ; e n t e n d i é n d o s e que scríl de la p r o -
piadad del que resulte rematador todo lo que 
se encuentre en los restos de los referidos bu-
ques. 
La parte que cedan al Estado Cubano, eegfin 
se expresa anteriormente, se p a g a r á en mone-
da de los Estados Unidos. 
3! Los pliegos de proposiciones se r e c i b i r á n 
en esta Sec re t a r í a , hasta la hora fijada para la 
ce l eb rac ión de la subasta. 
4i Se rán de cuenta de los proponentes todos 
lo? gastos que ocasionen las extracciones de di-
chos restos. 
5? Las prnpesiciones para la subasta pueden 
tados1 " 0$ 6 Cada "n0 de los buclues ci-
6* Para la e x t r a c c i ó n de dichos restos, se 
dad de la Habana, no p o d r á n utilizarse e x p í o 
slvos ni o t ro procedimiento que pueda ocasio 
par perjuicio á las propiedades del l i to ra l de la 
bah í a . 
Zí Las personas 6 Sociedades que doséen to-
mar parte en la subasta, i n g r e s a r á n , á n t e s que 
aque.la d6 pr inc ip io , en la T e s o r e r í a General, 
á d e p ó s i t o , la suma de m i l pesos en moneda 
americana ó en valores cotizables. 
R Para responder al cumpl imien to de las 
ofertas, aquella? personas ó sociedades cuyas 
proposiciones fuesen aceptadas, t e n d r á n que 
prestar las siguientes fianzas; 
16 T O N E L A D A S 
D E S I L L E R I A 
Estaban dedicadas para el primer golpe de competencia, (de los muchos 
Que liemos de dar,) al abrir la nueva casa de Obispo 101, pero como habremos 
de demorar unas semanas, empezaremos esta venta especial aquí mismo para 
eutreteueruos en algo útil. Estos muebles son de roble fino, bien acabados. 
p n e j u , -i 'or vía ae comparación indicaremos q.., 
ofrecemos en $13 50 JP venden en este mercado en $24-00 la docena. Hay do 
dos estilos, en juegos -sueltos: 
Estilo " C O X G R E S O . " Estilo " S E N A D O . " 
12 Sillas 
1 Sofá 
2 Mecedores á 3-00. 
2 Comadritas á 2-00. 














GAMPION & PASCUAL 
$30-50 Oro Americano. $46-00 
0BR1P1A 55 Y 57. 
Por la ex t r acc ión del itfaine $ 2.500 
Por la del Aljoyiso X I I . | 1.000 
y por la de los d e m á s buques $ 500 por 
cada uno, en moneda de los Estados Unidos ó 
en valores cotizables, que d e b e r á n ingresar, á 
los cinco días de habé r se l e s comunicado la ad-
jud icac ión de la subasta, en la T e s o r e r í a Gene-
ral , devolv iéndose le cuando hayan cumpl ido el 
servicio 6 ingresando en el Tesoro la parte de 
ut i l idad ofrecida por la e x t r a c c i ó n . 
91 Después de adjudicada la subasta comen-
za rán los trabajos de e x t r a c c i ó n de dichos res-
tos á los 3 meses, en caso contrar io , el Estado 
se i n c a u t a r á de la fianza depositada así como si 
se dejaren de cumpl i r las proposiciones he-
chas. 
lOí Esta S e c r e t a r í a se reserva el derecho de 
aceptar ó rechazar l ibremente las proposicio-
nes que se presenten. 
Habana, Marzo 27 de 1903. 
E l Secretario de Hacienda. 
José M . G a r c í a Montes, 
Publfqucse, Oscar Fonl. 
C—598 3-4 
Sección Slercantil 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
A b r i l i de 1903. 
A z ú c a r e s — E \ mercado local cierra muy 
flojo y sin baja. 
Sabemos haberse vendido entre ayer y 
hoy lo siguiente: 
500 sic centf., Pol. 95.112, á 3.18 rea 
les arroba. 
Tránsito. 
7000 s¡c ecntf. Pol. 95.1i2 á 3.18 reales 
arroba. 
Tránsito: 
8.000 s. centf. pol. 96¡96.1 [2 de 3.44 á 
3.46 rs. arroba al costado del buque. 
Cien fuegos. 
3.000 s. centf. pol. 96 í l 2.23 rs. arroba 
Cárdenas. 
2.000 s. centf. pol. 95.30 á 3.20 reales 
arroba. 
Cárdenas. 
'J.oOO s. centf. pol. 95 a 3.28 rs. arroba. 
Matanzas 
(^rni^íos.—Cierra el mercado con de 




Londres 3 d(v 
" 60d(V 
París, 3 d |V « 
Hamburgo, S d(V 
Estados Unidos3 d[V 
España, sj plaza y 1 
cantidad 8d[V. ) 
Dio. panel comercial 





Valores y Acciones. 











2 2 . 1 ¡ 4 21.1T4 
10 á 12 
— Se cotizan hoy 
9.1(4 á9.3l8. 
9.1iS á 9.1[4. 
80 á 80.1 ¡8 
—Hoy se ha he-
iento venta: 
50 neciones Gas Hp- Am- Cons. á 11. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
S O L S A J 3 R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 3'^ á 4 valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 79^ á SOlí 
FONDOS PUBLICOS 
Comp. Vend . 
Valor . P .g 
Obligaciones Ayun tamien to pr i -
mera hipoteca 
Obligaciones h¡ p o t e c a r i as del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Almacenes 
de l íeo-hi ( l imitada) 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Cá rdenas y Jticaro 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de Matanzas íi Sabanilla 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del Oes-
C o m p a ñ í a Cubana Central Rai l -
wav L i m i t e d — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cubana de 
Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Ha-
cendados 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e p ó -
sito de la Habana 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos d \ illaclara 
Nueva F á o r i c a de Hielo 
Refiner ía de Azúcar de C á r d e n a s . . 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serio B 
C o m p a ñ í a de Almacenes d e D e p ó -
nós i to de Santa Catalina 
C o m p a ñ í a Lonja de Víve re s de la 
Haoana 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l g u í n . . 
Acciones 
Obligaciones 









6 7 ^ 6BH 













2 8 X 
L o D j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 4 
A l m a c é n : 
85 c\ U . manteca La Cubana |17 qt . 
40 ci I t . id . i d . fl7.50 qt . 
30 ci I t id. id. $1S.B0 qt . 
20 cj mantequilla Pelersen $53 qt. 
25 c, cognac Verse ín 1575 >S.50 ct . 
45 boas. Rioia clarete Estrella $30 u n * 
60 14 p id. Id. tl5.50 ano. 
350 c i cerveza P»F JlC ana. 
250 c: i d . T. | : 0 ana. 
32g cj Pilsener T . f 8 ^ una. 
55 cj Poter $10 nna. 
350 cj maicena E l Globo $6)^ una. 
175 cj i d . id . f 7 K una, 
B75 gf. ginebra El Ancla f7J^ uno. 
200 c i queso E l Gallo f l 6 ^ qt. 
§)25 \ i p . vino navarro M a ñ e r a $15Va uno. 
50 sj harina F lor Cubana $5.50 uno. 
20 dnas. I t . aceite i tal iano Baldin $8 dna. 
50 cj velas Norte t í ' ^ una. 
100 c i bacalao Medalla fS.37^ una. 
10 \3 manteca E x t r a Pura $13 q t . 
10 i3 i d . Gloria $12 qt . 
20 13 id . Violeta $9>4 q t . 
20 c i I t . de 17 Ib. manteca Glor ia $15 q t . 
20 q I t . de 7 Ib. i d . i d . %l5 \ i q t . 
20 c i I t . de 3 Ib. id . id $15^ qt . 
2 c[ chocolate La E s p a ñ o l a "¿H rs. Ib. 
5 ci i d . La I d ; Cubana $ 9 ^ q t . 
75 s[ harina La Rosita $53^ uno. 
50 id. La E s p a ñ o l a |5>í uno. 
REVISTA DEL MERCADO. 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E 1 de los Estados U -
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y íl menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 libras de |9-15 á 9-25; latas de 9 l i -
bras de $9-40 á 9-50 y latas de 4>£ libras libras de 
f 10-50 á 10-55 q t l . 
A C E I T E REFINO.—Se vende de $5V¿ á 6 ^ 
caja el español y de $6-75 á 7) í el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á 85 cts lata, se-
e ó n e n v a s e . 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 á 50 cts. c u ñ e t e s grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Mójico, no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia; Cotiza 
mos de 35 á 38 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existanciaa y corta 
demanda, de $24 á 25 q t l . 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s se cotiza á 
$1.75 v otras procedencias de $1-10 á 1-20 q t l . 
ALPISTE.—Regular eftdstencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.40 á 5-50 q t l . 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
rT ' í á T K o t l . 
AVELLANAS—Se cotizan de 4 ^ á 5 q. 
ARROZ.—El de Valencia, de$3-75 á3-S5 quin-
tal . 
E l de semilla, de $2-50 A $2-65 q t l . 
E l de Canillas, de $3^ á 4 q t l . 
AZAFRAN.—Poco consumo de este a r t í c u l o . 
Cotizamos de $8>í á 10-50 l ibra, s e g ú n clase. 
Bacalao Halifax de b- \ i á 5% q t l . 
E l robalo, de 4-50 á 4-75 q t l . 
E l Noruego, de $8-50 á 0 00 q t l . 
Pescada, de $4% á 4 ^ q t l . 
CALAMARES.—Mucha existencia: Coliza 
mos do $3l4 á 31» según marca. 
C A FE.—Col izamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 á 15 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$14 áS17>í q t l . 
De Sto. Domingo de $ l t 5 í á 15. 
Del pa í s , de $12M á 13^ q t l -
CEBOLLAS.-De E s p a ñ a 2 á 2 K 
Del pa í s , á $1-40 á 1-70 q t l . 
CIUUELAS.-Cotizamos de 9 0 á 1.10 centavos 
caja. 
CERVEZA.—JLimitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la a c e p t a c i ó n alcanza-
da ppr la fabricada en el pa ís , se vende de $... 
4 ... y las' otras 
Cotizamos de $7-50 ft $10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana; y 
la de marca superior á $10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s c r é d i t o se cotizan & $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barr i -
les de S docenas de medias botellas. 
De E s p a ñ a : » 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles dp la de Santander y Gijón. 
C O Ñ A C — C o t i z a m o s : clases finas do $20^ & 
25K caja y clases corrientes de %iyt á 10>á 
caja. 
De Jerez, de $5}^ fi 8K caja. 
COMINOS.—Cotizamos de íl 9 ^ q t l . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4. á4 ' , í q t l . 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 q t l . 
CHORIZOS.—Los d<3 Asturias, de $1-15 á 1-20 
lata. 
De Bilbao de $3% lí 3.S0 los buenos. 
FIDEOS.—Los de E s p a ñ a se veuden de $4.50 
íl 6!4 las 4 cajas según clase. 
Los del pa í s se cotizan de$4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden <l Sí.30 ií 4-45 las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z el de los Estados Unidos se 
vende á $1-35 & f-1-40 q t l . 
Del p a í s : i | l - 69 q t l . 
Avena.—La existencia es buena v la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-85 q t l . y la ne-
gra íi $1-90 q t l , 
Afrecho.--Se cotiza de 85 5 90. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-20 A $1-30 m i paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3.40 i 3.50 qt . 
Del p a í s : do 53-75 á S4-50 o t l . 
De los Estados Unidos: "blancos en sacos de 
$4.60 1 $5 q l . y en barriles á $GVB. 
Colorados il SJs SVíen barriles y sacos. 
GAHBANZOS.—De E s p a ñ a se venden media-
nos .4 $4-50 q t l . y morunos á $3-80 q t l . Los gor-
dos corrientes de $4,'^ á |5^á. Los gordos es-
peciales de $6-75 á $7-25. 
GINEBRA.—No tiene va r i ac ión el precio de 
este a r t í cu lo , co t i zándose de $4 A $5-50 g a r r a f ó n , 
según clase y marca, y en cajas canecas doble* 
fi fí>; y canecas sencillas, (i $6-50 y los cuartos á 
$4(00 la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el pa í s se vende á 
$4-00 g a r r a f ó n , y el ga r r a fón de la que viene de 
Amberes á S10-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tanabun-
mte en t r igo , llena totalmente el consumo de 
este p a í s sin que pueda n i n g ú n ot ro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de §11 á 15 q t l . — 
Le_pe de $1-10 il $1-15 caja. 
HABICHUELAS.—Est .1 bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
bav. 
Cotizamos las de Galicia do $4 á $4-60 q t l . , 
la alemana de $5 4 $5"| 
JABON.—El m á s solicitado es el amar i l lo de 
Rocamora de $0'^ A 6-37 q t l .—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 íi $¡> caja. E l americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del pa ís de $4 
íi $4-75 q t l . , del p a í s de la marca "Candado ', 
de $4-50 íl $4-75, "Corona" á $5-50 en panes. 
Ha vana C i t v " íl $6-50. 
J A R C I A SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Maul la le-
g í t i m a íl $15 q t l . y sisal íl $13-50 q t l . 
JAMONES.—De Espanade $27 á $23 q t l . , 
americanos de $15 íi 21 q t l . 
LAUREL.—Escaso consumo á $S-25 q t l . 
LACONES.-De Asturias de $ 3.50 á 4 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen da 
salida. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regida el 
precio por su clase. 
Cojizamos las mejores A $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $}-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $•¡2 á 573 q t l . 
MANTECA,—Cotizamos de $9-50 á 13-50 q t l . 
en tercerolas. 
En latas desdé $15 á $17-75 q t l . , habiendo 
marcas especiales de m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias de $15 á $24 q t l . Americana de $17 á 
J19 ó menos, según clase, y la Olcomarganna á 163-ly 19 q t l . Copenhague do $45 á $4S q t l . 
M E M B R I L L O . — D e $13U' á 16K q t l . 
M O R T A D E L L A.—Regular demanday media-
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS-t-Escasean y es tán m u y solici-
tadas-.se vendeaden de 70 cts. á $1-20 lata. 
NUECES.—80 ofrecen á $4-25 g. 
OREGANO.—brandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de $12 00 & $13 q t t 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs. por y yt lata, 
PATATAS.—Las de Europa á $1 q t . , de H a l l -
fax de $3 é 3H qt. y del pa í s de $1K á 1.65 q. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda, de $11 i 13 q t l . 
PASAS. — Mucha existencia: cotizamos de 
$l-lóTá $1-20 caja. 
QUEbOS. -Pa t ag rá s cotizamos de $19 á 24 quin-
tal . De Crema de $21-00 4138-00 q t l . De F ian-
te de $16 i $17 
k Z U Q k R R E F S I M D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s g e n e r a l e s eu C á r d e n a s y T e n i e n t e H o y n? í) 
K 3 3 IXTA. 
Nuestros precios d e azúcares granulados, hasta nuevo aviso, s e r á D 
los sigruicntes. 
G R A N U L A D O S CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
ñol , a l ibra , más Jl (UN PESO) por ni envase. 
G R A N U L A D O S CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de '¿5 libras cada uno 5 (CINÜO 
CENTAVOS ) oro e spaño l , la l ibra, libre do envase. 
G R A N U L A D O S E X T R A S para uso especial eti oarriles 5 c in tavos (CINCO CBNTAVO3( 
oro e spaño l la l ibra , más ($1) por envaso. 
E s t o s a z ú c a r e s t e n d í a n los s i g u i e n t e s d e s o n e n t o s : 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (DN OCTAVO DB C E N T A V O ) oro españo l la l ibra. 
E n t o d o s los casos, las conducciones serán p o r cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de $1-15 á $1-30 fanega. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37!^ á ft-75 las 2'^ latas: no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—feuena exis-
tencia de $16 á $20 a i l . 
SARDINAS.—.En latan. Es buena la sol ici tud 
de este a r t í cu lo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según t a m a ñ o . 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, se-
gún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
$2 á 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
F l u c t ú a alrededor do $9 á 9X q t l , 
T O C I N O . - D e $10-75 á 13. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y fi $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6!.íá 12U según t a m a ñ o ; 
del p a í s á $12 y $6, según t a m a ñ o . 
V I N O TINTO—Cotizamos de $50 á $53 pipa ' 
según marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los t intos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $51 á $53 loa 4 
cuartos. 
V I N O SECO Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l e g í t i m o de Ca ta luña , y se vende á $5 75 ol-
mistela; el seco á $6-25 ba r r i l , precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pipa. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país . Sus precfon^varian según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
t a l u ñ a , vienen t a m b i é n algunos vinos genero-
tos y secos que hal lan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
E l vino t in to que viene en cajas para mesa, 
tiene t a m b i é n buena acogida y se vende do 
$4-50 ú $5-60 caja. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE E S P E R A N 
A b r i l 5 France: Saint Nazaire y escalas. 
„ 5 Miguel Gallar t . 
,, 0 Monter rey : New Y o r k . 
,, 6 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 6 Chalmette: New Orloans. 
„ 6 Giuseppe Corvaja: Mobi la . 
,, 8 Morro Castle: New Y o r k . 
„ 8 Al ic ia : Liverpoo. 
„ 9 Roland: Bremen y escalas. 
,, 10 Juan Forgas: Barcelona y escalas, 
S A L D R A N 
A b r i l 5 France: Veracruz. 
„ 5 Miguel Gal lar t : Canarias. 
,, 6 Monterey: Progreso y Veracruz. 
,, 7 Esperanza: New Y o r k . 
,, 7 Chalmette: New Orleans. 
,, 11 Morro Castle: New Y o r k . 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Ol ivet te , 
cp. A l i e n , ton . 1604, con carga, correspon-
dencia y pasajeros, á G. Lawton Chllds y 
Comp, 
De M i a m i , en 18 horas, vp, am. Mar t in lque , cp 
D i l l o n , ton. 996, con carga y pasajeros á O. 
Lawton , Chllds y Cp. 
De Piladelfia, eu 7>í diaa, vp. ngo. Orando, cp. 
Donnevig, t on . 1574, con c a r b ó n á Luis V, 
P lacó . 
Dia 4; 
SALIDOS 
Cayo Hueso y M i a m l , vp . am. Mar t in lque . 
New Y o r k , vp. am. México . 
Bremen y esc, vp. a lm. Stolberg. 
Cayo Hueso, vp, am. Olivette. 
Cartagena, vp. ngo. Albis. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New Y o r k , vp. am. Esperanza, por Zaldo y C p 
Veracruz y escalas, vp . ara. Monterey , por 
Zaldo y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a l i e r t o 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp . esp. Montevideo, cp. Grau, por M Calvo 
Bremen y esols vp . a l e m á n Sotolberg, por 
Schiab y F i l l m a n . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivet te , por 
G. Lawton . Childs y Cp. 
Nw Orleans, vp. am. Chalmette, por Galbana 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
DÍÍM 2; 
Cartagena, vp . ngo. Albls , por Luis V. Placó, 
E u lastre. 
Mobi la vp. ngo. Ulv por Luis V . P lacó , con 
3 pacas tabaco cu rama, 
7 bles. id . Id . 
142 i3 id . id . 
40 ton. railes. 
8500 piezas madera de caoba. 
Dia 4 
M i a m i , vap. am. Mar t in ique , por G, L a w t o n 
Chllds y Cp. 
j ^ n Iq^tre. 
Desde esta fecha ba dejado de ser em-
pleado de la Notaría del Ledo. ^íanuel 
rruna Latté, Lamparilla 33, don Anto-
nio Foranzo y Reigadas, lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 4 de Abril de 1903. 
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Se neeesltn un taqulgrafista com-
petente que sea buen caligrafista y 
que sepa manejar una máquina de 
escribir, hablar y escribir correcta-
mente el castellano y el Inglés. E l 
joven cubano tendrá preferencia. 
Ocúrrase á R. G . Ward, Manager, 
Ferrocarril do Cuba. 
Puerto Príncipe, Cuba. 
B , O . W a r d , 
Manager. 
A V I S O 
La Sociedad de Vigilantes Nocturnos P a r t i -
culares de la Habana, c e l e b r ó Junta general el 
d ía dos de los corrientes; con objeto de n o m -
brar Junta Direct iva para 1903 ó 1901. Siendo 
electos los Sres. siguientes: 
Presidente de Honor y Abogado defensor de 
la Sociedad; Ldo. Sr. D. Estanislao C a r t a ñ a . 
Presidente Honorario: Sr. D . J o s é F r e i r é . 
Presidente efectivo: Sr. D . J o s é Otero. 
Vice-Presidente; Sr. D. Vicente Suero. 
Cajero; Sr. D. Baltasar S á n c h e z . 
Vice-Cajero: Sr. D. An ton io Muñoz . 
Secretario; Sr. D. Manuel P é n e l a . 
Vico; Sr. D. Justo E x p ó s i t o . 
S E Ñ O R E S VOCALES; 
D. Vicente Cadaina. 
D. Modesto Dacoba. 
D. Pedro Quevedo. 
D. Francisco Noval . 
D. Francisco Iglesias. 
D. Camilo Vida l . 
D. R a m ó n Fc i jó . 
D. Camilo Hamos. 
D. Juan Roca. 
D. Antonio López. 
D. Bernardino M a r t í n e z . 
D. J o s é Polo. 
D. Francisco Rodr íguez . 
D. Rafael Vi la r iño . 
Habana 4 de A b r i l de 1903.—Manuel P é n e l a , 
Secretario. 3138 3-6 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Martes 7 del corriente á la una de la t a r -
de, se r e m a t a r á n en San Ignacio 16. portales do 
la Catedral, en el estado eu que se hal len y por 
cuenta de quien corresponda: 15 cajas pomos 
aceitunas rellenas francesas, 10 cajas vinos y 
licores i d . y un loto botellas champagne, an-
choas, etc., etc.—Emilio Sierra, 
812Ó 3-4 
C U . 607 6^5 
A V I S O . 
Con fecha 19 de Enero del corr iente a ñ o , y 
ante el Nota r lo de M a d r i d . D , Francisco Mo» 
raga y Tejera el Excmo. Sr. 'D. Diego Maríf t 
Jara va y de la Torre , ha conferido poder para 
la a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes en esta Isla s i 
Sr. Juan Francisco LTrlbarri y Ulac í a , dando 
f ior revocados todos los que con an te r io r idad en ía conferidos al Sr. Carlos Pineda y Azpe-
tegul, á quien deja en su buena o p i n i ó n y fa-
ma. 8117 4-4 
DE 
D E L A H A B A N A 
D I R E C C I O N 
Teniendo esta casa necesidad de l levar & cabo 
determinadas obras en el Depar tamento de 
Baños de la Maternidad, se sacan á subasta d i -
chas obras y se seña la para este acto las dos da 
la tarde del dia 15 del corriente mes en el local 
de estas Oficinas, Be lascoa ín y San L á z a r o . Los 
que deseen hacer proposiciones puoden pasar 
por las referidas Oficinas todos los d ías h á b i l e s 
de 9 á 4 do la tarde para ser enterados de las 
obras en cues t ión y del pliego de p r o p o s i c i ó n 
correspondiente. 
Habana V. de A b r i l de 1903. 
D r . S á n c h e z A g r a m a n t e 
c 594 3-3 
Geonía SlcJ aní AcclíeütBsnefil Associatioii 
E M P E D R A D O 30. 
Esta Asoc iac ión d á las gracias al pueblo c u -
bano por la fina a t e n c i ó n y ayuda que le pres-
ta. A l propio t iempo pone en su conocimien-
to que a causa del grau aumento do sus nego-
cios ha trasladado su oficina á Prado u . 69, d o n -
de se ofrece á sus socios y al pfiblico en gene-
raL 3027 4-2 
A V I S O . 
Hacemos saber & nuestros clientes y al gQ-
blico en general que desde esta fecha el s e ñ o r 
W. Bundy Colé ha cesado en el d e s e m p e ñ o del 
cargo de Adminis t rador de la sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba, en Santiago de Cuba, 
quedando completamente separado del servi-
cio de la I n s t i t u c i ó n . 
E l Sr. Jaime Salicrup, cuya larga experien-
cia del Comercio de Cuba le ha Familiarizado 
con las condiciones y necesidades locales, ha 
sido nombrado Adminis t rador de dicha Sucur-
sal. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Oficina Centrali Habana 26 de Marzo de 1903, 
C—533 7-1 
f f e m á s 
COLORES DE MÜEIAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D B . T A B O A D E L A 
M E D I C O - - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para cuitar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el mas agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FRASCO L L E V A Sü METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
2S52 26-2«i Mz 
K E M O L C A D O R : 
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Suyar 
Companv, Manzanillo. 
C&4Í 1 A b 
G U A N A ( S E , B 0 N " > 
Mercaderes 7.—Habana.—Boning <& Krauae. 
2219 7SMi3 
1? y 2 ? se ven-
de en 
A N U N C I O 
L ic i t ac ión para el suministro de piedra ma-
chacada en los k i l ó m e t r o s 6. 7 y S. de la carrete-
ra de Pinar del Rio á la C o l o m « — D e p a r t a m e n t o 
de Obras Púb l i cas .—Jefa tu ra del Dis t r i to d< 
Pinar del Rio.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 6 de A b r i l de 1903, se r e c i b i r á n en esta Ofi-
cina antiguo Cuartel de I n f a n t e r í a , proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro d t 
m i l Quinientos (1.500) metros cúbicos de piedra 
picada y depositada en los k i l ó m e t r o s o, 7 y 8 
de la carretera de Pinar del Rio á la Coloma".— 
Las proposiciones s e r á n abiertas y leidas públi-
camente 6 la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Di recc ión General, Haba-
na, se faoi l i taráu al que lo solicite l o ; pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuan to» 
Informes fueren necesarios.—Pinar del Rio, 
Marzo 21 de 1903.—E. D U Q U E ESTRADA.— 
Ingeniero Jefe. 
o 510 a l t t M u 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A - E d i c i í n Je k m a ñ m . - A b r i l 5 (Jo 1903. 
Ü m m m m m 
E s realmente desconsolador 
que siendo C u b a un pa í s privi le-
giado, por sus pastos, por su fe-
rac idad, por sus aguas y por sus 
inmensas extensiones de terreno, 
para el desarrollo de la industr ia 
pecuaria, tenga que importar re? 
ses para su consumo. A este asun-
to, por todo extremo interesante, 
dedica E l Nuevo País un razona-
do a r t í c u l o , con cuyas conclu-
siones estamos d e completo 
acuerdo. 
Negocio es el de l a g a n a d e r í a 
que no necesita grandes capita-
les, sino m á s bien perseverancia 
y una constante d e d i c a c i ó n á esa 
r a m a i m p o r t a n t í s i m a de la pu-
bl ica riqueza. C o n recursos rela-
t ivamente modestos, es dable á 
cualquier persona inteligente y 
conocedora de tales empresas, 
fomentar en poco t iempo valio-
sas haciendas de crianza, de cu -
y a ut i l idad *y de cuyos rendi-
mientos hay en C u b a ejemplos 
bien significativos y terminantes. 
C o n m u y poco esfuerzo por 
parte de la i n i c i a t i v a pr ivada y 
con a l g ú n e s t í m u l o de los pode-
res oficiales, C u b a p o d r í a llegar, 
no solamente á dar abasto á las 
exigencias de su consumo, sino 
t a m b i é n á ser un p a í s exporta-
dor de ganado, y a que condicio-
nes de sobra tiene para ello. Por 
desgracia, la falta de e s p í r i t u de 
empresa y de h á b i t o s de asocia-
c i ó n , dif icultan, si no imposibi-
l i tan esta obra, que debiera ser 
u n a de las l l amadas á ejercer 
m á s saludable inf luencia en el 
porvenir de la I s l a . 
Por tales razones l a m é n t a s e E l 
Nuevo País del decaimiento de 
nuestra industr ia pecuaria, tan 
distante de a lcanzar el grado de 
perfeccionamiento que alcanza 
en el C a n a d á , en l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y en algunos Estados 
de l a U n i ó n A m e r i c a n a , median-
te u n inteligente sistema de se-
l e c c i ó n y cruzamiento. 
" A q u í — a ñ a d e — p u d i é r a m o s 
aspirar á igual grado de progre-
so, porque el c l ima , el agua y los 
pastos son excepcional mente fa-
vorables á la m u l t i p l i c a c i ó n y 
mejoramiento de la raza bovina, 
la porcina y d e m á s consideradas 
como ú t i l e s y a ú n indispensa-
bles para las necesidades y la co-
modidad de los pueblos; pero 
este asunto no es objeto de la so-
l ic i tud de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica, n i tampoco de l e m p e ñ o 
que en otros p a í s e s ponen los 
productores para mejorar las con-
diciones de los animales que 
cr ían para ofrecerlos al mercado. 
C o n a l g ú n esfuerzo inteligente y 
m e t ó d i c o , p o d r í a m o s dejar de ser 
tributarios del extranjero para 
satisfacer las exigencias del con-
sumo local y a ú n para figurar 
como exportadores, compitiendo 
con otros pueblos en el mercado 
universal . Nos falta para ello, se-
g ú n dejamos dicho, el e s p í r i t u de 
a s o c i a c i ó n , y continuamos pa-
gando tributo á la rut ina. No 
carecemos de hombres inteligen-
tes y animosos; pero son precisa-
mente los que en peores circuns-
tancias se h a l l a n para poner ma-
nos á la obra, por el estado de 
r u i n a en que los d e j ó la funesta 
d e v a s t a c i ó n causada por la gue-
rra. N i n g ú n e s t í m u l o se les br in-
da, y por toda ayuda reciben la 
indiferencia de l a Secre tar ía de 
A g r i c u l t u r a y las imputaciones 
depresivas é insultantes que se 
les dirigen desde el recinto en 
que debieran alzarse voces para 
alentarlos y tomarse acuerdos 
para auxi l iar los" . 
Prob lema és te de gran trascen-
dencia y actual idad, debiera ser 
uno de los que m á s preocupasen 
á la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
departamento que hoy se h a l l a 
en s i t u a c i ó n de inter inidad y 
que c o n v e n d r í a normal i zar cuan-
to antes para que pudiese afron-
tar estos y otros asuntos de gran-
d í s i m o i n t e r é s y de importancia 
extraordinaria para el pa í s . 
R E V I S T A MERCANTIL 
H a b a n a , A b r i l í de 1903 . 
A Z U C A R E S . — L a c a l m a que r e i n ó e n los 
mercados de los E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e 
l a m a y o r p a r t e de l a s emana , y l a n u e v a 
baja q u e se d e c l a r ó e n los m i s m o s des -
p u é s , h a n o b l i g a d o á los e x p o r t a d o r e s íl 
m a n t e n e r s e ü l a e x p e c t a t i v a , y a u n cuan -
do la e s p e c u l a c i ó n h a y a d e m o s t r a d o bue-
nas d i spos ic iones p a r a a p r o v e c h a r l a a o 
t u a l d e p r e s i ú n d e l m e r c a d o y o p e r a r e x t e n -
s a m e n t e en las e x i s t e n c i a s en p laza , co-
m o los hacendados l i m i t a n o x t r i c t a m e n -
te sus ven ta s á las p a r t i d a s c u y o i m p o r t e 
necesi tan p a r a hace r f r e n t e íl c o m p r o m i s o s 
u rgen t e s , las ope rac iones n o h a n s ido de 
m a y o r i m p o r t a n c i a , pues c o m p r e n d e n so-
l a m e n t e G5.ÜÜ0 sacos, q u e c a m b i a r o n de 
m a n o s , en l a s i g u i e n t e f o r m a : " 
4 ,540 syc. c e n t r í f u g a s , p o l . 97i95, 
d e 3.55 á 3.40 rs . a r . , en l a H a b a n a . 
T r a s b o r d o . 
17,960 s^c. c en t . p o l . 9G[94>/ , de 3.35 
á 3.20 rs. a r . , í d e m . E s p e c u l a c i ó n . 
6,000 sjc cenf. p o l . 9 6 ^ 5 , do Siáfi á 3.36 
r s . a r . en M a t a n z a s . 
20,000 sic. cen t . p o l . 96, de 3.36 á. 3.25 
r s . a r . , en C á r d e n a s . 
1,600 S[C. cen t . p o l . 96, á 3.30 rs . a r . , 
en Sagua . 
8,000 sjc. cen t . p o l . 96, d e 3.62 íl 3.40 
rs . a r . , en Cienfuegos . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96 íl 3.34 
reales a r r o b a , e n N u e v i t a s . 
3.000 sacos m i e l p o l . 89, á 2.50 r s . a r . 
i d e m . 
E l m e r c a d o c i e r r a h o y bas t an t e q u i e t o 
y flojo, de 3.20 ít 3.25 r s . a r . , p o r c e n t r í -
fugas, de buenas clases de e m b a r q u e , 
base 95¡960 de p o l a r i z a c i ó n . 
S e g ü n l a R e v i s t a de Almacenes , e l p r o -
m e d i o de preeios pagado.1? p o r c e n t r í f u g a s , 
t i p o de e m b a r q u e , p o l . 96, en los dos mea 
ses a n t e r i o r e s , fuó c o m o s igue ; 
E n e r o 3.93 rs. ar . 
F e b r e r o 3.649 rs. ar. 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los a l -
m a c e n e s de este p u e r t o , desde 1? de E n e -
ro ha s ido c o m o s i g u e : 
S A C O S 
E x i s t e n c i a en 1" 
de E u e r o . . . . 
Rec ibos h a s t a 
e l 4 d c | A b r i . 
T o t a l 
Sa l idas h a s t a 
e l 4 de A b r i l -
E x i s t e n c i a s A z . 
c rudos , sacos.. 
R e f i n a d o , b a r r i -
les 




















E l b u e n t i e m p o que h a p r e v a l e c i d o es-
t a s e m a n a h a p e r m i t i d o r e a n u d a r l a m o -
l i e n d a en t odos los i n g e n i o s e n q u e h a b í a 
s ido preciso s u s p e n d e r l a á consecuencia 
d o las l l u v i a s de los d í a s a n t e r i o r e s , y es 
de esperar q u e l a zaf ra q u e se h a l l a bas-
te a t rasada , p o d r á p rosegu i r s e has ta su 
t o t a l t e r m i n a c i ó n s i n n u e v a s i n t e r r u p -
c iones de i m p o r t a n c i a . 
M I E L D E C A Ñ A . — N o . h e m o s o i d o de 
n i n g u n a o p e r a c i ó n r ec i en te , y c o t i z a m o s 
con a r r e g l o á los precios que se paga ron 
a n t e r i o r m e n t e , á $ 5 % POr bocoy de P " " 
m e r a y $ 3 % p o r i d e m d e segunda , en l a 
finca. 
T A B A C O . — i f o T H a . — H a r e i n a d o bas tan-
te c a l m a e n este m e r c a d o d u r a n t e la ú l t i -
m a semana , c o n t r i b u y e n d o q u i z á s á l a 
i n d i f e r e n c i a d e los c o m p r a d o r e s l a n o t i -
c i a de haberse empezado las operac iones 
e n l a V u e l t a A b a j o , á prec ios bas tan te 
f avorab le s p a r a los vegueros , pues se h a n 
pagado desde $50 has ta $400 t e r c i o , se-
g ú n clase y s u r t i d o . 
T o r c i d o y C iga r ro s , Escaso m o v i m i e n -
t o c o n t i n f i a n o t á n d o s e en a l g u n a s f á b r i -
cas, m i e n t r a s q u e en o t ras , las menos , se 
t r a b a j a a u n en r e g u l a r escala, p o r que-
dar les a l g u n a s ó r d e n e s q u e c u m p l i m e n -
t a r . 
A G U A R D I E N T E . - C o n d e m a n d a m o d e -
r a d a , los p rec ios se m a n t i e n e n bajos, de 
$9 á $ 9 % los 125 galones , base 22 g ra -
dos, en c á s e o d e c a s t a ñ o , sobre e l m u e l l e , 
y de $6X á $7 i d . e l de 20 grados , s i n 
envase, p a r a e l c o n s u m o l o c a l . 
A L C O H O L . — L o s precios de este e s p í r i -
t u que t a m p o c o h a n me jo rado , r i g e n de 
de $20 á $21 p i p a do 173 galones , m a r -
cas de p r i m e r a , y d e $18 á $19 i d . p o r 
las de s egunda . 
C E I I A . — L á b l a n c a c o n t i n ú a escasa y 
sos ten ida , de $28 á $29 q t l . 
L i m i t a d a s ex i s t enc ias de l a a m a r i l l a , 
que t i ene r e g u l a r d e m a n d a , d e $25 á $26 
q u i n t a l . 
M I E L D E A B E J A S . — C o n moderadas en-
t r adas d e l c a m p o y buena d e m a n d a , r i g e 
s in v a r i a c i ó n e l a n t e r i o r p rec io de 35 cts. 
g a l ó n , para la e x p o r t a c i ó n . 
M E K C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C A M B I O S . A pesar de l a m o d e r a d a 
d e m a n d a q u e h a s egu ido p r e v a l e c i e n d o , 
los t i pos h a n r e g i d o y Cierran- h o y m u y 
sostenidos á las co t izac iones , con excep-
c i ó n s o l a m e n t e de las p o r l e t r a s sobre E s -
p a ñ a que h a n d e c l i n a d o n u e v a m e n t e con 
m o t i v o de h a b e r s u b i d o las l i b r a s en M a -
d r i d y B a r c e l o n a . . 
A C C T O X E S Y V A L O R E S . T — C o n m o t i v o 
de haber s egu ido ba jando las cot izaciones 
se h a n o t a d o a l g ú n m o v i m i e d t o en l a 
Bo l sa que c i e r r a m á s q u i e t a y Hoja. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
b i d o desde 1? de E n e r o has ta l a fecha, 
este a ñ o y e l pasado, es c o m o s igue : 
O R O . P L A T A . 
I m p o r t a d o a n t e -
r i o r m e n t e . . . . . . $ 1.924.837 
E n la s emana . . . " 
$ 21.770 
" 102.700 
TOTAL h a s t a e l 
4 d e A b r i l " 1.924.837 " 124.4/0 
I d e m , i g u a l fe-
cha en 1902... " 750.930 " 
LE 
5.686 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
O R O . P L A T A . 
E x p o r t a d o -ante-
r i o r m e n t e $ 
E n la s emana . . . " 
T O T A L a l 4 d e 
A b r i l $ 
I d e m , i g u a l e n fe-
c h a 1902 . . . " 6 " 188.63 
^ ^ 
es el que esta dando el B A Z A R 
D E S I G L O íi todas sus existencias n 
aproximarse el balance. 
Magnílica oportunidad p a r a a p r o 
vecharse. 
Basar "FIN DE SiaiO" 
San Rafael esq. ii Asruiln 
C5S3 ^ 
E L M E X I C O 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a N u e v a Y o r k e l 
v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , c o n d u c i e n d o 
ca rga g e n e r a l y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
P a r a C a y o H u e s o s a l i ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o Ol ive t t e , l l e v a n d o ca rga gene-
r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
E l v a p o r a m e r i c a n o d e este n o m b r e sa-
l i ó a y a r p a r a M i a m i , v í a Cayo H u e s o , 
c o n pasajeros. 
E L O R A N J E 
P r o c e d e n t e do F í l a d é í ñ á e n t r ó en puer -
t o a y e r e l v a p o r n o r u e g o O r a n g e , con 
c a r g a m e n t o d e c a r b ó n . 
'nfermedades de la (§argaata 
P i S T Í l L A S i í P i U K 
de CLORATO do POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedades do la boca, la inflama-
clon de la paroanta, las aftas, la ulceración 
de las encías, la sequedad de la lenguayaJi 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amiffdalas, etc., no tienen remedio mas 
eficaz y rápido ouc el clóralo de polaso. 
so lo agrega el alqui trán cuyas propiodades 
balsámicas y purülcautes son ULlveisal-
mente reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enfermedades y se evlia 
su ropolfclon suministrando mayor fuerza 
á los órtranos. 
Las Pas t i l l a s de P a l a n g i é se disuelven 
lenlaraento en la boca, donde tienen 
tiempo do obrar como gargarismo: luera 
pasan al estómago y do allí a la sangre que 
se purifica bajo la benóflea influencia del 
alquilrau. 
Estas páslillas son muy solicitadas por 
los can tantos, abogados, miembros del 
clero, y domas oersonas llamadas á hablar 
en público. 
DEPOSITO EN TODAS LAS PAKNACIAS 
INYECCIÓN DE RIATICO 
j R E P A R A D A con las hojas de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n h a adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8 , r u é VIV1ENNE, y en todas las 
Y Cu 
C A P S U L A S DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Gopaiba l íquido y de 
cubeba. Empldanse en los 
casos crónicos . 
fa rmacias de E s p a ñ a A m é r i c a . 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
J A B O N S U L F U R O S O c o n t r a los granos , 
las manchas y eflorescencias á que se 
h a l l a e spues to el c u l i s . 
J A B O N S U L F 0 - A L C A L I N 0 , l l a m a d o de 
H e l m e r i c k , c o n t r a la sa rna , la t i ñ a , 
e l p i t i r i a s i s de l cuero cabe l l udo . 
J A B O N d B P R O T O - C L O R U R O d f H I D R A R G I R O 
c o n t r a las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y e l p r u r i g o . 
De C ^ K U V E - A . Ü L T y Cía 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado e n ios m i s m o s casos que 
el an t e r io r . 
J A B O N D E A C I D O F É N I C O , p re se rva t ivo , 
y a n t i e p i d é m i c o . 
J A B O N D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que r eemplaza la p o m a d a m e r c u r i a l , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
de l c u e r p o . 
rapores de travesía^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
& la C o i É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
A l f o n s o X i l 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
s a l d r á para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de A b r i l ñ. las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas á fle-
te corr ido y con conocimiento directo para V I -
go, Gi ión , Bilbao y San S e b a s t i á n . 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la v í s p e r a del d ía de salida. 
- Las pólizas de carga so firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el d ía 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia so recibe en la Admiu i s -
t rnc ión de Correos. 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó -
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señores pasaje-
ros hacia el el a r t í c u l o 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y rfigimen inter ior de los va-
pores de esta C o m p a ñ í a . 
"Los pasajeros d e b e r á n esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre v el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a 
t ino. puerto( 
]N O T A 6e vierto á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
c o n t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos p e q u e ñ o s de mano era-
tnitaraente. 6 
E l equipaje lo reciben t a m b i é n las lanchas en 
Igual sit io, la v í spe ra y dia de salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a cor el ínf imo precio do trein-
ta centavos plata cada b a ú l . 
M. CALA O 
OFICIOS N U M E R O 28 
Aviso á los cargadores 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó ex-
t r a v í o que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de m e r c a n c í a s , n i tampoco de las recla-
maciones que se uagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
o538 7S-1 Ab 
CcmpaSía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo conlralo postal fom el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
S a l d r á para dicho puer to sobre el dia 5 de 
A d r i l , el r á p i d o vapor f rancés 
C a p i t á n B A R G I L U A T . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
w.t^of*f-m4US red.ucJdí*s con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
f los señores pasajeros el esmerado t ra to que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O X T ' R O S Y C? 
l i m i C A D E K E S 35 
2S94 11-25 Mz 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C a p i t á n P E L E G R I 
E e o i b c c a r g a e u B a r c e l o u a b a s t a m e -




SANTIAGO D E CUBA 
3IANZAJSTILLO 
T C I E N F U E G O S . 





H a b a n a , 2 8 d e F e b r c r o d e 1903 . 
C . BLAJS C U y Ca. 
OFICIOS 20 
C 592 15-3 Ab 
E l hermoso vapor e spaño l 
Capitán Samarancli 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A . 1. por el 
L loy inc lés , s a l d r á de este puer to A P R I N C I -
PIOS D E A B R I L , D I R E C T O para 
Santa Cruz ie la Palma 
Sania Crnz fle Tenerife, 
Las Patas fleGrau Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c i i a r e n t e i i a 
Admi te pasajeros á quienes se les d a r á el es-
merado t ra to que tan acreditada tiene á esta 
C o m p a ñ í a . 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
IAC * /cdo T1 ™"e l l e de los Almacenes de De-posito (San J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios-
0. BLÁNCH Y COMPAÑIA 
o 431 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
26-0 Mz 
^PORTES DE í ? ^ 
•o 
N U E V A L I N E A 
DE VAPORES DE. D0,S HELICES 
P A R A L A 
C o r u ñ a , H a v r e y H a m t m r g o 
D E L A 
C O M Í i i n ra m m m . 
(BÁMDÜRG AMERICAN L1NE) 
: Esta l í nea se rá servida por los nuevos vapo-
res de dos hé l ices de la clase " P R I N Z , " de por-
te de 6̂ 000 toneladas, y todos construidos on 
1902, Dichos vapores se han construido expre-
samente para viajes en los t r ó p i c o s , y en su 
arreglo in ter ior y comodidades para los' viaje-
ros son iguales á los meiores que hacen ol ser-
vicio entre N E W Y O R K y EUROPA. 
Pasajes de Pr imera y fletes d precios m ó d i -
cos. 
L a l í nea se i n a u g u r a r á con los vapores si-
guientes, que s a l d r á n de la H A H A N A : 
Prinz Adalbert Mayo 25 
Prinz Sigismuml. . , , Julio 8 
Priuz Adalbert Ag-osto 7 
Prinz Augrust Willielin. Septiembre 7 
Priuz Joackim Octubre S, 
E n su viaje do Europa , estos vapores después 
D E H A C E R L A E S C A L A D E L A H A B A N A , 
s e g u i r á n viaje para V E R A C R U Z directamente, 
tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y 
pasajes a c ú a a s e al agento 
Correo: A p a r t a - E N R I Q U E H E I L B U T , 
do 729. Habana. 
Cable: Hei lbu t . 
C—610 
SAN I G N A C I O 54, 
A5 
A L E M A N 
por los vapores 
de l a A n d e s S, S . Co , 
NORUEGO 
" v o i j X J 3 N r : D 
d e l a B e t t e i n e l i s S. S. Co. 
Dichos vapores e s t án provistos de corrales 
abundante ven t i l a c ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en ta l concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba, 
Para m á s Informes dir iyi rso al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o « 8 j A b 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MATL 
BTEA5ISHIP 
COMPANI 
Rápido servieio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU~M«yico. 
Saliendo los s á b a d o s á la una p .m. , los martes 
á las tres p. m. para New Y o r k y los lunes á las 
cuatro p .m. para Progreso y Veracruz: 
Vigi lancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana N e w Y o r k 31 
México New Y o r k A b r i l 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New Y o r k 7 
Morro Castle... New Y o r k „ n 
s a l d r á á las 5 de la tarde. 
Havana Progreso y Veracruz A b r i l 13 
Vigilancia New Y o r k 14 
M é x i c o N e w Y o r k ,., i g 
Esperanza Progreso y Yeracruz 20 
Monterey New Y o r k 21 
Mor ro Castle ... New Y o r k 20 
Vigi lancia Progreso 5'Veracruz ". 27 
Havana New Y o r k 2S 
M é x i c o New Y o r k : " Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
L a C o m p a ñ í a se reserva él derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidoa 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t r a \ is ía en menos t i empo que n ingün 
o t ro , sin ocasionar cambios n i molestias á los 
pasajeros, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para 
l levar la correspondencia de los Estados U n i -
dos. 
MEJICO: Se venden boletines ft todas par-
tes de Méjico, á losque se .puede i r , via Vera -
cruz 6 Tamnico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en c o m b i n a c i ó n con los ferrocarriles \ i a Cien-
fuegos y los vapores de la L í n e a que tocan tam-
b i é n en Santiago de Cuba. Los precios son 
m u y moderados como pueden informar los 
Afrsnten. 
SAI «TIA GO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puertos do la costa Sur: t a m b i é n son ac-
cesibles por los vapores de la C o m p a ñ í a , vía 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a car^a se recibe solamente la v í spe ra 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ba l le r í a . 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra , Hamburgo, Bremen, Ainsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberos, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Suu tos y Kio Janeiro. 
Los embarques do los puertos de Méx ico ten-
d r á n ouo pagar sus fletesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
es té especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Para tipos de fletes véase al s eño r Luis V . Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más "pormenores é informes completos 
dir igirse á 
Zaldo y Gómp. 
CUBA 70 v 73 
C. 6 159 1 E n . 
YÁPOSES CORREOS A L E M E S 
ores Linea de G: 
ticos 
D E P I N J I L O S I Z Q U I E R D O A; Ca . , 
E l vapor e s p a ñ o l de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S u b i f i o 
Sa ld rá de este puer to SOBRE el 15 de A b r i l 
D I R E C T O para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admi te pasajeros para los referidos puertos 
en sus á m p l i a s y ventiladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se se l l a rán hasta la v í spe ra 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
.jeros. el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
San José . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s cC C a , 
A d v e r t e n c i a : E l v a j w r no h a r á cua-
rentena, 
O m 19 Mz. 
E l vapor e s p a ñ o l de 5.500 toneladas 
CONDE WIFREDO 
C a p i t á n G I B E R N A N 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de A b r i l d i -
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admi te pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se se l l a rán hasta la vísnprn 
del d ía de salida. P 3 
Para mayor c o m odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
San José . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios 
Marcos. Uno. y Comry, 
OFICIOS 19, 
O 490 22 M2 
m e s a de m m 
D E 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replarcs y Sjas mcimles 
de I1AMBLTRGO el 24 á e cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
La Empresa admite igualmente carga para 
M a t á n z a s , C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puer to de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufleiente para amer i tar la escala. 
E l vapor correo a l e m á n de 3200 toneladas 
C a p i t á n : von H O L D T . 
Salió de Hamburgo y escalas ei 30 de Marzo v 
se espera en este puerto sobre el 20 de A b r i l . 
ADVERTENCIA IMPOETAKTE 
Esta Empresa pone á la d isposic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó m á s puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameri tar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
N O T A . — E n esta A g e n c i a t a m b i é n 
se l a c i l i t a n i n f o r m e s y se v e n d e n pasa-
j e s p a r a l o s v a p o r e s R A P I D O S d e D O S 
H E L I C E S d e es ta E m p r e s a , e n t r e e l l o s 
p a r a l o s v a p o r e s D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
o t r o s q u é l i n e e n e l s e r v i c i o s e m a n a l en-
t r e N E W Y O R K , P A R I S , ( C h e r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t b ) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r o s d i r i g i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
aunque 
S . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1835 156 D I 
Vapores costeros. 
i 
S O C I E D A D AXONI3IA 
O F I C I O S 33 
V A P O R MARIA LUISA 
S a l d r á para S A N T I A G O de 




E l d ía 9 de A B R I L p r ó x i m o , á los cinco de la 
larde, s a l d r á este c ó m o d o y sólido vapor para 
ios citados puertos y recibe carga tres dias an-
noct ^ a sarida en los M U E L L E S D E L U Z é su 
costado y pasaja á precios acostumbrados, s ig-
cl'ase 0 qUC 8010 se exPiden pasajes de l í y 3f 
ñ T ^ o ^ Inf2Vme8 dir igirse á la C o n t a d u r í a 
í ^ h a o 0 m x ! ? a ñ í a ' caIle de 0flcios 33. 
M ? á n V i \ n l l V A 0 2^.de 1903 . -EÍ Secretario, 
^auan Meares González, c 511 14-26 M ¿ 
SOBRINOS DEHERRERi 
U a p i t á n D . Jo só Vifiolas. 
Sa ld rá do este puerto el d í a 5 de A b r i l á 







y Santiago de Cuba . 
Admito carga hasta las 5 de la tarde del 
día anter ior á la salida. 
S e d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s 
S A N P E D K O 6. 
C A P I T A N 
D o n F e d e r i c o V e n t u r a 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 11 de A b r i l 
á las 5 d o l a t a r d o , p a r a los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
Sto . D o m i n g o ( K V) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü e z ( P K ) 
y S a n J u a n de P u e r t o Kico 
A d m i t e ca rga has t a las 3 de la tarde del 
d í a de s a l i d a . 
Se d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s San 
P e d r o u u ú m . 6. 
N O T A — D e m o r a su salida hasta el día l l g j j 
no haber operaciones en la Lonja en los 
Jueves y Viernes Santo. 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el MIERCOLES 1". de Octubre 0" 
lantc y hasta nuevo aviso, r e g i r á n la-s sl^u 
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
De H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en K f JiS 
I d . en 3í 8 3-o0 
Víve res , f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a 30 ota 
D e H a b a n a á C a i b a r i é u y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í V9fn 
I d . en 3í f o*30. 
V íve re s , f e r r e t e r í a , loza, me rcade r í a . 15 c 
T A B A C O , ^ 
De C a i b a r i < 5 n y S a g u a á H a b a n a , 
c e n t a v o s t e r c i o . ^ 
Para m á s informes dir ic l rse á sus armad0 
S A N PEDKO 6. . h 
c 536 1 
i 
E L V A P O R 
VEGUERO 
be advierte fi los señores pasajeros «b* 
r i jan á los mencionados puntos de Vuelta —tncionaaos punios ae v " ^ " - « r r v 
jo , que d e b e r á n tomar el tren del ferroc.» 
que sale de la Es tac ión de Vil lanueva par» 
^ ^ ^ ^ las 2,40 P- ni- ios viernes. , coi 
F l V E G U E R O sa ld rá de Cortés los l a n f 
escala en Bai lén , Punta de Cartas y Coiu»-
debiendo llegar á B a t a b a n ó los martes. 
Para m á s informes, OFICIOS 28, altos-
c 585 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañana.-Abri l 5 de 1903. 
LA PRENSA 
A l e m a n i a é Ing laterra h a b í a n 
dado seguridades á los Estados 
Unidos , antes de rec lamar sus 
deudas á Venezuela , de que no 
p r e t e n d í a n violar la doctr ina de 
Monroe, apesar de que no es a ú n 
lo que so l l a m a u n a ley interna-
c ional . 
A s í lo h a dicho M r . Roosevelt 
en su ú l t i m o discurso de Chicago. 
Pues por eso, porque no era 
t o d a v í a u n a ley, no la violaron. 
Se contentaron con violar los 
mares, los peces, las costas y los 
gobiernos de A m é r i c a en Ve-
nezuela. 
Que debe do pertenecer á un 
continente a ú n no descubierto. 
Y a ñ a d i ó Mr. Roosevelt: 
«Sin embargo, no será necesa-
rio que sea reconocida como tal 
ley internacional mientras los 
Estados Unidos dispongan de la 
fuerza necesaria para hacer que 
se l a respete.)) 
H o m b r e , para ser respetada co-
m o acaba do serlo, desde luego 
que no. 
Pero si Mr. Roosevelt aspira á 
que se l a respete uirpoquito m á s , 
h a b r á que aumentar la escuadra 
amer icana y en esto precisamen-
te parece convenir Mr. Roosevelt 
cuando á r e n g l ó n seguido «de-
m o s t r ó , s e g ú n el cable, la necesi-
dad de que la n a c i ó n americana 
disponga de una escuadra m(\s po-
derosa que la que en la actual i -
dad t iene .« 
Luego y a ven ustedes c ó m o 
es evidente quo no so v i o l ó la 
doctr ina do Monroo y c ó m o los 
Estados Unidos disponen do la 




« R e c o r r e d — t e r m i n ó el Pres i -
dente—recorred las p á g i n a s todas 
de la historia del mundo y no 
encontrareis una m á s bri l lante 
que la que registra la r e l a c i ó n de 
lo hecho en la isla de C u b a por 
los Estados U n i d o s . » 
¿Y por q u é no c i t ó t a m b i é n 
M r . Roosevelt la p á g i n a de C a v i -
le? 
Como bri l lar, ¡ vaya si br i l l a en 
l a historia aquel la inmensa ho-
guera de madera de pino embrea-
da! 
L o que hicieron a l l í los E s t a -
dos Unidos con s u s c a ñ o n e s lo 
h u b i é r a m o s hecho nosotros con 
un fósforo. 
Y en cuanto á Cuba, donde el 
duelo c o n s i s t i ó en veinte contra 
tres, Mr. Roosevelt no d e b i ó so-
plar en la trompa é p i c a s in fijar-
se antes en la batalla de L i s s a 




L a batalla do Santiago de C u -
ba no es una gloria n i mucho me-
nos para los americanos, y a se l a 
considere en su aspecto m a r í t i m o 
y a terrestre. Bajo el primero, bas-
ta conocer el n ú m e r o y cal idad 
de los buques americanos y la es-
casez y m a l arti l lado do los nues-
tros para juzgarla . Bajo el se-
g u n d o , recomendamos á Mr . 
Roosevelt la lectura del libro que 
acaba do publicar el c a p i t á n A . 
Woster, del Estado Mayor geno-
r a l del E j é r c i t o sueco, agregado 
m i l i t a r en aquella c a m p a ñ a , con 
el t í t u l o de L a Campaña de San-
tiago de Guha en í<?.95, juzgando el 
cua l dice en el ú l t i m o n ú m e r o 
del Temps, do Par í s , el c r í t i c o 
M r . de V i m o n t estas palabras: 
"Como demuestra el autor, el gene-
ral Sbafter comenzó las operaciones por 
una falta de estrategia que pudo com-
prometer el éxito oe la campaña para 
los americanos. En vez de marchar con-
tra Aguadores con el grueso de sus fuer-
tas, siguiendo la ribera, lo cual hubiera 
dado por resultado la caída sucesiva de 
las fortificaciones de la costa, dándole 
acceso al canal á la escuadra con el apo-
yo de los cañones, pudiendo así conti-
uuar marchando por comarcas relati-
vamente salubres, donde el aprovisio-
namiento por mar hubiera sido fácil, el 
|eneral americano se fué derecho sobre 
San Juan, penetrando en zonas de cli-
ma mortífero y separado de Sampson 
y de su base de provisiones, enviando 
pequefios destacamentos contra Agua-
dores y el Caney. 
E l 1? de Julio se atacó sobretodos 
los puntos. E l cuerpo de mil volunta-
rios lanzado contra Aguadores fué re-
chazado. En San Juan el 71 de volun-
tarios de Xueva York, el único cuerpo 
comprometido, se desbanda, espantado 
de las primeras descargas de los espa-
fiolesj y es pasando sobre los cuerpos 
de estos héroes, tan celebrados por la 
prensa americana, prudentemente echa-
dos boca bajo entre la maleza y Jos ár-
boles, como los regulares van al ataque. 
Sólo después de un combate de cinco 
horas, señalado por el empleo de dife-
rentes s i s t emas de ametralladoras, es 
cuando G.500 americanos logran recha-
zar un destacamento de 400 hombres... 
La plaza del Caney fué defendida du-
rante nueve horas por 500 españoles 
Soutra 0.500 americanos, en un comba-
le verdaderamente heróico, de un into-
•és palpitante, al término del cual los 
vmcricauos uo obtienen la victoria sino 
dejando 450 hombres muertos y heri-
dos. L a batalla de Santiago comienza 
por la retirada de tres baterías ameri-
canas que el fuego de la infantería es-
pañola obliga á evacuar de las alturas 
de San Juan, E l combate continúa en 
obras fortificadas que ocupan entram-
bos adversarios; los buques españoles de 
la bahía impiden á Sbafter embestir la 
ciudad. Por la tarde las tropas ame-
ricanas se encuentran tau extenuadas y 
desmoralizadas que Sbafter convoca á 
los oficiales píjira deliberar, hecho ape-
nas conocido hasta ahora. Todos, á ex-
cepción dedos generales, se pronuncian 
por la retirada, y Sbafter telegrafía á 
V/ashiugton que se prepara seriamente 
á retirar sus tropas. 
E u el encuentro último, en que la 
batalla estaba pendiente de un hilo, se 
producen dos circunstancias que cam-
bian la faz de las cosas. Ku la maña-
na del 3 la escuadra española sale de 
la bahía de Santiago y es destruida; en 
esa misma mañana Shafter trata con el 
enemigo y obtiene la suspensión del 
fuego 
Santiago fué embestida. El efectivo 
del ejército americauo, diezmado pol-
las enfermedades, se eleva por la lle-
gada de tropas frescas á la cifra de 
25.000 hombres bajo el mando de Miles 
y se proyecta el ataque combinado de 
Santiago de Cuba por mar y por tie-
rra. 
E l 10 y el 11 se procede á un bom-
bardeo «le la ciudad, bien poco efecti-
vo, después del cual los americanos 
renuevan las negociaciones. L a falta de 
medios de abastecimiento y de trans-
porte hacen imposible toda tentativa 
de romper el sitio y hasta de continuar 
la ofensa; y al consentir la dirección de 
la guerra en Madrid en una capitula-
ción que permita regresar á aquellos 
valientes que habían escapado á las ba-
las y á las enfermedades, la rendición 
de la plaza quedó decidida. 
Así fué cómo Santiago, de quien el 
enemigo no pudo jamás apoderarse á 
mano armada y cuyo puerto continuó 
siendo barrido hasta el fin por los po-
derosos acorazados de la escuadrado 
Sampson, so entregó á los americanos. 
D e s p u é s de ese fallo de l a crí -
tica imparc ia l , y a puede Mr. Roo-
sevelt ponerse m o ñ o s por lo que 
hic ieron en C u b a los Estados 
Unidos . 
Porque suponemos que lo que 
Mr. Roosevelt quiero hacer resal-
tar en el pasage copiado de su 
discurso, es la p á g i n a del ataque 
combinado contra Santiago de 
C u b a . 
E l Cubano Libre comenta en 
estos t é r m i n o s la c ircular de l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a recordan-
do á los Ayuntamientos y teso-
reros municipales que el d í a 30 
de J u n i o prescribe el t é r m i n o pa-
ra el pago de los impuestos co-
rrespondientes á los a ñ o s fiscales 
de 1900 á 1901 y anteriores, y re-
c o m e n d á n d o l e s act iven los co-
bros para el cumpl imiento de sus 
obligaciones, pues do otro modo 
so e x i g i r á desde luego y hará 
efectiva la responsabilidad que 
corresponda, á tenor do lo dis-
puesto en el a r t í c u l o X X I I de la 
orden 501 de 1901: 
L a tremenda síntesis del documento 
que antecede es ésta: que el día 30 de 
Junio próximo tienen que estar cobra-
das y en caja todas las contribuciones 
municipales que se indican en la circu-
lar, so pena de que respondan de ellas, 
con su peculio privado, el alcalde, los 
concejales y el tesorero del Ayunta-
miento, y al fin apetecido, la Secretaría 
de Hacienda ordena que se agoten con-
tra los contribuyentes todos los duros 
recursos del procedimiento de apremio. 
L a orden es terrible, impopular, rui-
nosa y de efectos contradictorios. 
E n vista de tal conminación, ¿qué 
hará nuestro popular Ayuntamiento! 
Aquí se plantea uu conflicto entre la 
conciencia y la ley. E l Ayuntamiento 
debe resolverlo conforme á la primera 
y decir, franca y terminantemente, al 
Gobierno que prefiere dimitir eu sus 
manos, antes de convertirse en verdu-
go del pueblo contribuyente. 
L a equidad es una virtud y un re-
curso para el mejor cumplimiento de la 
ley. Inspírese eu ella la Secretaría de 
Hacieuda, escuche los clamores de San-
tiago de Cuba, y modifique, en sentido 
practicable y benévolo, la alarmante 
circular que nos arranca estos comenta-
rios. 
A l s e ñ o r Secretario de H a c i e n -
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o U e l l i a 
H a r á q u e ¿ a 
l e c h e d e v a -
e s , l e s i e n t e 
á s u n i ñ o . 
, ;jí una muestra de nuestra 
Alimento. 1 
Mel l iu ' s Food Co., Boston. T»lass.,i;.XJ.A. 
C E R V E Z A S 
Puras, Garantizadas. 
Ninguna Otra Tan Buena 
De Venta por 
¡OBRINOS DE CARGO & 00 
da ta l vez le hace pensar que 
Santiago de C u b a es un pueblo 
que nada en l a prosperidad lo 
mucho que alborota en p o l í t i c a . 
Y no hay tales carneros. 
E n Santiago de C u b a no abun-
d a m á s que el rom B a c a r d í y l a 
t e o s o f í a budista. 
P o r lo demí l s , n i luz, n i agua, 
ni transacciones, n i boniato s i -
quiera. 
L o ú n i c o que promete a l l í algo 
es el ferrocarril . 
Pero ¿va el s e ñ o r G a r c í a M o n -
tes á despachar contra é l los co-
misionados de apremio? 
E l dist inguido escritor D . J o a -
q u í n N . A r a m b u r u ha dado por 
terminada la serie de interesan-
tes a r t í c u l o s con que ha honrado 
las co lumnas del D I A R I O , y quo 
así por las o p o r t u n í s i m a s obser-
vaciones de que estaban nutridos, 
como por el sentimiento patrio 
quo en ellos vibraba, fueron con 
tanto gusto recibidos por nues-
tros lectores. 
E n nombre de ellos y de esta 
r e d a c c i ó n , que t a m b i é n h a rec i -
bido numerosas felicitaciones por 
los bril lantes trabajos del i lus-
trado y querido c o m p a ñ e r o , en-
v i é m o s l o las m á s sinceras gracias 
por l a a t e n c i ó n de que nos hizo 
objeto eligiendo esto p e r i ó d i c o 
para propagar sus ideas y espe-
ramos no sea é s ta la ú n i c a vez 
que le merezcamos igual dist in-
c i ó n , s iquiera sea por el placer 
que tenemos, cumpl iendo ó r d e -
nes de nuestro director, en poner 
á su d i s p o s i c i ó n las columnas de 
este p e r i ó d i c o . 
U N A I N D I C A C I O N 
E l Ayuntamiento de la Habana, co-
bra por concepto de arbitrio, por cada 
informe 6 certificación sobre domicilio 
de cada ciudadano que le piden los se-
ñores Jueces de 1? Instancia y Munici-
pal diez pesos oro americano, muclios 
litigantes abandonan la gestión de sus 
asuntos al enterarse que tienen que 
abonar diez pesos oro americano por 
un iu forme. 
E l Alcalde Municipal está enterado 
de que de cien informes que le piden 
los señores Jueces, sólo so recejen cin-
co ó diez, en virtud de creer el litigan-
te escesivo el arbitrio; será convenien-
te que el Ayuntamiento, en los nuevos 
presupuestos pueda proponer una mo-
dificación ó una rebaja y para que el 
arbitrio produzca, que uo exceda de 2 
pesos por cada certificación. 
E . P . D . 
*Don finriquo a r d e r 2/ S o l e r 
I3: -<SL ir1 . A . H i X J Í E S o i : r> o 
Y d i spues to s u entieruo p a r a e l d í a de h o y á l a s 
c u a t r o de l a tarde; los que s u s c r i b e n , s u v i u d a , h e r m a -
nos p o l í t i c o s , sobr inos p o l í t i c o s y p r i m o s p o l í t i c o s , s u -
p l i c a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a ^ , se s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a á D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde s u 
m o r a d a , ca l l e de D i a r i a n ú m e r o 12, a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , por lo c u a l les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agrade-
c idos . 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1903. 
Vicenta Suris, Vda. de Darder. 
Eucarnacióu Suris de ViLá. 
Luis Vilá. 
Francisco Vilá y Suris. 
Eosa Vilá y Suris, de Ganffls 
3177 
Domingo Canals. 




No se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conxs ustsd si un 
I 
P A T E P J T E 
EB une toios llera en la esfera na rótulo pe üce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que of réce la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños ; posée además, extenso y variado surtido de 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• ^ I d 0 3 O ia (¡üra{iya( vipn^te y Eecoustítiijreiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
W k l DEL PEiO. 
c 383 alt 
D E E A B E L L . 
NOTA.—LAS C A N T I D A D E S D E E S T E BALANCE SON E N MC N B D A D E D S ESTADOS UNIDOS. 
TllB EfMllB H A s i W SflCietí of tb8 Ul lM SM8S 
HENRY B. H Y D E , F O Ü N D E R 
(La Equitativa do los Estados Unidos, Sociedad 
de Seguros sobre la Vida.) 
BALANCE 
A n u a l C u a d r a g é s i m o Tercero 
correspondiente a l 
a ñ o que t e r m i n ó en 
31 de D i c i e m b r e de 1902. 
ACTIVO. 
Títulos é Hipotecas.. $ 70,006,274.15 
Propiedades Eaíces eu 
Nueva Y o r k , inc luyen-
do el Edificio de la Equi -
ta t iva 
Títulos de la deuda 
de los Estados Unidos, 
de Estados, Municipales 
Í FerrocarriTfcs, y otras tiversiones (valor en 
la plaza sobre el costo 
$18,073,362.00) ^ 
Préstamos cou garan-
t í a s de obligaciones y 




Propiedades r a í c e s 
fuera de Nueva Y o r k , 
incluyendo 12 edificios 
de las oficinas 
Efectivo eu Baucos y 
C o m p a ñ í a s do Créd i to á 
i n t e r é s 
Saldo que adeudan los 
agentes 
Intereses y alquileres, 
( V e n c i d o s , ?225,30S.O7 
Acumulados, $142,192.97) 
Premios vencidos y 
en vías de cobro 
Premios diferidos 
21,704,017.44 









Total del ActiYO... $ 359,395,537.72 
INGRESOS. 







Siniestros $ 15,281,901.73 
Dótales y Pólizas de 
Dividendos Diferidos... . 
Rentas vitalicias 
Pólizas compradas.... 
Dividendos A los tene-
dores de Pól izas 
Pagados á los tenedores 
dG PÓliZaS-
Comisiones, anuncios, 
franqueo y cambio 
Todos los otros pagos. 
Fondo de Amortiza-
c ión . R e d u c c i ó n de va-
lores de entrada de Tí-










DeseiiiMsos $ 42,248,101.45 
Certificamos por la presente l a exac t i tud del balance que precede. 
F R A N G I S W. JACKSON, Contador-Revisor. H . R. COURSEN, Sub-Contador -Revúor . 
A. W . M A I N E , . á íoe iado-Coníador - ivemor . 
PASIVO. 
Fondo de Seguros fó 
Reserva $279,450,753.00 
Todas las demás obli-
gaciones 4,817,287,9a 
SEGUROS. 
(Las pó l izas pagaderas en cuotas e s t án redu-
cidas á s u vaior permutado.) 
Sepros 
típiltes, $ 1,292,446,595.00 
Total del Pasíyo $ 284.268.040.95 Nliem 
Sobrante $ 75,127,405.77j Sepros, $ 281,249,944.00 
Certificamos por la presente la exac t i tud del balance que precede. L a Reserva s e g ú n va-
l u a c i ó n independiente del Departamento de Seguros de Nueva Y o r k , es ?277,847,000.00. 
J. G. V A N CISE ylcíuar ío . EL G. I I A N N , Sui>-/lcfiiario. 
Hemos examinado las cuentas y A c t i v o de la Sociedad, y certificamos la exac t i tud del ba-
lance que precede. 
W M . A . W H E E L O C K , V . P. S N Y D E R , C. L E D Y A R D B L A I R , C. B . A L E X A N D E R , 
GEO H . S Q U I R E , Comisión especial de la Junta Divectiva. 
ESTADO D E NUEVA Yor.K, DEPARTAMENTO D E SEGUROS, ALBANT, F E B R E R O 3 D E 1903. 
Y o , Francis Hendricks . Superintendente ña Seguros del Estado de Nueva Y o r k , cer t i f ico 
por la presente que THE E Q U I T A B L E L I P E ASSURANCE SOCIETY O F T H E UNÍTED STATES (La 
Equ i t a t i va de los Estados Unidos Sociedad ¿ c Seguros sobre l a Vida) de l a Ciudad do Nueva 
Y o r k , Estado de Nueva Y o r k , e s t á debidamente autorizada para hacer negociofi de Seguros 
sobre Ja V i d a en este Estado. 
Certifico t a m b i é n por la presente que en conformidad con las clausulas de l a S e c c i ó n 
Ochenta y Cuatro de la Ley de Seguros del Estado de Nueva Y o r k , he hecho que las obl igacio-
nes contradas por dicha C o m p a ñ í a bajo sus pó l i za s vigentes el d í a 31 do Diciembre de 1902, se 
v a l ú e n s e g ú n la Tabla de Exper iencia Combinada de Mor ta l idad , al cuatro por ciento do i n t e -
rés- y la Tabla de Experiencia Americana de Mor t a l i dad con In t e ré s al tros y medio por c iento 
v a\ tres por ciento, y hallo que el valor neto de las mismas a s c e n d í a dicho d í a 31 de Dic iembre 
de 1902 á Doscientos Setenta y Siete Mi l lones Ochocientos Cuarenta y Siete M i l pesos fuertes. 
(F i rmado) F R A N C I S H E N D R I C K S , Superintendente de Seguros. 
O F I C I A L E S . 
J \ M E 3 W. A L E X A N D E R , Presidente. J A M E S H . I I Y D E , Vice-Presideníe. 
G A G E E. T A R B E L L , GEORGE T . W I L S O N , W I L L I A M H . M c I N T Y R B . 
Segundo Vice-Pres. Tercer Vice-Pres. Cuarto Vice-Pres. 
W I L L I A M A L E X A N D E R , T H O M A S D. J O R D A N , S I D N E Y D. R I P L E Y , 
Secretario. Interventor. Tesorero. 
H R W I N T I I R O P , Sub-Secretario. J A M E S B . L O R I N G , Registrador. M . M U R R A Y , Cajero-
E D W A R D W. L A M B E R T , M . D . , y E D W A R D CURTIS , M . D . , Directores Médicos. 
a y d 1 
s 
No produce tanto d a ñ o como 
un ataque de gripe. L o s que no 
perecen en la estacada • salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
sin apetito y el medio m á s breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin p é r d i d a de tiempo el 
Licor de Brea del Dr. González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal . 
A los pocos d í a s de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo.. 
No h a y pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el L I C O R D E B R E A del doctor G o n -
z á l e z que ha hecho curas m i l a -
grosas y salvado la v ida á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el L i c o r 
de Brea del doctor G o n z á l e z en 
todas las boticas acreditadas de 
l a I s l a y se prepara y vende en 
la H a b a n a en la Bot ica San José, 
calle de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
o 55S 1 Ab 
R . T A B O A D E L i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Practica todas las operaciones do 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos míís inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2S52 26-26 Mz 
J U N T A D I R E C T I V A . 
J. W. A L E X A K P K R , 
LOCIS FlTZOEKAXD, 
C H A U E N C K Y M . DrPEW, 
WM. A. WHBKLOCK, 
H . C. DEMINO, 
C o B N E L i r a N. BLISS, 
GEO. H . SQÜIRE, 
THOMAS D. JOKDAN, 
CHAS. SÍ SMITH, 
V. P- S X I D E R , 
E. W. L A M B E R T , 
WM. A L E X A N D E R , 
JOHK J. McCOOK, 
J A M E S B. FOBOAN-, 
C . L E D Y A R D BLAIB, 
B R A Y T O N I V E 3 , 
M . E. I N G A L L S , 
EeprescDÍiníí General pan todt la Isla 
C 113 
E . H . H A R R I M A N , 
A L F R E D G . V A N D E E 3 I L T , 
L E V I P . MORTOJÍ, 
AUQÜST BELMONT, 
WM. A. TOWER, 
D. O. MILLS, 
R O B E B T . T. LiINCX)L3í) 
GEO. J. QOULD, 
JOHN SLOANE, 
GEO T. WILSON, 
THOMAS T. E C K E R T , 
WM. H . MCTNTYRE, 
H . M. A L E X A N D E R , 
WM. H. BALDXVIN, JB, 
SAMUEL M. UTMAH, 
H. C . H A A S S T I C E , 
DAVID H . MOFPAT. 
JAMES H. HYDE, 
A. J. CASSATT, 
JOHN A. S T E W A R T , 
JACOB H . S C H I F P , 
JAMES J . U I L L , 
T . J E F E R S O N C O O L I D G E , 
JOHN JACOB ASTOB, 
BIR WM. O. VAN HORNE. 
GAOE E. T A R B E L L , 
MARVIN HUGHITT, 
C . B . A L E X A N D E R , 
T. DEWITT CÜYLEB, 
HENRY C . F R I C K , 
H. H A R T L E Y DODGE, 
SlDNEY D. RlPLEY, 
J. F . DENAVARRO, 
BRADISH JOHNSON, 
JOSEPH T . L o w , 
de Cuba; V . M . J u l b e , A g u i a r I C O , H a b a n a , C u b a 
X o , 7 8 8 A P A U T A D O 2 f a 5 ¿ 7 
a l t . 7-5 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se qui tan como por encanto 
con las fricciones a n t l r r e u m á t i c a s del D r . 
Garr ido . 
Este remedio es Infalible y su c r é d i t o 
es extrnordinar io . 
Los DOLOLES de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan i n s t a n t á n e a m e n t e 
BÍU necesidad de tomar medicinas. 
S O cts. p l a t a e l frasco. 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U l l A L L A 1 5 , 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 450 26-7 M z 
P U L P ñ 
Legitima pulpa de ta ni ÍI rindo la me-
jor que se conoce es laque vende Luis 
Armentoros. Recibe órdenes. 
C 5SS 26-1 A b 
L I S T A S P A E A C O M E R 
S O L O C A L E N T Á N D O L A S 
0^3 
Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F l i A X C O - A M E B I C A X O S 
De venta en el a l m a c é n de los Sres. Elias M i r ó 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE V I V E R E S FINOS 
Agente graL en la Isla de Cuba, Manuel Muñón* 
H A B A N A 
C4G3 a l t 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n ds la mañana.--Abril 5 de 1903, 
S I de M a r z o . 
Puesto que ahora viene uua larga es-
pera eu el asunto de nuestro tratado, 
podemos, como el personaje de L a V i e 
P a r i s i e n n e , ''abordar temas elevados". 
Por ejemplo; el que utilicé en mi carta 
anterior: Dewey y los alemanes. 
E l almirante, llamado á capítulo por 
el Presidente, no se ha retractado; su 
única esplicación ha sido que "no ha-
bló para que se publicasen sus pala-
bras" Y DO se hubieran publicado, si 
se las hubiera dicho á un confesor; pero 
se las dijo á un repórter de periódico. 
E l almirante queda bien, como hombre 
de entereza, pues nada retira; pero su 
esplicación es una burla. ¿A quién se 
le ocurre contar á los periodistas cosas 
de tanto sabor, y figurarse que no las 
han de repetir? 
E n Alemania una parte de la prensa 
se ha desatado contra Dewey; pero los 
marinos nada han dicho hasta ahora, y 
si perseveran en su reserva, habrá que 
aplaudirlos. Un general del ejército, el 
conde E . Reventlow, ha contestado, en 
el B e r l i n e i ' tageblatt , á los ataques del 
xlmirante americano; y ha contestado 
con ataques á la marina de los Estados 
Unidos. Sus críticas son más severas 
que las formuladas por Dewey contra 
los marinos alemanes. Estos, según De-
wey, pecan por falta de iniciativa, en 
el personal subalterno, que está dema-
siado gobernado por la oficialidad; crí-
tica meramente técnica, que podrá no 
ser oportuna, pero nada tiene de ofensi-
va. Según el general, conde E . Re-
ventlow, el personal subalterno de la 
marina americana es poco moral, es in-
disciplinado y en él son frecuentes las 
deserciones. Acerca de la escuadra man-
dada por Dewey en las recientes 
maniobras del mar Caribe, dice que los 
barcos de combate, por pertenecer á 
distintos tipos, resultan inferiores á los 
de la primera división de la escuadra 
alemana; además califica de anticuados 
los tipos americanos. Agrega—y esto 
ya es correrse—que las maniobras han 
Bido, en general, "infantiles" y que 
"siempre quedaba derrotado el enemi-
go, con lo que los almirantes ganaban 
mucha gloria en los periódicos." 
6i se considera que, en las maniobras, 
tan americano era el vencedor como el 
vencido, también tiene mucho de "in-
fantil" esta observación del guerrero 
teutónico. 
Lo más grave de su escrito es que, 
saliéndose de lo técnico, para entrar en 
lo político, aconseja que Alemania "no 
haga más regalos n' invitaciones á los 
Estados Unidos". L a importancia de 
estas manifestaciones, hechas por un 
considerable personaje militar, es evi-
dente. Hay que ver en ellas la mano 
del emperador Guillermo,, como tam-
bién hay que verla en la conducta re-
(servada de los marinos. En Alemania, 
la disciplina es perfecta, y el soberano, 
como ha dicho un escritor inglés, "lle-
va el ejército en un bolsillo y la marina 
en otro". Hay 99 probabilidades con-
tra 1 de que el conde E . Eeventlow, 
antes de publicar su carta, consultó á 
Guillermo I I . 
Dewey desde aquí y Reventlow, des-
de Berlín, han dado el impulso; del 
resto se encargarán los periódicos ale-
manes y americanos; sobre todo, los 
primeros, que ya están disparados. L a 
prensa de los Estados Unidos, hasta 
ahora, ni se ha exaltado con lo dicho 
j>or Dewey—que no es ya tan popular 
como hace tres años—ni contesta á las 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
StBNBi T H E K E Y S T O N H 
. W A T C H C A S E CO. 
Philedeiphia, U.S.A. 
La Fabrica át Relojes 
la mas vieja y la mas 
grande en Anerica. 
l a s pr inc ipa le s 
K e l o j e r i a a 
do l a I s l a <!« C u b a 
S E Ñ O R A S 
Es inf i t i l tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia es tá sostenida por irregrularida-
dea en el periodo y solo cu ra r á con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
g a g 30d-22 Mz 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
I r i m S i r e 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnración Eaáical SSgÉtíáfSisá 
roterapia y Electroterapia de Kalvet . 
E x i t o seguro. 
SALON DE CURACION « " ¿ ¿ ¿ ^ R 
dolor n i molestias. Curac ión radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo d ía . E l éx i to de su cu-
rac ión es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 3&?S! {^tgS? 
DAVnjJ y el mayor aparato fabricado 
u n i u u A i por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
SPPPíf lN D E E L E C T R O T E R A P I A en 
U b U U l U l l general, enfermedades de la 
m é d u l a , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS S í ^ s á s SSgS 
dados del h í g a d o , r í ñones . Intestinos, Qtero 
etc., e l e 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
HABANA. 
C Ó : Í 1 Ab 
violencias de la prensa berlinesa; pero, 
á la larga, producirán el resultado de 
agriar más las relaciones entre los dos 
países, para deleite de ingleses y fran-
ceses. 
Habrá, no habrá guerra; eso, ya lo 
veremos en su día; lo que, desde ahora, 
se puede ver es que, con esta enemistad 
germano-americana ha entrado un fac-
tor nuevo en la política internacional; 
factor no previsto ante de 189S y que 
podrá originar grandes cambios en 
Europa y en América. 
X I . Z. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Calidad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. D E L F Í N . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Qivil 
Autos seguidos por don Juan Llebona 
contra don Francisco García, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldo. 
Beci y Vesa. Procuradores: Sres. Mayor-
ga y Sterling. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por el Monasterio de 
Santa Clara contra doña Concepción Sán-
chez, en cobro de pesos. Ponente: Sr.No-
val. Letrados: Ldos. Rivero y Huerta. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección If 
Contra Julián Soler, por lesiones. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Calvez. 
Defensor: Ldo. Vivanco, Juzgado, del 
Este. • 
Contra Angel Fernández, por hurto. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gal-
vez. Defensor: Ldo. Aulés. Juzgado, del 
Este. 
Contra Enrique Flores y otros, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos. Pas-
cual y Valencia. Juzgado, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Rufino Brito y otros, por dispa-
ro de arma de fuego. Ponente. Sr. Mon-
teverde. Fiscal: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. 
Aróstegui. Defensores: Ldos. Castaños, 
Poó y Guiral. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Arturo Altuzarra Guerra, por 
lesiones. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Jiménez. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
inqi i^n 
C A S U A L 
Encontrándose trabajando á bordo del 
vapor M é x i c o el estivador Arturo López, 
se infirió varias heridas leves. 
Fuó asistido por el Dr. Quesada. 
E l sargento de guardia en la Estación 
de la Policía del Puerto levantó acta, dan-
do cuenta al Juez correccional del primer 
distrito. 
E l herido fuó remitido á su domicilio. 
P o l i c í a del Puer to 
D E T E N I D O S . 
E l agente del Departamento, de Inmi-
gración, don Raúl Portillo, detuvo ayer 
tarde á los marineros Bartolomé Noboa 
Suarez y John Hisley, desertores del va-
por noruego A l b i s . 
E l sargento Rios, de la policía del 
Puerto, levantó acta, remitiendo á los 
detenidos al Departamento de Inmigra-
ción á disposición del Inspector general 
del Puerto. 
También el Inspector Portillo detuvo 
ayer á Telesforo Soler y Manuel Grien, 
los cuales llegaron á este puerto, proce-
dente de la (Joruña, á bordo del vapor 
español A l f o n s o X I T f como polizontes. 
Dichos individuos fueron remitidos al 
Departamento de Inmigración, á dispo-
sición del Inspector general del Puerto. 
Por el sargento Rios se levantó el acta 
correspondiente. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E B R O -
M U R O Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. L a firma de E . 
"W. G R O V E se halla en cada cajita. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
• i m i m m m m 
Esta C o m p a ñ í a , debidamente autorizada 
§ara el lo, ha dispuesto que é contar desde el ía 13 de A b r i l de 1903, el precio del paaaje en 
los carros de la Empresa sea de CINCO CEN-
T A V O S Moneda Americana 6 S I E T E C E N T A -
VOS Plata E s p a ñ o l a . 
Las transferencias se s e g u i r á n emit iendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, á saber; 
Bclascoaín y San Lázaro, 
i Bc lascoa ín y Neptuno. 
Belascoaín y San Rafael. 
Bclascoaín y Kcina. 
Bolascoaín y Monte, 
¡Bclascoaín y Vives. 
, Gaihiuo y Trocadcro. 
Galíano y Neptuno. 
Gallano y San Rafael. 
Galíano y Kcina, 
Angeles y Monte. 
Florida y Vives. 
No se d a r á n billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino solamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa s e r á 
doble. 
E n las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
n ú m . 84, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
3 billetes p o r una Peseta Plata. 
15 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes eu L i b r o por $4.60 moneda amer i -
cana. 
T a m b i é n de los conductores en los mismos 
carros, p o d r á n obtenerse billetes á los siguien-
tes precios: 
3 billetes por una Peseta Plaia. 
15 billetes por un Peso Plata. 
Los Libros de 100 billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la C o m p a ñ í a , Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de A b r i l de 1903, 
HA VANA E L E C T R I C R A I L W A Y Co, 
G . F . G r e e m v o o d 
General Manager. 
C 303 10-4 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta C o m p a ñ í a celebrar contra to para el 
suministro de c a r b ó n durante un a ñ o , o i rá des-
de esta fecha hasta el d ia 20 del entrante A b r i l 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los s e ñ o r e s comerciantes, con arreglo a l 
pliego de condiciones que se encuentra de m a -
nifiesto en esta S e c r e t a r í a , s i ta eu la calle de 
Vives n ú m . 76. 
Dichas proposiciones deber.ln hacerse en 
pl iego cerrado, y la C o m p a ñ í a se reserva o l 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
m á s , 6 rechazarlas todas. C á r d e n a s 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo Gonzá lez Renard. 
2995 15-1 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o de Z a i d o , J . Condi t S m i 
Presidente. 
Dionis io V e l a s c o , 
Secretario, 
W . E . B i r d , J r . 
Vice Fres, de la Lmca Ward. 
H . P . Booth , 
Prcs, de la Línea Ward. 
Teodoro de Z a i d o , 
Tesorero. 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo g é n e r o de facilidades para el pago de las obras." 
c 579 1 A b 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E i 
Las m á q u i n a s de coser " N E W H O M E " siguen siendo, como 
siempre, superiores á todas las d e m á s conocidas hasta el d í a . 
Las m á q u i n a s de " N E W H O M E " entre otras muchas ven-
tajas, tienen la de su rueda mo t r i z montada en COJINES D E 
E S P E R I L L A que evitan el cansancio á las que las usan, y la 
hacen la más l igera y suave de cuanto pudiera decirse. De-
bieran llamarse " M A Q U I N A S E T E R N A S " porque t ienen lar-
ira vida en c o n t i n ú o uso, y se garantizan por mas a ñ o s que i 
las d e m á s . 
Somos Agentes exclusivos de dichas m á q u i n a s en esta Re-
púb l i ca , a s í como de las " P E R A L N E W I D E A L R A P I D A " y 
F A V O R I T A de doble pespunte, y de las silenciosas de cade-
neta " W I L I C O X & G I B B S " tan indispensables en toda cami-
se r í a y casa de modas. 
Surt ido general de todo l o corcerniente a l ramo. 
N O T A : Se componen m á q u i n a s de coser de todos los sistemas, 
garantizando la c o m p o s i c i ó n . 
Diríjanse á José W YiJal & Ca., sucesores Se Sopeña & ViSal, 112 y 114 O'Reilly 112 T I U 
4 8 G C A S I E S Q U I N A A B E R X A Z A 1 3 - 2 0 a l t 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o por E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
ba l sámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone 
al enfermo a sufrir congestiones do l a cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para comba t i r los catarros agudos y c rón icos , haciendo desaparecer con bastan-
te p r o n t i t u d la bronquit is m á s intensa; en el asma sobre todo este jarabe s e r á un agen-
te poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y d i sminu i r la e x p e c t o r a c i ó n . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á u n 
r«eu l t ado maravilloso, disminuyendo la s ec r ec ión b ronqu ia l y el cansancio. 
D e p ó s i t o p r inc ipa l : Z O o t l c a , I F x - ^ I X O O í S f t , 62, San Rafael, 
esquina a Campanario, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de l a 
I d » de C u b ^ c 578 a l t 1 A b 
M U L S I O N K C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y a r q u i t i s m o d e l o s n i d o s . 
a 
O'Reily 6 (bajos) 
E n atención á que el día 10 es Vier-
nes Santo, á petición de varios señores 
Accionistas, la Amortización de Accio-
nes se efectuará el día 11 á las 3 de la 
tarde. 
E l Secretario General, 
C l a u d i o L ó s e o s 
3104 ^ 
T E S O R E R I A 
Abier tos por la Junta Di rec t iva los pagos del 
Mon te P í o correspondiente a l mes de Marzo 
p r ó x i m o pasado, pongo en conocimiento de las 
personas que disfrutan del mismo, que pueden 
hacer efectiva la p e n s i ó n de d icho mes en la 
T e s o r e r í a de este Colegio, s i ta en A m a r g u r a 
n . 32, en cualquier d í a h á b i l , de 8 de la m a ñ a -
na a 4 de la tarde. 
Las interesadas d e b e r á n acudir personalmen-
te 6 por medio de apoderado con poder bas-
tante. , „ 
Habana, 1° de A b r i l de 1903.-J. M . B a r r a q u é . 
3074 4-3 
( C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l de l Oeste de la 
Habana.) 
CONSEJO L O C A L . — S E C R E T A R I A . 
Esta C o m p a ñ í a ha acordado repar t i r un d i -
videndo de fl-50 en oro e s p a ñ o l por acc ión por 
cuenta de las ut i l idades obtenidas en el p e r í o -
do transcurrido de p r i m e r o de Jul io á 31 de 
Diciembre p r ó x i m o pasado. E l pago q u e d a r á 
abierto desde el d í a 4 del corr iente mes y a l 
efecto de realizarlo desde ese d ía , d e b e r á n 
acudir los portadores do las acciones á esta Ofi-
cina, E s U c i ó n de Crist ina, los Martes, Jueves 
y s á b a d o s , de 8 á 10 de la m a ñ a n a , á fin de 
const i tuir en d e p ó s i t o por tres d í a s sus t í t u l o s 
para que, comprobada su autencidad se haga 
la l i qu idac ión p r é v i a á la o r d e n a c i ó n del pago 
que r e a l i z a r á n los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N . Gelats y O i 
Habana, A b r i l 1? de 1903. 
E l Secretario, 




S E C R E T A R I A 
D i v i d e n d o n ú m . 4 4 p r i m e r r e p a r t o . 
L a Di rec t iva ha acordado que se d i s t r ibuya 
á los s e ñ o r e s accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 p g oro e s p a ñ o l 6 
francés, á cuenta de las uti l idades del a ñ o co-
rr iente , pudiendo aquellos ocu r r i r por sus res-
f ectivas cuotas desde el 14 del entrante A b r i l la T e s o r e r í a de la Empresa, Reina n ú m e r o 
53, de 11 á 3, ó á la A d m i n i s t r a c i ó n en C á r -
denas, dánflole p r ó v i a m e n t e aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1903. 
E L S E C R E T A R I O , 
F r a n c i s c o d e l a C e r r a 
C 533 15-1 
(National Bank of Cuba) 
Cal l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demíls 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonara por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos ít plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 570 l Ab 
SE VE FAVORECIDO ACTÜALMENTE 
EL BAZAR INGLES 
94 y 96, A G U I A R 
• Pft^ P 9 por Ia novod^d 
^ í u r ^¿WiW • de sus mercau-
cías, por la modicidad do sus 
precios y por la formalidad de 
sus negocios. 
Las Señoras pueden com-prar ola nes, 
orffandíSy géneros blancos de 
hilo, creas, warandoles, cami-
sones, sayas, blusas, vestidos 
licchos y toda clase de confec-
ciones. 
Los Caballeros encuen-tran des-
de el modesto traje de america-
na, de casimir y alpaca, basta 
el distiiifí-uido Smocking ó el 
aristoerátieo Irak, camisas, eal-
zoncillos, pañuelos, corbatas, 
etc., de todo gran surtido. 
•ni'ríftQ Expléndida co-
UinOS. lección de tra-
jes de bilo, alpaca, y casimir en 
mil variadas Ibrmas. 
Los 
Ninguna persona, debe ' olvidar 
al bacer sus compras, visitar el 
" B A Z A R I N G L E S " segura de 
bailar gran economía. 
C521 
0 4 y 0 6 , 
al t 4d-27 4a-27 
I N T E R E S A N T E ! 
E l d u e ñ o del Establecimiento de ropa con 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a t i t u l a d o " L A G R A N 
C H I N A " Mercado de T a c ó n n ú m e r o 15: r ea l i -
zan á cualquier precio las pocas existencias 
que le quedan y cede en verdadera (ranga, ocu-
p a c i ó n del local , dos Vidrieras me tá l i c a s , a r r i -
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de h ie r ro y d e m á s enseres. 
C534 a l t 15-1 m ^ t 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sol ic i tado laSra. D i Dolores Carre-
r á de V i l l a " d u p l i c a d o , " por e x t r a v í o , de l cer-
tificado á su nombro, n ú m e r o 32,907, por una 
a c c i ó n n ú m e r o 6.164, expedido en diez de No-
viembre de 1898, e l 3r. Presidente ha dispuesto 
que se publ ique en quince n ú m e r o s del DIARIO 
D E L A MARINA y que si transcurriesen tres 
dias del ú l t i m o anuncio sin que se presentase 
opos ic ión , se exp ida el duplicado solicitado y 
se anule el ex t rav iado . 
Habana, A b r i l V. de 1903.-EI Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. c 5S9 15-2 
E L I R I S 
Compañía de Seft-uros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A CUBA 
E L A Ñ O 1855 
Oficinas: H A B A N A NUBE r>5 
Capi ta l responsable. 32.023.748.00 
S I ^ S S ^ ^ ^ 1.484.685.21 
Pagado en este mes al 
Sr. Pedro Diaz por 
averias que suf r ió la 
casa Corrales 67, e l © Q H 0 0 
d í a 4 del c o r r i e n t e . . ^ O U . U U 
T O T A L P A G A D O . ^ 1.484.765.21 
Por una m ó d i c a cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercanti les, v terminado el ejerci-
cio social en 31 de Dic iemore de cada ano, el 
que ingrese só lo a b o n a r á la parte proporcional 
correspondiente á los d í a s que falten para su 
conc lus ión . 
Habana, Marzo 31 de 1903.—El Director do 
t u rno , Jos6 Crusellas. 
L a Comis ión ejecutiva, Gaudencio A v a n c é s , 
Juan Palacios. 
C 600 a l t 4-5 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autor idad en materias de 
higiene y conse rvac ión de 
la dentadura. 
E l Laborator io Hlsto-Bac-
t e r io lóg ico de la Habana ha 
emi t ido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombra 
de P O L V O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O D E L DOP 
TOR T A B O A D E L A , ha sido analizado en eatn 
Labora to r io y no contiene ninguna substan 
cia nociva, sino por el contrario, aquén?» 
que se emplean para la des infección é hi 
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extra 
mo recomendable para la conse rvac ión d» 
la dentadura. 
E l e l i x i r d e n t í f r i c o del DR. T A B O A D E L A 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
aná l i s i s , ha obtenido i d é n t i c o satisfactorio 
resultado y es la m á s honrosa d is t inc ión que 




S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva de esta 
Sociedad; cumpl iendo lo dispuesto en el Ar -
t í cu lo 34 de los Estatutos de la misma, se c i ta 
por este medio á los Sres. Accionistas para la 
Junta general ex t rao rd ina r i a que ha de cele-
brarse en esta ciudad el 1° de Mayo p r ó x i m o , á 
las dos de la tarde, en la calle de Oficios n. 62. 
Dicha j u n t a t iene por objeto Rat i f icar el 
nombramien to del Sr. Presidente, D . A n t o n i o 
Quesada, elegido por la Direct iva , con m o t i v o 
del fa l lec imiento del que lo era en propiedad. 
Sr. D . A g u s t í n G o r r i a r á n , Ratif icar t a m b i é n el 
nombramien to del Vocal Sr. D. Migue l Quesa-
da, nombrado por la Di rec t iva en s u s t i t u c i ó n 
del Si-, D . A n t o n i o Quesada, por ausencia de 
é s t e . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el DIARIO D E L A 
MARINA se expide el presente. 
Habana, A b r i l 1? de 1903. 
J o s é V e l a s c o 
3059 
S E C R E T A R I O . 
4-3 
P o l v o s d e n i í f r i c o s 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
Fas t a d e n t í f r i c a 
D e l D r . T a b o a d e l a 
j Se encuentran eu todas 
íj las perfumerías y boti-
cas dé iá isla. 
2852 26Mz2G 
NÜESTBOS REPPJMTáNTES ESGLOSW 
para los Anuncios Franceses son los 
18, r u é da la Grange-Bateliére, PARIS 
Mñ U l l S O L I T A R I A I M U & C O B A C 1 0 S CIERTA I 
e n » HOlCASoonloa 
Q l é h t d o a S e c r e t a n 
Ftrme.céutioo, Laureado y Premiado 
ÚHICO KCMSDIO IKFX.ISBL3 
A D O P T A D O PP.B L O S K O S P i T A L E S D E P Í R I S , 
DeposiUrioi en fTABABíA : 
JOSÉ SARRA; - LOBC y TORRALBAS 
DE HOLANDA 
y s 
l e v e n t a e n t o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
DEEKVE 




P A R I S , R u é d e R i v o l i , 5 5 , P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
PEÍtf IJ|?IE1P ala IlEGtfE de VIOltETÍlS 
CREMA para el ROSTRO 
JABON • POLVO de ARROZ « ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
• | LOCION * AGUA ^ BOGADOR • GOSJVIÉ ÎGO 
A C E I T E 3 •> B R I I - I I J A N T I I S T A . 
D e v e n t a on C a s a de Vd" de J O S É S A R R A ó H I J O y e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
de los x » o c j u . 1 a a ? i z a 
los M E N S T R U O S 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE C A L P U R O 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Systema neroloso. 
eurasthenla. 





Jaquecas. £VJft0S*" DEPÓSITO QKNKKAIa 
C n A S S . m G y C . París , 6. avenne Vicloria 
H i m s 
con el 
A l o s 
Y O ^ B B U P I U ? a n c i a n o s 
c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
á la Peptona-
Fosfatada 
F O S F A T O S . — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y N u t r i t i v o 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s do O r o 
P A F t l S , C O L L I N y C", -49, R u é de Maubeuge, y todas farmacias 
{FER BRAVAIS) S o n e l r e m e d i o e i mas e/lcaz contra : 
D E B I L I D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
E l H i e r r o B r a v a l s carece de olor y de íabor. Recomendado por todos los médicos 
HO COSTRIÑB JAMÁS. NONCA BP-NEORECB LOS DIBMTES.— DlSCOafleSS de IftB Imt»«i»a»#' 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
- DBPríSrrO : 130, Ruó Lofayotle, P A R I * SE HALLA. KK TODJLS LAS KARÍUCIA3 Y PROOUBr.íAS 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
C á p s u l a s 
MONTEGNIET 
A. F O U R i a , F a r m a c é u t i c o , 8, Faob» Polssonniére, P l W S 
C u r a c i ó n ordin^ia. de la Tos en 4 8 h O r d S * 
MAVORT MINO» I MAQNA8CO, Butnot Aires. - Toda* Farmtctat: 
B m P * L U D I C M I D Y 
m í 
A N T J 
T 
E s p e c i f i c o y l E ^ i - e v o r n t i v o 
deí.fibUDISWO'd8 M A L A R I A 
^Tde ia iFSEBRESJNTERRi lTENTES^ 
C a r a las F i e b r e s iiiTSteradas. 
C o r t a loa a c c e s o s en ia principio. 
Prev iene d los qne son amenazados. 
Ii «i s o l o ] T e r d a d a r o A n t i s é p t i c o 
dj la S a n g r e délos C a l e n t u r i e n t o s . 
rá «f?^5ia : } euf?»«"»,l» <!• 1" da eaft meiclid» 
É«K " .lqu,,rh<>uld0' e,ld« Uora.taiU que cet» I» 
.n. ?r',.C0,BC ^ « « " " o . 3 doiú por di». Bu lo» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a , - - A b r i l 5 de 1 9 0 3 . 
LOS BommmoB DEL 
C r ó n i c a , Ruy Díaz.—Cít^ión de p a t e r n i -
d a d . Enrique José Varona.—A Cuba, 
poesía, José Iñigo Romero.—Por l a 
r a z a , J . N. Aramburu.—Madre K a -
t u r a l e z a , M. Alvarez.—Ensueños , 
poesía, Mercedes Matamoros.—Ante 
e l poe ta , Suceso Luengo.—A l a m u j e r 
e t ibana , poesía, M. Lozano Casado.— 
Conde L e ó n T o l s t o i , Arturo R. Carri-
cav te .—Pis to M a n c h e g o , poesía, Ata-
nasio Rivero. 
C r ó n i o a 
Hasc caracterizado esta semana por 
nna copiosa lluvia de acusaciones de 
plagio. 
Inició la acción fiscal, revolviendo 
las cenizas de los muertos, una incógni-
ta, suscritora, poniendo en tela de juicio 
|a filiación literaria de una copla céle-
bre, que compuesta, á lo que parece, en 
la primera mitad del siglo xvi, fué des-
pués transcrita, glosada y modificada 
por muchos poetas tie aquella dichosa 
Edad, copla que ha sido objeto de lucu-
braciones críticas por parte, de Durán, 
¿afuente, Pcllicer, Adolfo de Castro y 
otros eruditos, y cuyo autor, en resu-
midas cuentas, no aparece por ninguna 
parte. 
D. Enrique José Varona toca en este 
propio número la iuteresaute cuestión 
que ya había sido tratada desde análo-
go punto de vistíi por P e r o H e r n á n d e z . 
Ambos aportan idénticos datos, si bien 
BÓlo el docto escritor cubano nos ilustra 
acerca del Conde de Salinas dándonoslo 
esmo hombre capaz de componer la 
cuarteta que ha motivado la barabúnda. 
El señor Varona no ha tropezado con 
la glosa de Salinas, á cuya cabeza apa-
recen los versos en cuestión. 
No dimos tampoco nosotros con ella; 
pero la misma dama que nos interrogó 
acerca del asunto, nos la ha enviado 
tal como ella la leyó y copió, sin que 
haya podido recordar en dónde. La in-
" Bertamos, porque es sin duda mejor que 
Jas glosas del A n ó n i m o , de Lope y de Es-
cribá que publicó L a U n i ó n E s p a ñ o l a . 
Dice así: 
Ven rnnerte t a n e scond ida 
que no te sienta ven i r , 
p o r q u e el p l a c e r d e l m o r i r 
n o me torne á d a r l a v i d a . 
Bien te puedes disculpar 
conmigo de detenida. 
Bi nada en mi vida es vida 
¿quí! vida me has de quitar? 
Mátame con el vivir 
si quieres ser homicida, 
''porque el placer del morir 
no me torne á dar la vida." 
Es la priesa de tal suerte 
que se estorban en la herkUt 
la salida do la vida 
y la entrada de la muerte. 
Más será este competir 
treguas de salud fingida, 
porque el placer del morir 
no me torne á dar la vida. 
Pues bien: con estas investigaciones 
han aparecido sucesivamente como pla-
giarios ó plagiados nada menos que 
Cervantes, Santa Teresa, Catalina de 
Jesús, Lope de Vega, Salinas y Escribá. 
Mas, al fin y al cabo, todos estos muer-
tos ilustres gozan de tal reputación de 
ultratumba, que poco en su contra ar-
güiría un ligero hurto de autor anó-
nimo. 
De la época moderna, en que hilamos 
más delgado y es máa feo firmar traba-
jas afinos, han sido también acusados 
de a t raco literario dos escritores de nota 
y uno que no la tiene ni mala ni buena. 
Entre los primeros F i a y C a n d i l , que en 
£7 M a n d o sale maltrecho p o r haber 
coincidido, demasiadas veces para un 
Bolo artículo, en pensamientos y expre-
Biones con Mellinand, autor de la P*íco-
lo f f ia de l a P a s i ó n . 
• 
» « 
Otro plagio se ha denunciado re-
cientemente en el D I A R I O D E L A MA-
KiiNA; pero á su vez se nos ha llamado 
la atención sobre el denunciante que se 
atribuye la propiedad de la novela c o r t a 
publicada por nosotros con la firma que 
apareció en L a Cor respondenc ia de Es-
f>añn , novela que no es ni del acusado 
fci del acusador sino de León Tolstoy, 
que por primera v g z se tradujo en un 
periódico sevillano allá por 1890. 
* 
« * 
En fin, en E l M u n d o , se dice que un 
poeta egregio de por acá ha felicitado 
6 Sanguily por cierto discurso, man-
dándole de contra un soneto precioso. 
Como suyo, dice E l M u n d o . 
Pues no es suyo, sino de otro poeta 
espafiol que lo publicó hace ya años en 
Una colección de ciento un sonetos. 
Los f r i j o l e s , pues, han sido muchos y 
«orno su comida es indigesta, levanté-
jnonos ya de la mesa esperando que los 
interesados no nos obligarán con nuevas 
fechorías á levantar del todo el velo con 
que aún los mantenemos á cubierto. 
R U Y D Í A Z . 
Como fueron tantos los años que pa-
sé en el comercio de los antiguos es-
critores castellanos, el tratar de ellos 
tiene para mí el hechizo de esos re-
cuerdos que parecen haberse esfuma -
do en las lejanías del tiempo y de bue-
gas á primeras reap uecen con suficien-
te colorido para darnos la ilusión de 
lo próximo. 
Sírvame esto de disculpa; pues voy 
á terciar en la cuestión suscitada á un 
redactor del D I A E I O , por una seño-
ra curiosa; sólo por el gusto que me 
proporciona, y dándome yo mismo por 
aludido. 
El asunto, desde luego, pudo haber 
quedado donde lo dejó el redactor de 
la M i s c e l á n e a ^ pero no creo del todo 
fuera de lugar añadir algún nuevo da-
to á los que él hubo de alegar oportu-
namente. Lo que diga yo servirá al 
menos para señalar las causas de la 
confusión; y para hacer ver un caso, en-
tre mil, de la ligereza, á veces discul-
pable, á veces imperdonable, con que 
se han solido dispensar los honores de 
la paternidad literaria con el más frá-
gil fundamento, y en ocasiones sin 
ningún fundamento. 
Ya habrá comprendido el lector que 
me refiero á la pregunta sobre el autor 
de la famosa redondilla 
Ven, muerte, tan escondida, 
Que no te sienta venir. 
Porque el placer del morir 
No me torne á dar la vida. 
La dama que preguntaba, citó como 
presuntos autores á Cervantes y el Con-
de de Salinas; P t i y D í a z añadió, con 
razón, que también se habían atribui-
do á Santa Teresa; y se hubiera podi-
do alegar que escritor tan erudito co-
mo don Vicente de la Fuente no le re-
conoce otro padre sino el prolífico Lo-
pe de Vega. 
Por de contado la redondilla se ha-
bía escrito mucho antes de que nacie-
ran Santa Teresa, Cervantes, el Conde 
de Salinas y Fray Lope; pues aparece, 
casi literalmente, en el Ckincionero Ge-
íiemZ de Valencia de 1511; y no es de 
suponer que pasara, como ahora se es-
tila, de la pluma á la prtfnsa. Su au-
tor, según el Canc ionero , es el que se-
ñala Pellicer, mosén Juan Escribá, 
poeta valenciano del que se conocen 
otros versos, tanto en castellano como 
en lemosíu. La redondilla del comen-
dador Escribá dice así: 
Ven, muerte, tan escondida, 
Que no te sienta conmigo 
Porque el gozo de contigo 
No me torne á dar la vida 
Lo agudo del concepto era tan del 
gusto de aquellos tiempos, que la can-
ción fué reproducida en varios caucio-
neros, y la redondilla, que la encabeza, 
retocada y glosada repetidas veces. 
En el R o m a n c e r o g e n e r a l de 1604 se en-
cuentra ya con la misma forma, en 
que la pone Cervantes en la boca del 
maleante mayordomo de los Duques, y 
en que llegó á ser realmente popular. 
Lope, que hacía astilla de todo palo 
la alteró ligeramente, para glosarla á 
I lo divino. En sus R i m a s Sacras, pu-
blicadas en 1G11, se lee así: 
Ven, muerte, tan escondida 
Que no te sienta venir. 
Porque el placer del morir 
No me vuelva á dar la vida 
¿Cómo llegó á atribuirse á Santa Te-
resa! No es difícil saberlo. Las obras 
poéticas de la Doctora de Avila co-
rrían manuscritas por los conventos de 
su orden, que se trasmitían unos á 
otros las copias. Como sucede en es-
tos casos, pronto se mezclaron á las 
auténticas otras retenidas de memoria 
por las monjas, ya las tuvieran por de 
la Santa, ya las conservaran sólo por 
ser espirituales, pues era para ellas lo 
interesante. Fray Andrés de la En-
carnación se propuso sacar copia de 
las poesías de Santa Teresa, y fué reco-
giéndolas en todos los conventos que 
pudo visitar ó con los que logró po-
nerse en relaciones. Del de Tudela le 
comunicaron la célebre redondilla, y 
sin más la tuvo y la dió como obra de 
aquélla á quien llamaba el nuncio 
Monseñor Sega, f e m i n a i n q u i e t a y a n -
da r i ega , que se m e t í a á e s c r i t o r a l 
Entro las monjas no faltaban quienes 
supusieran que la redondilla era de la 
venerable Catalina de Jesús, la cual, 
según parece, se picaba también de ri-
madora; pero no llegó á hacer el ruido 
que tanto desazonaba al Nuncio. 
Por lo que respecta al Conde de Sali-
nas, nadado extraño tiene que hubiera 
glosado también unos versos, que se 
avenían tanto á su afición á lo concep-
tuoso. Fué el Conde escritor cortesa-
uo, que, como su coetáneo el de Villa-
mediana, andaba muy mezclado con 
los ingenios de su tiempo. En las X l o -
r ( s d e Poetas I l u s t r e s de Pedro Espinosa 
hay unas redondillas del Conde, que 
más de una vez recuerdan ésta de que 
tratamos. Precisamente empiezan así: 
Esperanza desabrida, 
Poco mejoras mi suerte, 
¿Qué importa escusar la muerte, 
SI matas toda la vida? 
Y más adelante: 
En las casas grandes tratas, 
Y aunque en las casas habitas, 
La muerte que solicitas 
Es la misma que dilatas, 
óigase la conclusión: 
Yo siempre te conocí, 
Aunque me dejé engañar; 
Porque no se puede estar 
Ni contigo ni sin tí. 
Es la misma sutileza en el pensa-
miento y en el modo de expresarlo. 
Esto no basta para probar que el Conde 
hubiera glosado ó imitado la redondi-
lla de Escribá, pero nos dice como pu-
do tenérsele por autor de unos versos 
tan acomodados á su manera de escri-
bir. (1) 
E . V R I Q U E J O S É V A R O N A 
30 de Marzo. 
jSalvo, salve Cuba hemiosíi! 
Bella perla de los marés por el mundo codiciada: 
Eu tí Dios ha derramado. 
Rica joya dat planeta, 
Su soiuilla fecundante do riquezn y de íraeiaa. 
Tus mujerea son querubes, son vestales, son huríes 
Por «I ênio de los siglos arrancadas 
Al sublime paraíso de los diosas 
Que creó la fantaaia de las épocas paganas. 
En loa ojos do tus hijas. Insondables y profundoa, 
Y más negros que el abismo 
Donde habita la ignorancia. 
Reverberan los destellos luminosos y fecundos 
De este sol incomparable cuya luz ciega y abrasa... 
¡Vive en ellas y germina el amor, qne as de 1H tierra-
Soplo y uumon, vida y alma 
¡Salve, salve Cuba hermosa! 
Rico edén en que Dios puso la belleza y la t; i , Unola 
Grita, grita A los ilusos que obcecados al abismo 
Del descrédito te arrastran. 
Que abandonen su egoísmo, su molicie y sus error«8, 
Que en el monte y en los cam̂  >« 
Que asolaron su legiones incendian . 
Reverdecen y se agostan los retoños 
Sin que nadie los fecunde. 
De la fé y de la esperanjta. 
Y á tus bravos adalides, los valientes y esforzado» 
Que con saña despiadada 
Arrasaron los vergeles de tus ralles y tus lomas. 
Di que truequen 8;ts aceros en arado y en azadas, 
Que en tu noble pueblo, aún viven 
Y germinan y fecundan 
Las fructíferas semillas del trabajo y la constand», 
A los necios vocingleros insensatos 6 impotontos 
Que predican la cruzad» 
Miserable de exterminio 
De los hijos laboriosos de mi pobre y triste Españ», 
Di, que canten al trabajo, que redime y dignifica; 
Al trabajo que ennoblece y os el genio do las razas; 
Al trabajo que es el yunque en que forjan las edades 
El progreso y 1» ventura de la gran familia humana. 
¡Salvo Cuba, edén divino! 
Yo deseo verte grande, verte rica y respetada... 
Que domines y redimas á tus hijos, los dementes 
Que obcecados al abismo 
Del descrédito te arrastran, 
Y se apoye tu grandeza en los sólidos cimientos 
Del amor y del trabajo, la justicia y la constancia. 
- Josk IStGO ROMEKO. 
Rabana i? de Abril de 1903. 
P o r 
(1) Véase en la C r ó n i c a el comentario 
ó glosa de Escribá que nos ha remitido la 
diligente y amable dama cuya curiosidad 
ha dado margen á esta docta disquisición 
Wel rfr. Varoua. ( ü . de i2. D . ) 
En vano querrá la mala voluntad 
cambiar la esencia de las cosas, violan-
do las leyes eternas qne establecen y re 
guian la condición humana. 
Todo el azúcar que se produce en el 
mundo, no quitaría su sabor salobre á 
las aguas del Océano; ni todo el polvo 
de las salinas permanecería suspendido 
en las aguas del riachuelo, que inecsan 
teineute corre, renovando sus corrien-
tes con el líquido limpísimo que desde 
la noche de los tiempos le suministra el 
manantial, íecundo é inagotable. 
Por algo se han marcado así las lí-
neas generales de las razas, y se ha di-
vidido la humanidad eu pueblos, cada 
uno de los cuales tiene un sello carac-
ít i ístico, que solo pueden borrar mu-
chos y poderosos agentes, con la ayuda 
del tiempo; pero de un tiempo largo, 
muy largo. 
Sajouizar una sociedad que cuenta 
por siglos su vida, cuando es por el ori-
gen, la tradición, las costumbres y los 
sentimientos, genuiuameute latina, pa-
réceme labor inmensa, pese al deseo de 
los modernos renegados, que hallan pla-
cer en abjurar de !o más grande que te-
nemos, nuestra historia, escrita en las 
páginas del mundo con heroísmos sin 
ejemplo y ahnegaciones sin medida. 
Nosotros podremos, á causa de gran-
des perturbaciones mentales, pensar 
como se nos antoje: pero hemos de sen-
tir como lo que somos, ínterin corra 
por nuestras venas esta rica sangre, 
mezcla de sangre de árabes y godos, in-
jerto del Africa septentrional en la Eu-
ropa meridional, que desde hace cente-
nares de anos viene comunicándonos, 
ininterrumpidameute, el manantial de 
la herencia. 
Desde que la poderosa familia ariana 
se fraccionó en cuatro grandes -rau^s: 
la eslava y la teutónica, la céltica y la 
romana, parece como si estas dos últi-
mas hubiesen dejado de pertenecer á 
ese todo inmenso que se llama la raza 
caucásica. 
La última, la nuestra, sufrió en el 
transcurso de los siglos numerosos cru-
zamientos, á causa de las diversas 
irrupciones qne registra la historia. 
Y una de sus variedades más nota-
bles, la familia ibérica, hace más de 
cinco siglos que permanece inalterable, 
más fuerte y más lozana cada día, lle-
nando el mundo con los explendores de 
su genio, y encantando á la humanidad 
con la dulzura de su idioma. 
¿Cómo podrían, la pasión fugaz, el 
odio vil de pechos descastados y el cál-
culo frío de cerebros embotados por el 
desamor, destruir con dardos ruines la 
obra gigantesca de las generaciones. 
Pirámides de gloria que levantó eu los 
caminos del mundo la mano de loa 
tiempos? 
Decidme que nosotros, los descen-
dientes de la raza ibera, podemos ad-
quirir la fortaleza de los eslavos, apren-
der la sabiduría de los teutones, tomar 
ejemplos de buen gobierno en los ro-
bustos pueblos que provienen de la ra-
ma céltica; pero ¡por Dios! no me di-v. 
;;iis qne podemos envidiar á nadie esta 
viveza en la imaginación, esta poesía 
en el sentimiento, esta impetuosidad en 
los afectos, esta lucidez en los juicios, 
esta pureza en las costumbres, este re-
finamiento en los gustos, estas dulcísi-
mas concepciones del cerebro y estos 
amores dulcísimos del corazón, que han 
llenado de proezas inenarrables los ana-
les del mundo. 
En el pentágraraa de la armonía so-
cial, hemos producido las notas más 
sonoras. 
Hemos cubierto todos los puntos, en 
la escala de las; acciones sublimes, que 
embellecen la conciencia humana. 
Ahí está la gran maestra de la vida. 
Desde Trajano, hasta Maceo, hemos 
dado todos los tonos del valor, y todas 
las vibraciones del patriotismo. 
No tenemos un Washington, pero te-
mos un Bolívar. 
Con José Martí resistimos la compa-
ración de Franklin. 
Hablamos con los dioses en el lengua-
je inmortal, por millares de millares de 
labios predilectos. 
Del Dante, Virgilio y el Taso, here-
daron la grandeza Camoens y Quintana, 
Campoamor y Núfiez de Arce, Calde-
rón y Espronceda, Díaz Mirón y Peza, 
Heredia y Tula, cada una de cuyas li-
ras fué tesoro inexhausto de armonías 
i celestiales, levantando á los ecos de la 
tama, el himno de la Creación. 
Imitamos las obras de Dios con los 
pinceles de Velazquez y Murillo; pene-
ti unios en los arcanos de la ciencia con 
Cajal y cien sabios, y en los misterios 
de la filosofía, con Balines, La Luz, 
Várela, Meuendez Palayo y Varona. 
Brillamos con luz inextinguible en 
los campos de la elocuencia en que bri-
llaron Cicerón y Bossuet, con Castelar 
y Cánovas, con León y Castillo y Mon-
toro. 
La literatura nos fué familiar. La 
ciencia del lenguaje fué para nosotros 
la más fácil de las ciencias. Así desde 
Moratín y Argensola, Moreto y Lope, 
Tirso y Echegaray, Pereda y Galdós, 
llegamos hasta Del Monte y Sanguily. 
Jurisconsultos eminentes, cuyas más 
recientes representaciones son Lanuza 
y Bnstamante; médicos distinguidos, 
como Mata y Albarrán; ingenieros no-
tables, marinos intrépidos que domina-
ron los mares, políticos que subyuga-
ron los pueblos y dramaturgos que ana-
tomizaron las pasiones: no ha habido 
manifestación alguna de la grandeza 
del humano espíritu, en que los hom-
bres de la raza ibera uo hayan figurado 
en primera línea; como no ha habido 
acto de amor patrio ni empeño de li-
bertad, que no hayan sido escritos con 
sangre de nuestras venas, ni cantados 
eu este idioma expléndido, que ahora 
pretenden prostituir con prosáicos an-
glicisnr s, los propios que escriben en 
él apellidos que ha sacrificado la tra-
dición, y escrito el ardimiento de sus 
abuelos en el gran libro de la vida. 
Las aguas de los océanos serán salo-
bres, ínterin no se alteren sus actuales 
componentes; é incolora y ligeramente 
dulce será la corriente de nuestros arro-
yuclos potables, en tanto que un fenó-
meno geológico uo varíe la naturaleza 
de sus actuales senos, en el fondo de la 
tierra. 
Miles de inmigrantes, franceses, ita-
lianos, españoles y portugueses, no han 
podido latinizar á una sola ciudad nor-
te-americana: Nueva York, por ejem-
plo. 
Simonizar á este pueblo de Cuba, no 
puede ser obra de la mala intención de 
una docena de personas, parecidas por 
su deseo, á aquél que por tener sangre 
de negros en las venas, recluye á su 
madre eu el último rincón de la casa, 
p ira que no la vean las visitas, y se 
rapa él los cabellos, á fin de que su en 
sortijamiento no revele la verdad del 
origen. 
Eso, eso de la sajonización, cruel y 
fatal, podrá ser; peto más tarde. 
Es preciso antes que millones de cel-
tas y teutones invadan el territorio que 
ha fecundizado el sudor de cien gene-
raciones, y cuya superficie aún se sien-
te tibia, por los chorros de sangre de 
mártires que sobre ella cayeron; es pre-
ciso que se establezcan aquí, que se 
crucen con nosotros, como los árabes 
con los godos, que nos absorban, que 
nos aniquilen; que no quede de noso-
tros más el que recuerdo, para que al fin 
otra fisonomía sustituya á la fisonomía 
sonriente y altiva, de este agregado 
étnico qne se llama el pueblo hispauo-
cubano. 
Y todavía—no sé si me equivoque, 
ni me será dado comprobarlo—figúre-
me que cuando por ley terrible, haj'an 
sido borrados del haz de nuestra ama-
da tierra hasta los últimos vestigios de 
la raza latina y las últimas huellas de 
nuestra civilización; cuando en Cuba 
naden las gentes entre mostaza y man-
tequilla, y se ponga por tetera á los ni-
ños un trozo de tocino, y se diviertan 
las mujeres con las escenas del boxeo, 
y se hable con Dios en ese idioma in-
grato, en que hasta la poesía, según la 
célebre frase de un Papa, aes un fuego 
que tizna;" cuando aquí hasta la Natu-
raleza sea sajona, y en vez de las rosa-
das tardes tropicales haya nieblas eter-
nas, y cierzos en vez de brisas, y nieves 
perpetuas en los campos en vez de flo-
res y sustituyan á las décimas guajiras 
el ¡ h u r r a ! y el ¡ s t o p ! , al danzón el t ico 
steps, y á los amorosos coloquios ál pie 
de la reja los matrimonios telegráfi-
cos y por fotografías, figúreme que to-
davía, por mandato divino y como per-
petuación eterna de nuestra raza eu el 
mundo que descubrimos y poblamos, 
habrá chiquillos yankees que, al dar su 
primer vagido á su entrada en el con-
cierto social, pronunciarán claramente, 
en la lengua inmortal de Cervantes, 
esta frase, que es el compendio de to-
das las virtudes del hogar: ¡madre mía! 
J . N. A E A M B X J R U . 
MADRE NATURALEZA 
Comenzaba el sol de Junio á levantar 
su velado disco sobre el cercado de es-
pinos y madreselvas, y las avecillas y 
los insectos alados, moradores de la 
huerta, saludaban la aparición del as-
tro rey con bulliciosa alegría. 
Estremecido por el téuue soplo de la 
mañana, un lirio dejó caer sobre una 
piedra una gota de miel y en la misma 
piedra se posó en seguida, á la vera de 
la gota, una mosca cenicienta, la cual 
introdujo sin demora su trompetilla y 
aún sus patas delanteras entre el deli-
ciólo néctar. 
La gota aquella de miel estaba habi-
tada por algunos millones de infusorios 
que fueron entrando por la trompetilla 
de la mosca, no sin padecer intenso do-
lor, pues al penetrar en el sombrío ca-
nal se encorvaban y se retorcían con 
furor; señal evidente del tormento que 
sufrían al ser devorados. 
Harta la mosca, se pulió por un ins-
tante las alas con sus patitas posterio-
res y se echó á volar; pero lo hizo con 
tan mala suerte que tropezó en la esca-
la sutil que una araña había tendido 
desde una mata de albahaca hasta las 
ramas de un jazmín. 
La vé la araña, se lanza sobre ella, la 
oprime con sus garfios horribles, y ras-
gando con los envenenados tentáculos 
de su boca la oronda panza de la mos-
ca, se estuvo largo rato chupando con 
delicia todo el humor vital que ence-
rraba el cuerpo de su víctima. 
Terminado el suplicio de la mosca, se 
volvía la araña á su telar, trepando por 
un cable tendido por ella de rama en 
rama, cuando un pardillo, que había 
salido muy temprano eu busca del desa-
yuno de su prole, descubre á la araña, 
se arroja en pos de ella, la coje y la 
extrangula después de espantosas con-
vulsiones del infeliz insecto. 
Muy contento el pardillo levantó el 
vuelo hasta la copa de un laurel donde 
albergaba su nido. ¡Con qué alegría 
lo vieron llegar sus hijuelos!, ¡cómo 
chillaban!, ¡cómo abrían las amarillas 
bocazas! y ¡cómo se empinaban sobre 
los bordes del caliente nido! 
Pero antes de que el pardillo pu-
diera ver satisfecho su paternal afán, un 
milano traidor se precipitó del cielo, 
cogió al pardillo, le clavó en la tierna 
pechuga sus garras de acero, y alzándo-
se luego con vuelo apresurado, se fuó á 
posar sobje una peña del cerro inme-
diato. 
Allí se proponía el milano terminar 
su festín, arrancando las convulsas en-
trañas del pardillo; pero aun no había 
comenzado su tarea, cuando vino de lo 
alto—¡oh padre Júpiter, aquella ma-
ñana parece que tenías el cielo conver-
tido en vengador abismo!—cuando vi-
no de lo alto, digo, un águila gigan-
tesca y se arrojó sobre el milano. 
Hubo lucha, pero breve, al fin de la 
cual el milano yacía entre las corvas 
uñas del águila, roto, triturado, con-
vertido en informe masa de plumas y 
carne ensangrentana. 
Hemos llegado á la reina de las aves 
y en ella parece que debiera de termi-
nar ahora la escala de los crímenes na-
rrados. Pues no. Cargando con los des-
trozados restos del milano el águila 
tendió sus alas enormes y desde el ris-
co donde estaba comenzó á subir for-
mando inmensas espirales y fué á sen-
tarse en su trono de la sierra de en-
frente. Era aquel trono mucho más 
firme que el de los reyes, pues lo for-
maba una maziza peña que tenía su 
asiento en las mismas entrañas del 
planeta. 
Entonces se empezó á correr desde 
los montes vecinos hacia el picacho 
donde el águila se encontraba una nu-
be negra que no tardó en exhalar rugi-
dos profundos y en despedir centellas y 
rayos de todos sus lomos y de todos sus 
senos Uu rayo fulminó sobre el pe-
ñasco y el águila se quedó convertida 
en montón de cenizas, en polvo leve. 
Llegaron las primeras violentas rá-
fagas precursoras de la tormenta; aven-
tarou las cenizas de la reina del mun-
do alado y sus átomos se perdieron en 
el espacio. 
Y aquí no le queda á uno más reme-
dio que exclamar: 
—¡Oh santa y dulce madre Naturale-
za! Si es verdad que ni el infusorio, 
ni la mosca, ni la araña, ni el pardillo, 
ni el milano, ni el águila esperan resu-
rrección ¿por qué te complaces en so-
meter sus carnes inocentes á tan ho-
rribles supliciosl 
M. A L V A R E Z . 
Marzo, 1093. 
E N S U E Ñ O S . . . . 
¡Oh ensueños de los niños en la cuna 
que cubre el tul con ondulante velo! 
castos sueños de gloria y de fortuna 
protegidos por ángeles del cielo! 
¡Oh ensueños de los niños en la cuna! 
¡Oh ensueños de las Cándidas doncellas 
que pueblan su radiante fantasía! 
que nacen á la luz de las estrellas 
y mueren con la luz del nuevo día! 
¡Oh ensueños de las Cándidas doncellasl 
¡Oh ensueños de los pálidos poetas 
que surgen al arrullo de los nidos! 
que arrancan, en sus penas más secretas, 
del arpa melancólicos gemidos! 
¡Oh ensueños de los pálidos poetas! 
¡Oh ensueños de los réprobos malvados 
cuyas almas son antros tenebrosos! 
por un rayo de sol nunca dorados 
en el fondo de negros calabozos! 
¡Oh ensueños de los róprobos malvados! 
¡Oh ensueños de las locas cortesanas 
que viven del placer y la perfidia! 
que alegres manchan existencias vanas 
siempre del vicio en la perpétua lidia! 
¡Oh ensueños de las locas cortesanas! 
¡Oh e o s a e ñ o s de los d é s p o t a s que o p r i m e n 
y gozan con las lágrimas sombrías! 
de los esclavos que en-cadenas gimen 
maldiciendo sus noches y sus días! 
[Oh ensueños de los déspotas que oprimen! 
Todos nacen cual flores hechiceras, 
todos mueren cual lánguido lamento, 
todos tienen sumisas lisonjeras 
y todos sin mentiras placenteras 
que con un soplo las deshace el viento! 
M E R C E D E S M A T A M O R O S . 
ANTE EL POETA 
Es para el alma humana inefable con-
suelo, deber gratísimo para la concien-
cia y necesidad imperiosa para el co-
razón, ofrendar en los altares del re-
cuerdo purísimos homenajes de inefable 
amor á los seres ^ausentes por la muer-
te". 
Dos años hace ahora que el espírit u 
del gran poeta Campoamor, desprendi-
do de la terrena envoltura, flota aéreo 
y luminoso en los espacios de la inmor-
talidad y de la gloría, dominaudo des-
de ellos el espléndido monumento de 
admiración y cariño elevado á su me-
moria por las inmensas legiones de al-
mas que le son deudoras de los más in-
tensos y sublimes goces del alma. 
Entre los privilegiados poetas del si-
glo X I X , ninguno como el autor de 
''Los buenos y los sabios", ni con tan 
pródiga generosidad, ha llenado de 
emociones nuestro pecho; de ideas nues-
tra mente, de sentimientos nuestro co-
razón y de sonrisas nuestros labios. 
Campoamor sólo tiene un rival en 
gloriosa popularidad: Zorrilla. Ambos 
siguen disputándose por igual el impe-
rio absoluto de las almas sensibles á la 
belleza del arte poético, y ambos han 
hecho resonar entre oleadas inmensas 
de admiración y de aplauso, el nombre 
de España en todo el mundo literario y 
muy especialmente en el mundo Jatiuo 
de allende los mares, donde por razo^ 
nes de historia y otras, han podido bri» 
llar con más fúlgidas luces, el astro da 
oro de deslumbrantes colores del tro-
vador castellano y la musa incompara-
ble é irresistiblemente sujestiva y tem 
tadora del inmortal autor de ' 'La novií 
y el nido". 
E l numen poético de Zorrilla, tnv^ 
dos abundantes y hermosas fuentes d i 
inspiración: la historia legendaria di 
su patria y la belleza. Campoamor m 
tuvo más que una musa: la mujer; per( 
la mujer divinizada y siempre embello 
cida por el amor, y á él asida, sube dea 
de las puertas mismas del antro infeB 
nal á las celestes mansiones de la glO( 
ria, como la Alalia del poema "¡Qu/ 
bueno es Dios!" 
Las creaciones femeninas del gra*, 
poeta de Na vía, sin dejar de ser en» 
cantadoramente humanas, brillan c o n 
destellos de luz increada cual si fueran 
querubines destinados á salvar por me-
dio del amor á los hombres y que sin-
tiendo sin cesar la nostalgia del cielo, 
hacia él tendieran las alas etéreas y 
purísimas lanzando de soslayo apica-
rescas miradas sobre la tierra',. 
¿Hay eu la literatura poética crea-
ción más hermosa que la dulce heroína 
de "El tren expreso?" 
Exhala en un postrer suspiro el al-
ma enamorada y con la calma serena 
de un ángel bíblico dice: 
"Ya me siento morir..El cielo os guardei 
Cuidad, siempre que nazca 6 muera el día, 
De mirar al lucero de la tarde 
¡Esa estrella que siempre ha sido mía! 
Pues yo desde ella os estaré mirando, 
Y como el bien con la virtud se labra, 
Para verme mejor, ya haré "rezando 
Que Dios de par en par el cielo os abra.,, 
Todas las mujeres de Campoamor 
mueren con el perdón en los labios, co-
mo la Marcela de su más hermoso poe-
ma "La calumnia". Aquella mujer: 
"Que siendo uta beldad tan candorosa 
Y de pureza tanta. 
Que podría apostarse cualquier cosa 
A que más que mujer es una santa." 
abandona también el mundo con el co-
razón lacerado; pero también perdo-
nando y "más de virtud que de arro-
gancia llena" y despidiéndose del in-
humano esposo: 
"Adiós—le dice—adiós, como no puedo 
Dejar de amar lo que olvidar quisiera. 
En prueba del perdón que te concedo 
Pediré á Dios por tí cuando me muera." 
Cuando para rendir el merecido ho-
menaje al vate ilustre, surje un Pablo 
de Saint-Víctor que escriba "Las mu-
jeres de Campoamor" como aquél es-
cribió las de Goethe, brillarán con toda 
su prístina belleza los tipos femeninos 
creados por nuestro poeta y al lado de 
Lili, Carlota, Margarita, Dorotea, Do-
ra y Federica, pasarán á vivir la vida 
iumortal de la poesía y del genio, Jua-
na, Rosa, Guillermina, Marcela y tan-
tas creaciones de imponderable belleza 
poética. 
Y mientras aparece el panegirista 
que, con alientos y bríos suficientes se 
atreva á analizar en g r a n d e la obra del 
autor de "El Drama Universal", ofres-
cámosle las más delicadas flores de nues-
tro sentimiento y de nuestro amor. No 
menos merece el poeta ilustre que du-
rante sesenta años, dedicó sin tasa ni 
medida los tesoros inagotables de su 
númen delicadísimo y excelso á cantar 
con exquisita gracia los sueños virgi-
nales de las niñas candorosas; la gala-
na lozanía de las flores y sus desposo-
rios con los céfiros; los poéticos miste-
rios de los nidos; los arrobadores idi-
lios de las aves; los poemas de las fron-
das y sobre todo el poeta que de mane-
ra inimitable y debidamente humana 
cantó la riquísima gama de los senti-
mientos y anhelos amorosos del pobre 
corazón. 
Suban, sí, nuestros más fervorosos ho-
menajes hasta los pies del egregio poe-
ta, que logró encantar á varias genera-




Campoamor presintió la dulce ago-
nía del romanticismo y aún asistió á 
la muerte del último y más glorioso de 
sus trovadores y, pudieudo, no hizo 
nada para detener al pie mismo de su 
turaba la poesía romántica que se des-
plomaba llorosa y entristecida sobre la 
tumba del insigue cantor de "Grana-
da" apagáudose para siempre con pla-
ñidero son los ecos orientaljes de la guz-
la mora. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 5 d e 1 9 0 3 . 
El autor de aLos grandes proble-
mas" diose cuenta con intuición pro-
funda de la intensa evolución intelec-
tual de su época y no queriendo que 
dejara de vibrar el robusto y sonoro 
acento de la incomparable poesía caste-
llana, llamó en su auxilio á la filosofía, 
buscó un fuerte apoyo en la metafísi-
ca y en ambas sostenido, marcó nuevos 
rumbos al arte poético. Hizo sonar con 
acordes de profundo sonido filosófico 
las cuerdas de su lira y de sus armo-
niosos ecos surgió, radiante de belleza 
y de poética realidad, la vida toda: pe-
ro una vida profundamente toifl/wf, su-
gestiva y perfumada con el aroma amo-
roso que brotaba del alma infantil del 
vate ilustre; con la misma espontánea 
naturalidad que brota el agua de la 
fuente rumorosa, el sonido de los cuer-
pos sonoros y las blancas espumas so-
bre las azuladas aguas de los mares. 
* 
* * 
Campoamor, no es sólo el poeta que 
triunfa en ^El drama universal" y lle-
ga á lo más hondo del alma con "Los 
pequeños poemas" y crea un genero 
con las 4'Dolerás" y se impone con las 
"Humoradas"; es sobre todo, un poeta 
u n i v e r s a l p o r q u e su poesía hará siem-
pre reflexionar á los viejos, pensar á 
los jóvenes, alegrar á los tristes, entris-
tecer á los alegres y, sobre todo, por-
que será siempre el poeta preterido de 
las mujeres, que seguirán paladeando 
con igual deleite aquellos manjares ade-
rezados con la substancia filosófica y la 
gracia infantil, retozona, picarezca, á 
veces 2)ér f ida , que dan á su poesía un 
sabor especial, único, agri-dulce; pero 
siempre encantadon y humano. 
Por escasa que sea su cultura, no ha-
brá una sóla mujer que no recite con 
amorosa emocióa la célebre Dolora que 
principia: 
"Escribidme una carta, señor cura" 
ni habrá tampoco muchas que no hayan 
maliciosamente sonreído al leer "Como 
rezan las solteras". 
El gran poeta asturiano tiene por de-
recho propio el primer lugar en el cora-
zón femenido ^quién podrá disputárse-
lo después de haber dicho que 
"Los ángeles amasan en el cielo 
La pasta de que se hacen las mujeres"? 
Campoamor es, después de Becquer, 
el poeta que más imitadores ha tenido; 
pero también es el más difícil de imi-
tar, porque su poesía no está en las pa-
labras, sino que éstas son el reflejo ó 
envoltura de ideas y sentimientos de 
una originalidad por nadie negada. Por 
cierto que, de sus imitadores, ninguno 
merecce los honores del triunfo como 
Federico Villoch; muchas de sus com-
posiciones tienen tal sello de factura 
campoamoriaua, que el ilustre maestro 




Aun no se ha estudiado el más inte-
resante y trascendental aspecto de la 
obra poética de Campoamor. Cuando 
eseícstudio se realice, se verá el núme-
ro infinito de poemas, idilios y dramas 
contenidos en las "Dolerás" y muy 
principalmente en las "Humoradas" 
fecundos semilleros de ideas, de que se 
apoderarán los poetas del porvenir pa-
ra hacer aún más inmortal y glorioso 
el recuerdo del gran lírico ante cuya 
tumba se renuevan ahora las coronas 
de siemprevivas de la admiración y del 
amor. 
S U C E S O L U E N G O . 
Directora de la Normal de Málaga. 
LA MUJER CUBANA 
Vacilan mis Ideas, se ofuscan mis sentidos 
cuando contemplo absorto, tus gracias singulares; 
para pintar tus rasgos, r.o encuentro coloridos 
ni arte, ni pinceles, ni lira, ni cantarcB, 
Atónito te admiro; estático comtcmplo 
de tu gentil figura, las raras perfecciones; 
mi admiración es grande, lo misino que en e! templo 
admira & Dios quien reza fervientes oraciones. 
Tus ojos son de dichas fecundoa manantiales, 
es ánfora tu boca de besos y ambrosia, 
tu voz vibra lo mismo que en horas matinales 
ios cantos de la sierra, los c»osde la umbría. 
Flexible como el junco, tu cuerpo se cimbrea, 
tu talle, más airoso y esbelto que la palma, 
produce sugestiones, y asi, como la Idea 
penetra en el cerebro, penetras en mi alma. 
Y siento que el recuerdo del patrio amor me anega, 
que baja hasta mi alma, cual lluvia bienhechora, 
y entonces me figuro, los cármenes, la vega, 
las torres y mezquitas, de mi Granada mora. 
Ojivas y calados, column.is y festones 
de estilos Orientales, espesas celosías, 
y del harem oculto, de guzlas y canelones 
los últimos acordes, las tiernas melodías. 
Del Darro en las orillas, los frescos alelíes, 
las ondas transparentes de espumas coronadas, 
las túnicas dotantes que lucen las huríes, 
los silfos de las selvas, los gnomos y las hadas. 
De todo aquel pasado, de duelos y contiendas, 
de altivos campeones, do grandes y guerreros; 
de aquellas mil historias, do aquellas mil leyendas 
do damas y galanes, de pajes y escuderos 
Tú tienes como aquellas perfil de musulmana, 
la blanca vestidura de mora es tu manía, 
y la altivez ingénita de reina y de sultana 
que tienen las mujeres de toda Andalucía, 
No se lo que me pasa, no sé lo que me aqueja 
cuando tu voz escucho, cuando tus ojos veo, 
rae siento más humano, mi frente se despeja, 
la vida me sonríe, y entonces, amo y creo. 
Estímulo del hombre, Idilio de la vida, 
maná siempre fecundo, de dichas y placeres, 
tú sola eres la reiua, tú sola la elegida 
de todo el Universo, de todas las mujeres. 
Mientras la sangro siga su curso por mis venas, 
mientras mi pobre lira produzca sus cantares, 
para adornar mis cantos, para endulzar mis penas, 
evocaré tus ríos, tu cielo y tus palmares. 
Tus ojos do la noche se mezcla con el día, 
las líneas de tu talle, de talles el modelo, 
tu boca, urna sublime de besos y ambrosía, 
tu rostro al cual envidian, las vírgenes del cielo. 
Que el hombre no se olvida jamás de las mujeres, 
que arrullan con caricias y besos sus amores 
y en eso; ¿quién te iguala, cubana? si tú eres, 
¡más dulce que las aves, más tierna que las llores! 
Do quiera mi destino me lleve, en donde quiera 
que viva, alegre ó triste, que llore ó que sonría, 
tú siempre en mi memoria tendrás hasta que muera 
magnífico santuario, ferviente idolatría, 
M. LOZANO CASADO. 
Tal parece que el progreso intelec-
tual así como convierte el organismo 
en enteco y esqueletoso, modiüca las 
facultades afectivas de una manera 
poderosa transformando el amor y la 
caridad en cosas puramente abstractas, 
buenas sólo para ser analizadas y pro-
clamadas'como excelentes y bellas pero, 
á la vez y tácitamente consentido como 
poco factibles y hacederas. 
La hospitalidad y las otras mil diver-
sas formas de la caridad y la generosi-
dad vense en los campos practicada á 
diario, sin esfuerzo y más aun como 
deber ineludible do grato cumplimien-
to que no como cosa meritoria á los ojos 
del que las realiza. 
La creación de grandes institutos de 
caridad, de socorro y de beneficencia en 
las ciudades, si se examinan en el fon-
do más obedece al deseo de alejar un 
espectáculo qué puede entenebrecer 
nuestros placeres que no al deseo de 
aliviar la lamentable situación de los 
desheredados y mendigos: evitar la pro-
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ximidad del desgraciado á la '̂salida de 
un sarao ó de una orgía. 
Poco importa que esos desdichados 
perezcan de hambre, pero sí es desagra 
dable tener ante los ojos su miseria, su 
aspecto famélico, sus mugrientos ha-
rapos. . 
El genio de los hombres como el de 
los pueblos se caracteriza por el sen-
sualismo, dice Fierre Loi^s, y, ¿qué es 
á la postre el sensualismo sino una ma 
nilestación del egoísmo! El sensualis-
mo tiene como secuela inevitable el 
reñnamiento del gusto y la afición exa-
gerada á todo lo delicado y bello en el 
orden plástico, con casi absoluta exclu-
sión de cuanto 'afecte á lo ideológico 
y abstracto. El ser sensual es antes 
que nada y por encima de todo egoísta. 
Le domina un ansia tal de goces que 
el placer se le antoja escaso para sí solo. 
A medida que la cultura 3' la inte-
lectualidad se enseñorean de un pueblo 
llámese Is inive, Babilonia, Eoma ó Pa-
rís, la miseria que cunde se hace más 
repulsiva; el capital que se monopoliza 
procura evitarla, es cierto, pero con el 
fin único de ahorrarse la impresión 
desagradable y enojosa que produce un 
ser muriendo de inanición ante su pro-
pia vista, á la sombra de su palacio, 
cuyas cocinas exhalan el vaho de los 
más exquisitos manjares. 
Ho3r el socialismo razonado, depura-
do de las utopias prudhonianas, más 
acorde con la lógica en gracia á los es-
fuerzos de Schelling y Krausse, busca 
el mejoramiento de la comunidad, i n -
vestigando si es ó no el Estado en quien 
reside la responsabilidad de la miseria 
general. Admítese en algunos casos 
como unidad abstracta, en otros como 
unidad concreta, siempre como cosa 
aparte, divorciada por entero de.su 
única generatriz: la masa. 
El estado á la postre, constituido por 
el pueblo en las naciones democráticas, 
por castas en los pueblos monárquicos, 
es y será siempre si no una necesidad sí 
en definitiva algo inevitable ó impres-
cindible. 
Sean las que fueren las leyes que re-
gulen su funcionamiento, sea el único 
árbitro la omnipotente voluntad de un 
autócrata, ó los legatarios del pueblo, 
en todos los tiempos y en todas las eda-
des habrá hombres más fuertes que 
como tales se impongan y dominen. 
La teoría utilitaria, la de la perfecti-
bilidad practicada en busca del hom-
bre superior como Nietzche aconsejaba, 
la teoría del único (monista) ó la del 
T U I S M X ) en todas las formas y do todas 
las maneras habrá siempre mejores que 
necesariamente subyugarán á los peores; 
habrá fuertes que dominarán á los dé-
biles, fúndese esta fuerza en la física 
como en los tiempos evales ó en la inte-
lectual como ocurre en nuestros días. 
Para la finalidad de la dicha universal, 
poco importa, que sea de un orden ó 
de otro las razones que se aduzcan al 
privilegio del dominio. En tanto que 
el egoísmo tenga asiento en el corazón 
humano, en tanto que ese mezquino 
sentimiento esté infiltrado en nuestras 
venas, el hombre, piteco ó mahatma, 
absorverá y tomará de los otros, y, al 
tomar, necesariamente, por la ley de la 
impenetrabilidad que se cumple en to-
dos los órdenes, gozará de tanta dicha 
cuanta menos tengan los demás. 
El egoísmo podrá yacer latente en el 
corazón de un hombre durante un lapso 
de tiempo más ó menos largo, pero, ha 
de llegar el instante en que resurja ava-
sallador y dominante y, entonces, toda 
la labor acumulada vendrá á tierra es-
téril y perdida. 
Suprema región de los iguales llamó 
Hugo al genio y, en efecto, no desdo el 
punto de vista de su aspecto intelectual, 
sino desde el de sus efectos, todos los 
genios han traído consigo un destino 
más ó menos manifiesto, análogo en el 
sentido del progreso. El genio en su 
misión creadora, imprime un impulso 
do avance á la humanidad coexis-
tente. 
En Tolstoy busquemos la finalidad de 
su genio y su modo de acción y casi 
nos sentiremos tentados de afirmar que 
es un genio atávico. 
En su mente de visionario generoso 
el altruismo se irgue'explendente y ra-
dioso pero retrotrayendo los tiempos á 
la época mesiánica buscando el total 
sacrificio del individuo á favor de la 
turba. 
El dá el ejemplo. 
Ha puesto al servicio de su ideal de 
abnegado todas sus ambiciones de hom-
bre, de padre y de esposo, y se ha des-
pojado y ha despojado á los suyos de sus 
riquezas y de su rango. 
Surge sin esfuerzo la tremenda duda 
de si Tolstoy imitando al Cristo en la 
magnánima oblación de sus afectos, 
posponiendo al cumplimiento de lo que 
cree su deber y su misión la felicidad 
de los suyos; de los que están á él liga-
dos por los vínculos más sagrado? de la 
naturaleza, puesto que él, en el libérri-
mo ejercicio de su voluntad atóse por 
sí mismo á la coyunda matrimonial 
creando seres que para nada le pidieron 
la existencia y que pudiendo gozarla en 
la lujuria del poder del rango y la for-
tuna van á arrastrarla mísera y triste, 
cabe preguntarse si no será víctima de 
una obcecación, y en definitiva, él, un 
sublime egoísta que sin reparo y sin es-
crúpulo, so pretexto de que tiene dere-
cho á sacrificarse él mismo sacrifica á 
los que en extricta justicia no tiene de-
recho á sacrificar. 
Las tendencias filosóficas de la época 
son el logro del mejoramiento de la so-
ciedad evitando los infinitos males que 
la abruman. Tolstoy, bajo ese aspec-
to es un porta-estandarte del progreso, 
pero, en los medios que escoge, en la 
forma que él propone, entendiéndola 
como solución, ¿no yerra? Su rostro 
barbudo de viejo apóstol tiene un sello 
de fatalismo, la expresión augusta de 
los elegidos. 
En su cerebro de pensador y de filó-
sofo cristiano escarabajea de continuo 
la ambición del sacrificio y la nostalgia 
de la renuncia. 
Ha roto con Kant el dogmatismo 
enervante y estéril, y en sus períodos 
confusos el ritmo de la idea se sigue 
con esfuerzo trabajosamente desenvuel-
to en el enmarañamiento de su estilo 
frío y áspero. 
Predica la más austera de las mora-
les. Todo hombre, casado ó soltero de-
be ser casto, con la severidad más ex-
tricta, dice, y brama en sus libros con-
tra el amor y el placer carnal. Debo 
entenderse, dado el rigorismo de su in-
transigencia, que más sea sistema -que 
no íutima y sincera convicción. 
Hácese en extremo difícil admitir 
que el entienda que la naturaleza ha 
puesto en nosotros la facultad de amar 
nos ha dotado de la potencialidad del 
placer simplemente para proporcionar-
nos la ocasión de sacrificarlo; él no pue-
de entender, porque esto repugna á la 
razón y á la lógica, que la naturaleza 
hace germinar el deseo en nuestros ner-
vios solo para darnos la ocasión|de re-
sistirlo. 
Eenunciar en lo absoluto al contacto 
carnal para depurar así el espíritu de 
la más poderosa de la atracciones de la 
carne no es en manera alguna practi-
cable. Aparte de la desaparición de la 
especie que sería su no muy remoto re-
sultado, no puede pretenderse dada la 
naturaleza del organismo que se le pri-
ve de eso que tanto como placer es á la 
postre una necesidad fisiológica. 
Afirma Tolstoy con Prudhon, que la 
propiedades un robo, ( A m o r y l i be r -
t a d ) y que los derechos que los podero-
sos aducen como títulos á su riqueza 
son sofismas de nulo valimiento ante 
una conciencia honrada, y que las le-
yes que aseguran el ejercicio de esos de-
1 irechos solo amparan el usufructo de 
propiedades robadas. 
En condiciones tales el proselitismo 
de Tolstoy ha de ser infecundo. Sus 
aspiraciones altruistas no han de lograr 
otro resultado que la admiración que 
inspira su genio prepotente. Intentar 
como él intenta restaurar las doctrinas 
cristianas en su total pureza, cuando 
en veinte siglos no ha logrado dominar 
por completo el corazón humano, opo-
nerse á las corrientes de la civilización 
que marcha por las vías del materialis-
mo facilitando las comodidades y los 
goces con caei total exclusión del espí-
ritu es labor grande y generosa, pero 
como antes digimos de visionario. 
Los cauces porque se desvía el pro-
greso van á fuente muy distinta de la 
que Tolstoy intenta asignarles. 
Por otra parte, en la lucha por la 
existencia, feroz é inevitable la propio-
PISTO MANCHEGO 
dad, aceptando que desapareciera por 
un momento, resurjiría como consecuen-
cia de esa misma lucha concediendo al 
vencedor derechos sobre el vencido; de-
rechos que el vencido no podría reivin-
dicar dado que fué su debilidad la cul-
pable de su pérdida. 
Aceptando que las fuerzas se equipa-
raran por la cultura armónica en el 
proceso de varios siglos de labor, que 
todos los hombres fueran iguales en 
condiciones intelectuales y físicas, no 
sería posible evitar rivalidades, si, pre-
viamente no se habían extirpado del 
corazón humano los sentimientos do 
emulación y de amor. 
Marchar todos de consuno al perfec-
cionamiento vigorizando la congénita 
perfectibilidad peculiar á la especie hu-
mana, hacer total abstracción de toda 
mira personal traerá, dadas las carac-
terísticas de nuestra condición, el tedio, 
el hastio, y la perdida de la iniciativa 
individual, que á la postre resulta im-
prescindible generatriz de la iniciativa 
colectiva. 
Por esas vías la humanidad marcha-
ría con paso rápido no á su perfección 
sino á su total desaparición. 
De todos modos, utópicos 6 realiza-
bles los anhelos de Tolstoy, son cuando 
menos dignos deVTrespeto que la huma-
nidad le tributa y su ejemplo que com-
prueba la sinceridad de sus conviccio-
nes y máximas es digno de ser imitado 
por aquellos cuya ambición sea el vi-
vir la vida del más allá y se sientan 
dispuestos á seguir la senda tapizada 
do abrojos que señaló Jesús en la cum-
bre del Gólgota, que es la que Tolstoy, 
vestido con su tosca blusa nos señala 
desde las gélidas estepas siberianas... 
A R T U R O R. D E C A R R I C A R T E . 
D O L O R 
A M a n u e l S. P i c h a r á n La primera caída ^ 
es el dolor más grande de Ja vida. 
Yo adoré cuando mozo á una doncelT. 
ú quien un ángel reputó por hada 
y A quien una hada reputó por bella* 
y la Cándida niña, aprisionada 1 
del Dios Cupido en los sutiles lazos 
entregando su amor á mi albedrío * 
se dispuso á morir por mis pedazos 
con valor de p a p á y muy señor mío. 
Tiene la niña un tío, 
tutor y curador de sus caudales, 
y una tía también; pero la tía 
no pinchó ni cortó en la pena mía; 
sólo el tío fué tío de mis males, 
y suegro de mi alma, 
y ladrón miserable de la calma 
del pecho do mi amada Rosalía....;; 
Quiera Dios que le agarro algún tranvlall 
Pues el tío se opuso, 
como es en dramas y novelas uso, 
ó admitirme en su casa por sobrino, 
con lo cual mi adorada perdió el tino 
y yo, perdida la ocasión ansiada * 
de decirle mentiras á mi amada, 
perdí el tino también, y ambos al vernot 
juramos buscar modo de pe rde rnos , 
para que el tío rabiase 
y la guardia rural nos encontrase . 
La míls Cándida niña, en el estío, 
sabe por intuición maravillosa 
que es el amor un lío 
cuando no es otra cosa; 
y mi fiel Rosalía 
que como nieta de Eva lo sabía, 
buscó inmediatamente el mejor modo 
de ir á Roma por todo. 
"Sube, rey de mi alma, á la azotea 
de la casa de enfrente, 
procura que mi tío no te vea, 
porque gasta un cerezo de patente, 
y á las doce por filo de la noche 
ten preparado un cocho 
con su zupeho de goma, 
que ó poco has°de poder ó voy á Roma.,, 
(Así gimió la esclava de su tíol 
Yo rugí para mí: valiente lío!) 
'•Te tiraré una cuerda; 
procura por mi amor que no se pierda| 
la amarras bien... muy fuerte, 
luego te echas en alas do la suerte; 
te pasas por la cuerda hasta mi casa, 
donde e.síá quien por tí de amor se abrasa; 
me tomas en tus brazos ¡dulces lazosll 
me llevas en seguida á la azotea 
de la casa de enfrento, 
y allí pienso morirme entre tus brazosl^ 
(Así gimió mi amada Dulcinea, 
y yo dije p a mí; perfectamente.) 
Noche oscura; la cuerda ya tendida; 
el alma hermana de mi amor, henchida 
de placer se dibuja allá en la sombra 
y entro suspiros lánguidos me nombra. 
Voy á pasar... valor!... Quién dijo miedo? 
A la una... á las dos... á las... no puedol 
Y puse un pié y el otro... y al avíol.^' 
Mas sentí que la cuerda me faltaba 
y que mi cuerpo 4'sin cesar bogaba 
por el piélago inmenso del vacío" 
Fué miiagro de Dios no habermemuertojt 
pero quédeme tuerto, 
llevo el brazo derecho en cabrestillo, 
y tú sabes ¡oh Dios que tanto aprietaal 
que aún ando en muletas 
y me salió en la cara un lobanillol 
Hoy me escribe estas líneas Rosalíax 
"Me caso con el viudo de mi tía; 
no me guardes enojo, 
que la cuerda rompió por lo más flojoI,, 
"Una y no más", dijo Tomás de AquinO| 
caí una vez, pero olvidé el camino..... 
La primera caída 
es el dolor más grande de la vida! 
A T A Ñ A s i o E I V E R O . 
DOMINGO 5 DE ABRIL DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L CUÑAD DE ROSA, 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L PUÑAO DE ROSAS. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Orilléa l0., 2? ó Ser piso sin entrada. 
Palcos 1?62; piso ídem 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento do tertulia con idem 
Idem do paraíso con idem 
Entrada general...; 










ULTIMA DE LA TEMPORADA. 
16 Mz 
DR, A. G. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos 6, cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 830. 
26-5 
ANGEL C. BETANCOURT 
Ex-Majistrado del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. m. y 
de 12 á 4 p. m. 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
3068 26A3 
Dr. Jaiía G. Je Bnstait 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3931 26-A2 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. . 
SAN RAFAEL NUM. 74.. 
8040 26-A2 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vías Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Ncptuno 125. Teléfono 1026. 
3054 26A2 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey." Cousultas de 12 á 2. Prado 7á, 
altos, por Trocadero. 
3110 2GAbl 
JUA1T B. ZANGRONIZ 
INGENIERO AGRONOMO. Se hace cargo de toda clase de asuntos pen cíales, medidas de tierras, nivelaciones, lasa-ciones y construcciones de madera de todas dimensiones y estilos modernos, en el campo y en la población, contando para ello con perso-nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 81, de 1 ál p. m. 
Dr. Velasco 
.Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— gpnraltas de 12 & 2 y de 6 á 7.-PRADOli_ Teléfono 459. C 515 1 AB 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A I I A 
Telífcno: SS7. C560 
_ ABOGA1>OS. 
gan Ignacio. 14. 1 Ab 
Franc i sco Gr. Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales, Cuba núm, 25. 
C544 1 Ab 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 
-San Ignacio lá.-OIDÚS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 547 1 Ab 
D r * G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108 .̂—Teléfono 824. 
C 543 1 Ab 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono.854. Egido nüm. 2, altos. 
C 549 1 Ab 
D r . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 550 1 Ab 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C551 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Ab 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 i Ab 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
_C553 1 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miércoles y yiernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-blecimiento hidroterápico Reina 39. c 530 1 Ab 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedt ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica dol Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 559 1 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIA3 URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeü* María 33. De 12 á 3. C 516 i Ab 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en eiifermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787* Campanario 160 
C 556 l Ab 
D r , E n r i q u e N u ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 fi 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 576 l-Ab 
Z O o c t o x - S ^ O J j a u S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 30 
C 487 1 Ab 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
t l e f e do. C l í n i c a d e l D r . W e e k e r e n 
P a r í s s e g ú n c e r t i f i c a d o 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m, y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 26-28 Mz 
Doctor José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirCirgicas. 
Consultas d i a r i a s de 2 á ¿ . — N e p t u n o ^ ? 
2852 26Mz26 
De 12 ñ 4, ABOGADO •Aguiar 19 26-26 Mz 
D R . M A R I C H A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Costn Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno C2. 
c 498 21 Mz 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres SI al mes. 
C 459 26 10 Mz 
Dr. Erastus Wilson M. D. 
DENTISTA Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-te al Parque de Colón. _ 2352 26-13 Mz 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL T ^ ^ L A FACULTAD DE NEW YORK TW25»'^? v. Clínjca de operativa de la Escuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 075. 
c o06 22 Mz 
Dr. Angel P. Piedra 
¿n^«i r tMEDICO CIRUJANO 
maí^h ¿rin Hn laA eDfer̂ dade3 del estó-
de nfáos'.2 ' baZ0 6 intes^09 y enfermedades 
^GoWuh de 1 ^ en BU domlcmo l̂mpilsl-
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilf, 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas dí 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 M< 
z 
Ha traslado su domicilio y bufete d la callfl 
de Empedrado n. 5.—De 9 á 11 a. m. exclusivâ  
mente para asuntos judiciales. 2713 2CMzff 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS , ^ 
De 12 á 4. Jesús María 30» 
225 76-3 E ^ 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércolg 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Tclér. o"-
83G2 156-12 Oct̂  
D E . A D O L F O E E 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido eswj 
macal, procedimiento que emplea el P1^1; 
Hayem del Hospital de San Antonio de Pans» 
Consultas de 1 íi 3 de la tarco.—Lamparilla 
talos.—Teléfono 874. c 447 T j } * 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—EnftP| 
edades de Señoras.—Consultas de 12 ñ. ¿- > r 
21 Mz „ m gunaa 68. c499 
D r . A b r a h a m Peres M i r ó 
Catedrático do la Escuela de Medicina Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.--Teléfono 
2275 26-12 M - -
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. . 
D r . P a n t a l e t f n J u l i á n V a l d é a 
c 476 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18 M*. 
S. Cando Bello y Araiig» 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 5 5 » 
13 Mz 
I F L ¿ a n a d i n o O ^ T o ^ o x * ^ 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 S 3. 
o 500 26-21 Mz , 
D o c t o r E n r i q u e T o r t u o n d o 
^Especialista en PARTOS enfermedades d« 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol nórnero 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2136 ^ 28-8 Mz. -
D r . C. M . Desve rn inc 
Consultaa lunes, martes y miércoles, de 12 6 íi 
Cuba 62. ioo 70-10 En 
E > I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 5 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
H O Y . — P r i m e r domingo, despuós de 
nna larga temporada, que no hay anun-
ciado n i n g ú n baile. 
E n cambio, correspondiendo á la so-
lemnidad de estos días, tenemos los con-
ciertos sacros. 
E l que ofrece la Academia Massanet 
promete ser una brillante fiesta art íst i -
ca por los valiosos elementos que figu-
ran en el programa, que ya nuestros 
lectores conocen. 
E l c lau de la noche será el gran coro 
de la G a l l i a de Gounod, que cantaran 
los alumnos de la prestigiosa Academia, 
y cutre ellos las señori tas Caridad A l -
fonso, Caridad Porta, Esperanza Miró, 
E m m a Penfrase, María L u i s a Montan^, 
Carmen Muller, Enriqueta Izquierdo, 
M a r í a Dolores Castañedo, Teresa S a m -
pol , A u r o r a Sampol, Tomasita D í a z 
A l í o u s o , Mercedes Díaz Alfonso, E s -
ther Carbouell, María Martí, Josefina 
D u e ñ a s , E l i s a Lecuona y Mercedes P u -
J o l . 
Los teatros. 
Abre sus puertas Payret para una 
^uucióu extraordinaria i\ favor de la 
l iauda España á la que prestan su c u r -
curso el orfeón Ecos de G a l i c i a y la estu-
diantina Ecos de E s p a ñ a , que llevan la 
primera parte del programa. 
Complétase óste con la representa-
c i ó n de las divertidas obritas T i n t a n , 
t e comiste u n p a n y L a G u a r a c h a , por 
los artistas de la c o m p a ñ í a de A l h a m -
bra. 
Los socios de la Banda E s p a ñ a teu-
d r á n derecho á la entrada previa 
presentac ión del recibo correspondien-
te al pasado Marzo. 
E n Albisu es la ú l t ima función de la 
temporada. 
V a n las tandas en esta suerte: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: E l c i í ü a o de Rosa . 
A las diez: - E l p u ü a o de rosas. 
E n las tres toma parte, interpretando 
los papeles de protagouisia, la gentil 
í a s t o r c i t a . 
Y Alhambra llena su cartel con E l 
Cas t i l l o Encan tado , á primera hora, y 
d e s p u é s V i v i r p a r a ver . 
Espec tácu los de spor t , el J a i - A l a i y 
el encuentro, en los terrenos de C a r -
los I I I , de las novenas del R a b a n a y 
T e . 
Eso os todo lo que hay en el progra-
m a del dia. 
L A S A L U J Í N A S D E S A N T A A N A . — S i -
guiendo la práct ica de antiguo estable-
c ida en el colegio Santa A n a , el jueves, 
y en la parroquia de Guadalupe, h ic ie-
ron su confesión para recibir d e s p u é s 
el sagrado pan de la eucar is t ía las 
alumnas de tan acreditado plantel de 
Beñoritas . 
Más de cuarenta niñas, todas de blan-
1 co, como si en la tela reflejasen la p u -
reza del alma, acudieron al templo á 
cumplir con el solemne precepto cris-
tiano. 
Actos de. esta naturaleza ponen de 
manifiesto, una vez más, que en el co-
Xania A n a ixñ . unida, con la de 
las inteligencias, la educac ión espiri-
tual de las alumnas. 
;| ÉaS ilustradas hermanas "Varona, di-
rectoras del citado establecimiento de 
enseñanza , se hacen nuevamente acree-
doras á los aplausos que con el mayor 
gusto les enviamos desde estas l íneas. 
L A S M A T I N É E S D E L A P L A Y A , — E s 
cosa y a resuelta lo de las mat inées de la 
playa. 
Se celebrarán en la histórica glorieta 
organizadas por un grupo de conocidos 
Jóvenes , entre los que figuran N i c o l á s 
Bravo , Leandro de la T ó r n e n t e y E u -
genio Si lva, trinidad s impát ica que bas-
tará á asegurar, con su iniciativa y sus 
esfuerzos, el éx i to de esas tradicionales 
fiestas de verano. 
E l acuerdo previamente tomado es 
dar dos mat inées mensuales, habiéndo-
Be seña lado ya la primera, definitiva-
mente, para el primer domingo de J u -
nio. 
T a m b i é n se ha tomado el acuerdo de 
fijar el precio de las cuotas: dos pesos 
Ja personal, cada mes; y tres las fami-
liares, para toda la temporada. 
Tocará en todas las m a t i n é e s la pri-
mera orquesta de Valenzucla, 
E n la I m p r e n t a M e r c a n t i l , de J . Rafe-
cas, establecida en Teniente E e y 12, 
esquina á Mercaderes, se halla instala-
d a la secretaría del Comité . 
K U E V O A T Í Q U T T E C T O . — K o S COUipla-
cemos en dar cuenta, desde estas l íneas , 
de haberse examinado y obtenido el 
t í t u l o de arquitecto nuestro amigo don 
A n g e l Alonso y Herrera. 
E l señor Alonso, a d e m á s del t í tu lo 
brillantemente ganado, tiene el propó-
sito de examinarse en la primera opar-
tunidad para Ingeniero C i v i l . 
Peciba nuestro amigo toda suerte de 
felicitaciones. 
E x E L F I Í O N T Ó N . — Partidos y q u i -
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i A l a i : 
Primer partido, á 30 tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, contra 
I r u u y P e q u e ñ o de A bando, azules. 
Pr imera quiniela dupla, á 6 tantos. 
Mácala y Olascoaga, Isidoro y Mi-
Chelena, Y u r r i t a y Arnedil lo , Cecilio y 
Abando, Irún y M a c h í n , Petit y Tre-
ce t 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Trecet, blancos, contra I s i -
doro y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Urresti, Pasieguito, I b a -
ceta, E ibar y A l í Menor. 
H o r a : la una. 
Q U E J A D E V E C I N O S . — Imposible 
abandono mayor que el de la calle de 
Fernandina entre Monte y Zequeira. 
K o hay quien dé un paso sin trope-
Ear con un bache, 
Coches, ni por asomo. 
Pobre del que in'ente atravesar ese 
tramo, porque correrá seguro riesgo de 
quedarse atareado, mucho más en estos 
d ías , en que por mor de la rotura de 
nna cañería de agua está la calle con-
vertida en un verdadero río. 
E l vecindario clama, con toda razón, 
por el arreglo de esa cuadni. 
Pero, nada; la calle do Fernandina 
fnguo y lleva trazas do seguir ¡in-
jramsi íable l 
R E T R E T A , — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Parque Central: 
1 Pasodoble " L a Grac ia de Dios" 
Roig, 
2 Obertura "Egmont", Beethoven. 
3 a Canción de Walther. 
6 Canción de Siegmund—''Maes-
tros Canto res", Wagner. 
4 F a n t a s í a "Lombardi" , Verdi , 
5 Marcha "Eeport" , ( á p e t i c i ó n ) 
T o m á s . 
6 Two Step, "Smoky Mokes", 
Holzmann. 
7 D a n z ó n "Tamalero", H e r n á n d e z . 
E l Director, 
G . M . T o m á s . 
L A N O T A F I N A L . — 
Unos rateros dejaron á un marqués 
en medio de la calle poco menos que 
sin camisa. 
— ¡ T e n g a us ía muy buenas noches!— 
le dijeron d e s p u é s los ladrones, bur-
lándose . 
A lo que él repl icó: 
—¿Por q u é no me qui tá i s también el 
usía? 
Heclios p e tólan en fayor íle la 
"Pepsluaj RníteiDo Bospe" 
8r. Dr . A. C . Bosque. 
Muy Sr. m i ó : 
A l igual que otras muchas personas 
me tomo la libertad de dirigirme á V d . 
para expresarle lo agradecido que estoy 
hacia su preparación por el don intima-
ble que me ha hecho de devolverme la 
salud, precisamente cuando yo ya creía 
que j a m á s encontraría alivio para mi 
penosa enfermedad del estómago. Cua-
tro pomos he tomado y ya soy otro, 
habiendo sentido una gran mejoría des-
de el primero que tomé. 
De V d . atento y s. s. 
M i g u e l M . M a r t í n e z . 
Santos Suárez uúm. 13. 
L a ' T e p s i n a y Ruibarbo Bosque" 
cura la dispepsia, gastralgia, digestio-
nes dif íc i les , v ó m i t o s de las embaraza-
das, gases, neurastenia gástrica, ma-
reos y todas las enfermedades del estó-
mago. Se vende en todas las Boticas 
de la Isla. 
m GARANTIZAR q u e son d e h i l o p u r o los o l a -
ines finos q u e v e n d e á, 15 c e n -
tavos p l a t a e l " B A Z A R I N -
G L E S , " c a l l e d e A g u i a r n ú -
m e r o s 94 y 96. 
c 612 ld-5 la-6 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifrado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabál, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabál es el de-
Ímrativo V temperante de la sangre por exce-encia. Î o hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C 30f alt 20-18 
Las Indic t idone í principales A que responde siempre 
el tan conocido E L I X I R Y V O N , son: la Epilepsia, 
Bailo do San Vito, Asma, Insomnios, Diabctés, Jaque-
ca, y en general las enfermedades dependientes de los 
nervios. 
¿ V A V D . A S A N D I E G O ? 
P u e s h a b i l í t e s e V d . de r o p a de 
a b r i g o e n e l B A Z A R I N G L E S , 
94 y 96 A g u i a r . 
c611 la-6 ld-5 
l DE IS 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R X O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebrar un 
concierto sinfónico-clásico-religioso, éste ten-
drá efecto en la noche del Martes Santo, día 7 
del corriente mes; tomando parte la Sociedad 
de Conciertos Populares que dirige el maestro 
Martin, con el valioso concurso de las señori-
tas Clemencia Ganzález Moré y Margot Monte-
ro Piñeiro. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el Concierto á las nueve en 
punto. 
También está autorizada esta Sección para 
celebrar un Gran Baile de sala, que se efectua-
rá en la noche del Domingo, día 12 de este mes 
Pascua de Resurrección. 
Para tener derecho á la entrada á ambas fies-
tas será requisito indispensable la presentación 
del recibo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de ouertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir, quien también tendrá en su poder los 
recibos que por falta de tiempo no hubiese co-
brado en el domicilio de los señores asociados 
que podrán recogerlos á la entrada. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casino 
durante los fiestas que en él se celebren á la 
persona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas, v no 
estará obligada á dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana, Abril 4 de 1903.—El Secretario, Ra-
món Argüeües , Q 4 Ab 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 5 D E A B R I L 
Este mes estó consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
Domingo de Ramos, San Vicente Fe -
rrer, y santas Irene y Emi l ia , v írgenes 
mártires. 
Domingo de Ramos. Dist ingüese este 
domingo en la Iglesia por su solemnidad, 
y no sólo es el míls solemne de todos los 
del año, sino que quizá no hay otro en 
que la religión se ostente con más gloria 
y majestad, y en que la fe y la devoción 
de los fieles se haga más sensible. L a Igle-
sia ha creído deber honrar con un culto 
particular la entrada triunfante que hizo 
Jesucristo en la ciudad de Jerusalen cinco 
días antes de su muerte; porque está per-
suadida de que no fuó sin misterio. E n -
tonces fuó cuando se cumpl ió la profecía 
de Zacarías, que representa al Mesías ha-
ciendo su entrada en la capital de su reino 
entre las aclamaciones y vítores de los ha-
bitantes de Jerusalen. Ninguna profecía 
se v iócumpl ida más visible y más lite-
ralmente que ésta. E l profeta promete la 
venida del Rey Salvador y del Mesíasj 
que era todo el deseo y el consuelo de los 
judíos . Los caractóres con que los señala 
y que son los mismos que aquél los con 
que el profeta Isaías lo pinta, no convie-
nen á otro que al Mesías, y se encuentran 
tan perfectamente en Jesucristo, que los 
judíos no hubieran podido jamás desco-
nocerlo, si por su endurecimiento y su 
obstinada malicia no se hubieran hecho 
indignos de las luces del cielo, y de las 
gracias necesarias para conocer y amar á 
este Divino Salvador: pero ninguna ce-
guedad más incurable que la que es vo-
luntarla. Pocos sacerdotes, pocos doctores 
de la ley hubo que no advirtiesen en Je-
sucristo todas las señales características 
del Mesías; pero su orgullo, su Insaciable 
avaricia y la disolución de sus costum-
bres, ahogaban estos buenos sentimientos, 
y apagaban todas estas saludables luces, 
y no resolvieron deshacerse de él sino por 
librarse de sus remordimientos demasia-
do importunos. 
D I A 6 
Lunes Santo.—San Celedonio I , Papa, 
San Urbano, confesor, y San Marcelino, 
mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
G R A N D E S F I E S T A S 
en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Rescate; en Arroyo Arenas, los días 12 y 13 de 
los comentes. 
Dia 12.—A las cinco de la tarde traslación de 
la venerable imagen de Jesús Nazareno del 
Rescate en solemne procesión de la Iglesia del 
barrio á su hermita, á su llegada se cantará so-
lemne Salve y á continuación vistosos fuegos 
de artificio. 
Dia 13.—Al amanecer gran repique de cam-
Ílanas, voladores, etc. A las 9 de la mañana so-emnefi.e3ta religiosa, en la que predicará el 
elocuente orador sagrado Pbro. Angel Haza, 
estando el coro á cargo del competente profe-
sor Sr. Pastor, acompañándole reputadas voces 
de la capital, A las 5 de la tarde, solemne pró-
cesión. recorriendo la carrera de costumbre, 
quemándose al final magníficas piesas do fue-
gos artificiales. 
Habrá grandes bailes ambos días para per-
sonas blancas y de color, y todas clases de di-
versiones lícitas. 3141 4-5 
Í H S . 
I G L E S I A D E B E L E 
Los oficios de Semana Santa que se celebra-
rán en esta Iglesia comenzarán el Jueves Santo 
á las 7K de la mañana, y el Viernes y Sábado 
Santo fias 7. 
El Viernes Santo, Alas 12 se efectuará el ejer-
cicio de las Siete Palabras, en el que predica-
rán los PP. Arbeloa y Cristóbal, ejecutándose a 
orquesta las del Maestro Hayden. 
A continuación se hará el Vía Crucis. 
3139 A. M. D. Q. 4-5 
Muy Ilustre ArctilcoMa 
D E L 
Erigida en la P a r r o p i a de Gaadalupe 
L a Junta Directiva de esta Corporación ha 
acordado que en el presente año se verifiquen 
con todo el auge y esplendor posible las fiestas 
de Semana Santa, costeadas por esta Archico-
fradía; en el orden y manera siguiente: 
Abril 5. Domingo de Ramos.—A las 8 de la 
mañana: Distribución y Bendición dé palmas, 
procesión, pasión y misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8K de la mañana: Ofi-
cios Divinos, Sermón de Institución, Comunión 
general. Procesión y visita al monumento. 
Lavatorio.—Tendrá efecto á las 5 de la tar-
de. 
Viernes Santo.—A las 8 de la mañana: Oficios 
Divinos, Adoración de la Santa Cruz por todos 
los cofrades, demás fieles y procesión. 
Sábado de Gloria.—Bendición de la Pila Bau-
tismal, Profesías, Letanías cantadas y misa so-
lemne á las SU de la mañana. 
Domingo ae Resurrección.—A las 8% de la 
mañana: Gran fiesta con sermón y procesión 
por las naves del Templo. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los 
Sres. Cofrades, á fin de que asistan á los referi-
dos cultos, condecorados con la medalla de la 
Institución. 
NOTA.—Los hermanos y hermanas quo nd 
concurran á la fiesta de R'amcs, pueden desde 
el expresado día hasta el Jueves Santo, man-
dar d buscar las palniao al Almacén de la Cor-
poración, situado en el patio de la Sacristía de 
la Parroquia, prévia presentación del recibo 
del mes de Febrero. 
Las velas del monumento se repartirán á do-
micilio después del Domingo de Resurrección. 
Habana, Marzo 31 de 1903.—El Rector. Ldo. 
Manuel Robau. — El Secretario, Ignacio R. 
Ituaríe.—El Mayardomo, José Casanovas. 
C—601 4-4 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l lunes 6 primero de mes, dedicado á las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán a las siete y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comu-
nión con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren, 
A. M. D. G. 
3100 2-4 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
S E M A N A SANTA. 
DOMINGO DE RAMOS:—Por la mañana, á 
las 8, tendrá efecto en esta Iglesia la solemne 
bendición de las Palmas, procesión y misa so-
lemne con la Pasión cantada. NOTA.—Por la 
tarde á las ejercicios de costumbre y proce-
sión con la Santísima Virgen del Carmen, por 
impedir en el segundo domingo el circular. 
JTJEVES SANTO:—Por la mañana, á laa 8K, 
misa solemne con comunión general, y la pro-
cesión con ehéüefior al monumento. Por la tar-
de á las 3, el labatorio con sermón. A las 5 mai-
tines cantados. 
VIERNES SANTO:—Por la mañana, á las 7, 
darán principio los oficios solemnes de este 
día. A las 12 el sermón de las siete palabras. 
Por la tarde á las 6^, el Via Crucis. 
SABADO SANTO:—A las 7 de la mañana, se 
comenzará la solemne ceremonia de este día. 
DOMINGO DE RESURRECCION:—A las 3 
de la mañana maitines cantados y a continua-
ción misa solemne y procesión con el Santísi-
mo. A las 8% misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios esnirituales acostumbra-
dos en otros domingos á'las 63̂  y procesión con 
el Santísimo del Circular. 
LUNES DE PASCUA:—En este día, después 
de la misa cantada á las 8, se dará la bendición 
papal al pueblo y ganaran la indulgencia ple-
naria los fieles que comulgaren en este día ó en 
el anterior. 30(34 8-3 
Iflesiadela V- 0. T. 
d e S a n F r a n c i s c o . 
E l próximo viernes 3, á los 8% será la solem-
ne misa cantada en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores, en la que predicará el Rdo. 
P. Fray Victoriano Pardo, franciscano. Por la 
tarde a las 55̂ , el ejercicio de las "Tres Ho-
ras": de la Virgen al pié do la Cruz, en la que 
predicará el Rdo. Fray Antonio Vázquez, fran-
ciscano. E l Domineo de Ramos, á las 5yí de 
la tarde, el tierno ejercicio del ''Señor en el 
Aposentillo" en la que predicará el Rdo. P. 
Fray Gregorio García, franciscano. La Sema-
na Santa, las funciones de costumbre con el 
sermón de las '"Siete Palabras" el Viernes San-
to, por el Rdo. P. Guardian de los Francisca-
nos. 2996 8-1 
Primitiya Real y muy Ilíre, A r c M c o í M a 
DE 
W S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , h« sido declarado " Privilegiado" 
rcaltar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia ae Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 542 i» Av V. Ab 
C O M U N I C A D O S . 
E . P . D . 
E l jueves 2 se d ió cristana sepultura 
á D . J u a n Alegret y Romeu, natural 
de Barcelona, á l a edad de 57 años, fué 
hombre honrado y querido de todos sus 
familiares y de cuantos lo habían tra-
tado. 
Paz á sus restos. 
Habana 4 de A b r i l de 1903. 
3146 1-6 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en AmCrica y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el a sma 6 aho-
g o , cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niflos. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habafia, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
3174 id -ó la-6 
LA COMPETIDORA GADITANA 
C E A S FABRICA DE TABACOS. CIGARROS y P A Q I C T E S 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c l t o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 





D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vórailos cíe 
las embarazadas, Con-
valescencia y todas 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ s . las enfermedades 
dei e s tómago. 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana, 
c 5S6 28-lAb 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos pará la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura^ ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tcs sandwiches especiales. 
A s í , c o m o les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y cscojidaá fru-
tas del pa í s y extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 




A LOS PADRES DE FAMILIA 
E l profesor Barinaga. que t a m b i é n 
lo es, educado en los E E . U U . e n s e ñ a 
A r i t m é t i c a Mercantil, Tenedur ía de L i -
bros, Ing lé s , etc. Tiene s i empre a l u m n o s 
nor t e -amer icanos de Castellano, domi-
nando así l a enseñanza de ambos idio-
mas, conociendo a d e m á s muy bien l a 
lengua francesa. Calle E . n. 8. Vedado. 
8102 4-4 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el establecimien-
to de clases diurnas para niños de 6 a 15 años, 
en las que se explicarán todas las materias que 
abarcan la enseñanza primaria elemental y su-
f)erlor, y habiendo autorizado la Directiva de a Asociación la realización de este nuevo be-
neficio social siempre que se llenen las condi-
ciones qne se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda abierta la inscripción de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de 8 
a 10 de la noche todos los dias no festivos, has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana lí de Abril de 1903. 
E l Secretario, F . Torrens. 
3085 15A3 
M r . A l f r e d Bo i s s i é , Acos ta 17. 
No siendo comerciante, sino profesor, cede 
"al costo" algunos grafófonos con lecciones de 
inglés, francés y castellano, grabados por espe-
cialistas en los tubos. 2961 26-31 Jlz. 
TINA PROFESORA DE INSTRUCCION, pia-
^ no y francés, se ofrece para dar clases á do-
micilio ó en su casa. Merce 21. 
2960 9-31 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miiles Martinon. 
—Ensofiauza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2864 13-Mz28 
R I V E R S I D E S C H O O L 
Rutherford ( S . P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para Informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 52d-S Mz 
A R T E S Y O F I C I O S . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OTO. En la 
misma hav depósitos para basura, botijas y fa-
rros para leclierias. Industria esquina a Colon, 
c 525 26-27 Mz 
I T T D f l 
VILLEGAS 73, 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir un 
gran surtido de vestidos de verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO MUY MODERADO. 
3132 la4-14d-A5 
S O M B R E R O S 
para señoras se ha puesto en venta un gran 
surtido propios para la estación á precios de 
situación. Se hacen y se reforman. Se venden 
adornos para los mismos. Aguacate 80, á una 
cuadra de Obispo. 3075 8-3 
Peinadora.—Esperanza Castro. 
Discípula de Emilia Sánchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina ¿ domici-
lio. Precies módicos. Recibe órdenes Consula-
do 85.-Teléfono 17 y 98. 3012 26A2 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender á leer en la mano. 
De venta únicamente Anchaldel Norte 203,* A. 
4273 15-26 
Gran tren de lavado chino 
Calle 11 nú me 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía en los precios y buen 
trato á la ropa, que se lava á mano y no se em-
plea sustancia alguna que la perjudique. Vista 
hace fe. 2677 13-24mz 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 26-25 Mz 
A LAS SEÑORAS. La inventora de Corte y 
-"•Modista, Maria Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio ó 
precios económicos. Se dan lecciones de Corte 
a casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2486 26 -18 Mz 
Gran Taller áe Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tlñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte neero. Precios módicos 
arreglados á la situación, lina visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 468 26-12 Mz 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los ültimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 Mz 
otÉs y Mili 
S a n Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada do este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,liabitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
AjAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á'familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en'su habita-
ción si lo desean. Consulado 134. Teléfono 
280. • 2319 26-12 M 
S E C O M P R A 
una casa de tres é cuatro mil pesos, prefirién-
dola en el barrio del Angel, sin intervención 
de corredores. Animas 88. 3145 8- 5 
«¿E compran varias casas de un precio que no 
^exceda de $6.000 oro español, en esta ciudad, 
prefiriéndolas en el barrio de Colón. Titula 
ción al cotriente y sin intervención de corredo-
res O'Reilly 30, A. J . Pérez de Aldcrete, de l2^ 
á 2]4. 3093 4-4 
un solar yermo 6 de fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Economía. Escribir á B. F . Aparta-
do n. 85, Habana^ 2929 15-M31 
M I E L D E A B E J A S 
Y C E R A A M A R I L L A 
SE COMPRA EN T E N I E N T E R E Y NUM. 41. 
2850 8-28 
Manual de Piedad. 
Se extravió uno en la mañana del viernes 
3, de diez á once, en la inmediación de Obispo 
y Compostela; con el nombre de su dueña. No 
se harán averiguaciones y se gratificará al quo 
lo presente en Teniente Rey núm. 71. 
3159 4-5 
P é r d i d a 
En la noche del dia 1" se ha extraviado una 
leontina de oro. Se estima mucho por ser un 
recuerdo de familia. Se gratificará con lo que 
pida al que la entregue en üaliano núm. 53. 
3067 lt-2 8m-3 
TINA SEÑORA d esea colocarse de manejado-
^ r a y ayudar en los quehaceres de la casa 6 
para acompañar á una señora. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. Infor-
man Reina n. 2. 3167 4-5 
C E SOLICITA un joven para escritorio, que 
^no sea mayor de 20 años y que tenga alguna 
práctica de botica. Informes Droguería del 
Dr. M. Johnson, Obispo 53 y 55. 
C—608 4-5 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E 
se ofrece una con buena y abundante leche.— 
En el Arsenal Domingo Morales dará razón á 
todas horas. 8140 8-5 
C r i a d a d e m a n o s , 
buena, se solicita en la caite 17 esquina á K, 
Vedado, casa de altos; se desea que entienda 
de costuras. 3163 8-5 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos, peninsular, práctico en 
sus quehaceres, que sepa bien servir la mesa, 
que no pase de 90 años de edad. Que sepa leer 
Se pagan 3 centenes. Obispo 72. 3147 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera de modista en San Nico-
lás número 140. 3164 4_5 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres puedan escojer las que les 
convenga y guste en Manrique 71. 3165 10-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Zulueta3. 
3161 4-5 
Se desea saber 
el paradero de Manuel Paz Balina—Su herma-
no José—Informarán en Corrales n. 50, Haba-
8157 4-5 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-
^ ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Vedado, calle 2á 
entre G. y H., bodega. 3144 4-5 
Desea colocarse 
una señora de una mediana edad de criada de 
mano y entiende de costura, sabe cumplir con 
su obligación. Villegas n. 69, altos. 
4-5 3142 
A 
LOS MASONES.—Se ruega á los masones 
que pertenecieron á la Logia Justicia, asis-
tan el miércoles ocho y quince del actual á las 
7>̂  de la noche á la casa calle de Tenerife nú* 
mero 44, para reorganizarla.—La Comisión que 
la presidia. 8134 8-5 
C E DAN f500 ORO EN HIPOTECA.—El dine-
^ro es de un menor. Dirigirse á Jesús del Mon-
te 845 de 12 á l . No se admiten corredores. 
8131 gj 
TINA CRIANDERA peninsular, cariñosa coq 
M los niños, con buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver, desea colocarse á lecha 
entera. Tiene quien la recomiendo. Informan 
Galiano 75, por San Miguel, accesoria C. 
3091 4-4 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros. Si no tiene bnenas re-
c oinendaciones que no se presente. " E l Mun-
do," Galiano y Animas. 3099 4-4 
SE SOLICITA 
una criada para el campo. Empedrado 73, al-
tos. 8101 4-4 
r N joven peninsular desea colocarse de cria-do de mano en una buena casa. Sabe cum-
f ilir con su obligación y desempeñar cualquier rabajo que le manden hacer. Tiene buenaa 
recomendaciones. Informan San Lázaro 255. 
3118 4-4 
TEJADILLO 19, BAJOS 
Se solicita una manejadora, que sea formal. 
3112 4-4 
DOS señoras peninsulares desean colocarse, iina de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, y la otra de criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Tienen 
quien responda por ella. Informan Paula 5. 
3096 4-4 
r N PRIMER DEPENDIENTE DE FARMA-CIA se solicita en la Botica San José del 
Dr. González, Habana núm. 12, de 8 á 3. 
8106 4-4 
DESEA colocarse para manejadora una seño-ra de color que tiene personas que respon-
dan de su conducta y educación. Informan 
San Rafael número 52. 
3103 4^ 
"I^ESEA colocarse una señora peninsular para 
acompañar una familia á España de mane-
j adora o criada de manos: y también entiende 
de cocina, San Nicolás n. 2 informaran. 
2597 4-4 
DESEA COLOCARSE para criado ó portero un peninsular que ha estado en las mejores 
casas de la Habana, sabe cumplir con su obli-
gación y quien responda por su conducta. Te-
niente Rey n. 64. 8126 4-4 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano. Es trabajadora y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 114. 
8123 • á-4 
C E SOLICITAN: una criada de manos y una 
•^manejadora, ambas peninsulares de mediana 
edad y sin pretensiones y que sepan sus obliga-
ciones, si no reúnen diebos requisitos es inútil 
que so presenten. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse de 12 a 3 a Manrique 73, ba-
jos. 3020 • 4-4 
TJNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano en una buena efesa. Es activa 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Morro 9. 
8124 4-4 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de cocinero en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Egido 9. 
3086 4-8 
TTN PENINSULAR que lleva algunos años en 
*^Cuba y sabe su obligación, desea colocarse 
de criado de mano 6 camarero, tiene quien 
responda por él. Zuiueta y Animas, Recreo de 
Colón, café, darán razón. 3076 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, peninsular de moralidad, 
y también se necesita una cocinera de color 
que sepa su obligación. Sun Lázaro 362. 
3079 4-3 
C O C H E R O 
un joven sin familia, desea colocarse en una 
casa particular^la persona que lo solicite pue-
de dejar aviso. Empedrado 23. 8072 4-3 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
para todos los quehaceres de casa A excep-
ción de cocina. Sabe coser a máquina y a ma-
no, tiene buenas referencias. Informan Teniei> 
te Rey 49. 8071 4-3 
TTNA PENINSULAR desea colocarse de cria-
da de manos, es cumplidora con su deber y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Plaza del Vapor, altos de la Diputación. 
3070 4-3 
"HESEA COLOCARSE una cocinera peninsu-
•^lar en casa particular 6 establecimiento. 
Tiene buenas referencias y no se coloca menos 
de dos centenes: informan Bernaza 18. 
3061 4-3 
p A R A PORTERO ó encargado de alguna casa 
-1 de vecindad, se oirece un peninsular de me-
diana edad sin pretensiones de sueldo y que 
pueda trabajar en el portal de zapatero; tiene 
quien acredito su buena conducta. Darán ra-
zón Monte n. 4. 8077 4-3 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones A domicilio y en sw 
morada. San Nicolás 207, caei esquina á Moj^ 
te. altos de la panadería-. 8088 26-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color qae cea fé?ical 
Prado 42 altos. 
3087 4-8 , 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sea de mediant^dad, 
sopa su obligación y tenga buenas referenblas. 
Muralla 83, informan. 
8084 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para una corta familia que 
entienda de cocina Vedado calle 9 núm. 140. 
3073 4-3 
N matrimonio de mediana edad con una 
niña que molesta muy poco, sino la quieren 
van sin ella, y de las mismas casas y "buenas 
que han estado responder, por nosotroa Son 
inteligentes y 
gaciones, de t' 
informan Anii 
nes. 
peñar bien sus obli-
teres de una casa, 
19, sin pretensio-
4-3 
V I R T U D E S 111 
se solicita una criada de mano. 3013 4-3 
TTNA criandera peninsular de tres mes 
parida, con buena y abundante leche ( 
colocarse á leche entera Tiene quien res 





DI JOLOCARSE un joven de cochero, H, una criada de mano y una cocine-
ra. Corrales 253. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
8011 4-2 
C. 573 
DE CUADROS AL OLEO hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, todos 
í lo mas selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
liBIFÁEAS DE CRISTAL,cle ^^nce y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
( MIMBRES —Han llegado los sillones estilo C A N Ó N I G O , cómodos como ningún otro asiento. 
LA AMÉRICA DE J, B0RB0LLÁ.-C0MP0STELA 52, 54, 56, 69, Y 0BRAPIA 61. 
A b 
8 D I A R I O D E L A M A R I W Á ' - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , - A b r i l 5 de 1 9 0 3 . 
Abril 
Domingo 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
N A D A L Y C R E S P 1 
D. Bernardo Nadal y 
Crespí, quo uació en la 
villa do Soller, Mallor-
ca, el 5 de Abril de 
1745, es ejemplo vivo 
de lo que pueden el talento y la virtud, 
cuando lo acompañan una firme volun-
tad. Su nombre quedará grabado eter-
Dámente entre sus compatriotas, porque 
elevado desde la más modesta esfera 
de la sociedad á una de las primeras 
dignidades! de la Iglesia, manifiesta 
cuánto pueden la perseverancia, el es-
tudio y la docilidad. En la Universidad 
de Mallorca obtuvo los grados académi-
cos de Artes, Jurisprudencia y Teolo-
gía. Desempeñó durante seis años un 
curato en su provincia, pasando á Ma-
drid al cabo de ese tiempo para asuntos 
relacionados con su cargo. 
Allí fué admirado su talento, y no 
tardó en obtener una brillante coloca-
ción en la Kcal Academia do la Concep-
ción, compuesta de los talentos más pro-
fundos de aquella época. Luego fué 
nombrado penitenciario de San isidro 
el Ueal y secretario de la interpretación 
do Lenguas. Importantes servicios pres-
tó en esta dependencia por su conoci-
miento de los idiomas latino, griego, 
Lebreo, italiano, inglés, francés, ale-
mán, portugués, castellano y lemosin. 
Sus dictámenes, cualquiera que fuere 
la materia de que se tratara, revestían 
tal forma literaria y tan persuasivos ar-
gumentos, que llevaban la emoción al 
ánimo. Aunque obtuvo el cargo de 
Dean en la Catedral de Mallorca, no 
llegó á tomar posesión de él, porque 
Carlos I V logró de la Santa Sede au-
torización para que no saliese de Ma-
drid, en donde escribió su Historia Sa-
grada desde el principió del mundo hasta 
2a destrucción de Jerusalen; obra en que 
ostentó las galas de una erudición vasta 
y exquisita, luciendo sus conocimientos 
en las ciencias sagradas. Un discurso 
que pronunció en Madrid llamó de tal 
modo la atención, que fué aclamado el 
Fenelón de España y el segundo Grisós-
tomo. Los ingleses le llamaron el Peri-
gord español. 
En 1794 fué electo obispo de Mallor-
ca, y en 1811 diputado por las Baleares 
á las Cortes de Cádiz, donde tomó par-
te en aquella Asamblea, combatiendo 
los señoríos territoriales. Triunfante la 
patria de la invasión extranjera, regre-
só á su diócesis, donde falleció el año 
do 1818. 
R E P Ó R T E R . 
ó sean metal blanco i? de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 cucharas pura me-sa. . . $7-50 
12 cucliarítas para calé. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, a precios sin competencia. 
C 57 4 1 Ab 
Q E D E S E A N I N P O N E R $50,000 en hipoteca 
^sobre alguna 6 algunas fincas urbanas en esta 
capital y sólo en buenos puntos, prefiriéndose 
lugares comerciales. Dirigirse al Apartado 252, 
Habana. 2S74 ^ 8-29 
TTNA J O V E N peninsular se ofrece acompañar 
^ á una familia 6 señora de respeto por el pa-
saje, que salga para Santander ó Coruña, cal-
zada del Monto 199, informarán. 
•2S13 8-28 
Se necesitan 
2C0 trabajadores para las minas do Mariel. 
2S00 10-28 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Te lé fono 486. 
2749 26-25 Mz 
A ntigua Agencia L a Primera de Aguiar de 
J . Alonso y Villaverde- Te l é fono 450. Es -
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
Av T1c/v E n Pi ado 64 A. acaba de establecer ' ^vv* laSrita. Agustina Nicolau. una casa 
en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. 
E n la misma so manda comida á domicilio, 
abundante y bien condimentada. Precios con-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
camareros y cuatro cargadores de tableros. 
3151 4-5 
T J A B I T A C I O N E S , en esta hermosa casa toda 
-^de mármol Consulado 124 e=quina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia 6 matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 3153 4-5 
nOLON 38—se alquilan la planta alta con sa-
^ l a , saleta, tres cuartos y uno en la azotea y 
baño. E s de nueva construcc ión y tiene entra-
da independiente. La llave en el bajo é infor-
marán Animas 93, altos. 3137 4-5 
próximo ó Obispo, se alquila un buen 
local propio para cualquier giro y unos 
bonitos altos.—Teléfono 972. 
3136 4-5 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocine-
ra blanca y q u e ayude en algrunii l im-
pieza de la casa. Tiene que uonnir en 
3a casa. Sueldo $12 plata. Darán ra-
zón calle 2 iiúuii 11, Vedado. 
3015 4-2 
Prado 58 
. Se solicita una criada de mano que sqna co-
ser bien A mano y máquina y que tenga ouenas 
recomeiidaciones. 3030 4-2 
C^E S O L I C I T A una criada para ayudar con 
k'ios niños y limpiar I03 cuartos. Sueldo pla-
ta; y una niña ds color de 11 á 14 años. So le da-
rá sueldo 6 vestirla T calzarla. Cepero 4, esqui-
na ¿i Sto. Tomás, Cerro. 8026 4-2 
T J N A C R I A N D E R A peninsular con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una muchacha para 
criada de manos. Dan razóu en Teniente Rev 
n. 58. 3019 4-2 
Se solicita un cocinero 
6 cocinera j a r a el Vedado F n. 24. Sueldo doce 
pesos plata, debe saber su obl igación. 
9017 4-2 
C E D E 3 E A caber el paradero de Joaquín Bra-
vo, de edad avanzada, de Pontevedra, de oñ-
cio panadero, que residía en la Habana y cuya 
actual residencia se ignora. Para dar noticias 
de él dirigirse á Maloja 109. casa de e m p e ñ o de 
Angel Campos. 3025 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 a 18 años para el servicio 
de una casa particular, ha de ser trabajador y 
formal y con personas quo lo recomienden.— 
Habana y Sol, altos. 3023 4-2 
T ) E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por ella, es cariñosa para los niños. 
InJorpian Paula n. 1, altos de la bodeíja. 
9043 ' b 4-0 
• n E S E A C O L O C A R S E una señora peninsular 
-•^do cocinera en establecimiento o casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y «aba cumplir con su obligación; en la 
misma hay una criada de mano y maneiadora, 
Aguiar 48, altos. 3051 4-2 
P R I A D A Y M A N E J A D O R A , se desea una j o -
ven peninsular que no sea recien llegada que 
sepa reparar ropa á mano y máquina. No tie-
ne que fregar pisos ni servir mesa ni hacer 
mandados por haber criado. Informan Ville-
gas 70. 3036 4-2 
S E S O L I C I T A N 
buenas sombrereras de señora y niñas, buena 
costurera de lencería, buena modista y corta-
dora una peinadora y dos señori tas para el 
mostrador, denendientas que hablen inglés. 
Todatp con referencias y sabiendo su obl igación 
feinoquo nosc presenten. San Rafael 34, in--
formarun. ' 
3029 4_2 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano que 
sepan su obl igación y que sean limpias, se de-
sean informes, Aguacate 69 altos. 
3050 4.2 
l N J O V E N peninsular honrado y de muy buenas costumbres, se ofrece para aprender 
el comercio en cualquier ramo quesea,sin pre-
tengiones de sueldo. Darán razón Sol n. 8 
S031 4-2 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sepa su ofi-
cio, y sea aseada, Lealtad 128 al lado del 128. 
3047 4-2 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario aue sepa trabajar, 
Aguila esquina á San Miguel. 
3043 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para ayudante de cocina ó cualquier 
otro trabajo ó criado de mano. Informan An-
cha delj*oile271:____3033 4-2 
T I N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
V meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, con su niño 
que se puede ver. Tiene quien la recomien-
de y no tiene inconveniente en ir al campo.— 
Informan Neptuno 207. 
"•nESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -
•^vandera en casa de moralidad ó para Hotel, 
es-cumplidora y formal y tiene referencias. In-
forman Santa Clara 39. 2977 8-1 
Una señora joven 
oue no so marea, desea pasar á Barcelona 6 
Cádiz cuidando niño ó señora sola, solo por el 
»asaje. Informan en el despacho de anuncios 
[e este periódico. ^ - l 
DE S E A C O L O C A R S E en casa particular un excelente cochero blanco y esgrabador de 
cabillos de práct ica mas de 20 años. Informan 
Lamparil la esquina á Co^postela accesoria de 
ía barbería, tiene quion le garantice, b. K o a n 
guez. 2972 8-1 
C ĉ alquilan las casas Dragones n. 104, con to-
a d a s las comodidades para una familia de 
gusto, y la de Luisa Quijano n. 24 en Marianao, 
por temporada. L a llave de la primera está 
en frente en el núm. 45, y la de la segunda en 
el núm. 13 de la respectiva calle. Intormarán 
Neptuno 137 3156 4-5 
C o n s u l a d o 37 
Se alquilan unas habitaciones en casa de fa-
milia decente. 3148 4-5 
Se arriendan varios paños de tierra de rega-
dío, hasta de media caoal lería , á tres cuadras 
de la esquina de Tejas, en la calzada de Bue-
nos Aires. Chávez n. 27. informarán. 
— r ^ l ó r - - ' 4-5 
Se alquila un amplio local 
apropiado para toda clase de establecimiento 
en Amisf ed 1̂ 8 y 150 esquina á Estrella. L a lla-
ve íi la otra puerta é informarán en Cuba 153 
do diez á doce y de cinco á siete. 
... 3169 4-5 
A precio de gang'a se alquila 
la casa calzada del Monte número 6 entre Agui-
la y Amistad, es de alto y bajo y apropiada pa-
ra cualquier clase de establecimiento. Lal lave 
al lado o informarán en Cuba núm. 158 
3168 4-5 
"VfUY barato se arrienda una estancia en Jesús 
•^del Monte al lado del nuevo paradero del 
eléctriccTj compuesta de dos cabal ler ías de ex-
celente tierra; informan en Cuba 158 de 10 a 12 
y de 5 a 7. 
3160 4-5 
HABITACIONES 
Una 6 dos altas é independientes se alquilan 
á hombres ó señoras solas. Manrique 71, 
3166 4-5 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
E n casa moderna Bclascoain 126 entre Mon-
te y Campanario, se ceden 3 juntas ó separa-
das. Mucha luz y frescas cocina y baño. No 
es casa de huéspedes . 3150 8-5 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado en 5 centenes una casita con sala 
3 cuartos, cocina, baño ó inodoro con instala-
ción de gas, y obción gratis para hablar por 
teléfono. Quinta Lourdes frente al juego do 
pelota. 3162 4-5 
E N F A M I L I A 
se alquila una habi tac ión amueblada con asis-
tencia y mesa, en casa de familia respetable. 
Se cambian referencias. I m p o n d r á n en Idus-
tria 62, altos. 2SS1 alt 4-29 
Se aiquiiai 
los hermosos y amplios bajos de la casa Aguila 
98. E n la casa de Prés tamos do] lado e s tá la 
llave. Informes " L a Secc ión X , " Obispo 85, 
3095 
Belascoa ín 2 2 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas habitaciones, hermosa entra-
da independiente, empujen la puerta y suban 
en los mismos informan. 
3130 44 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Neptuno 188, con todas las co-
modidades para una familia. L a llave en el 190 
é Impondrán Salud 26 ó Cuba 64. 
.3094 5.4 
T?N J E S U S M A R I A 71 se alquila un local alto 
con balcón corrido á la calle, sumamente 
fresco, suelo de marmol, 4 departamentos es-
paciosos y uno chico. 
3122 44 
ge alquila, en la casa salud 23, una gran co-
cina propia para un tren de cantinas con sa 
entrada indeoendionte, en la misma se alciui-
lan expléndidas habitaciones juntas ó separa-
das, informan en el café á todas horas. 
3115 8-4 
E u u^?3 á-í fain,nia ^e moralidad se alquila una 
habuac ión á hombres solos: se cambian re-
ferencias. San Juan de Dios 6 bajos darán ra-
z ó n . r»o hay niños. 
3105 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas, con 
^muebles ó sin elios, con servicio de criado, 
entradañ toda? horas, casa respetable, pues no 
ee admiten nmos para evitar íaa molestias en 
Consulado 126. 3119 44 
Se alquila 
un gran local en Picota 12. propio para una 
gran Industria ó taller. Informan San Rafael 
n. 4. 3120 8-4 
O F I C I O S 04 
se alquila, !a llave en la accesoria de la esqui-
na de Inquisidor, informes Aguiar 92. 
8098 8-4 
Vedado. 
Se alquila la hermosa casa Calzada 86. I n -
formes, Bazar " E l Mundo", Galiano y Animas 8127 6-4 
^ E alquila en Obrapia 57 esquina á Comnoste-
^-la un magníf ico apartamento en los altos, 
compuesto de sala, 6 magníf icas habitaciones, 
cocina y baño, es muy fresca y completamente 
independiente, puede utilizarse para escrito-
rios, notaría ó familia por estar muy bien de-
coradas, en la misma informan. 
3113 4-4 
Se alnuila 
l a moderna v fresca casa Trocadero 33, impon-
drán en Campanario 49. 8221 8-4 
la casa Aguila 43, sala, comedor y cinco habi-
taciones. L a llave en el 4o. Para informes 
Pérez Alderete, O'Reilly 30 A . de 121^ á 2^. 
3082 4-3 
C E A L Q U I L A la casa calzada do Vives 154« 
^entro Figuras y Carmen, con sala, saleta, 5 
cuartos, baño, estenso patio v todos sus servi-
cios sanitarios y Portales, se dá en proporción 
con buenas garant ías . Informan Habana 210. 
3080 4-3 
T 7 " © c 3 L £ t c 3 L o 
Se alquila la hermosa Chalet Bafíps n ú m e r o 
33, esquina 17, á donde va la línéfi Eléctrica, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, bañp, iuodo • 
ro, además tres cuartos para criadoíi-y toda co-
modidad para una familia do gusto. 
Informan Vedado calle 17 número 24. 
30G0 :S.n 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes que dan á la calle, con ó sin co-
mida, San Nicolás 207, casi esquina a Monto. 
3089 4-3 
C E A L Q U I L A la casa Concordia 113, de za-
0guan y dos ventanas, sala, antesala, come-
dor, 5 cuartos grandes y dos para criados, pa-
tio y traspatio, baño , etc. Todos los pisos do 
marmol. L a llave enfrente en el 98. Informan 
Amistad 78 8090 4-3 
Se alouilan los altos independientes d é l a casa Calzada de Belascoain n. 105X esquina a Je-
sús Peregrino, compuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mas en la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavabos. E n la misma está la llave y de 
su ajuste y condiciones en Reina 129, informa-
rán. 30S1 loA3 
V E D A D O 
la espaciosa casa n. 46 de la Línea entre Baños 
y F . , capaz para dos familias, con toda clase de 
comodidades y gran patio con árboles. L a lla-
ve en el 44. Iniorman en Amargura 15. 
3069 4-3 
A M I S T A D N. 20 
se alquila una casa con tres cuartos, sala, sale-
ta, cuarto de b a ñ o é inodoro, acabada de fabri-
car y á la moderna, en diez centenes. 
E11 la misma otro departamento en seis cen-
tenes, con sala, dos cuartos, cocina, cuarto de 
baño é inodoro, con patio y azotea, toda á la 
moderna. 
L a llave en la misma de 8 a 10 y de 12 a 4. 
3057 8-2 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa Tejadillo m 42, entrada in-
dependiente, sala, comedor, 4 cuartos, cocina 
etc., la llave en los bajos, informes Jesús Ma-
ría 122. 3053 4-2 
C E A L Q U I L A la fresca ventilada y espaciosa 
^casa de alto y bajo, de dos ventanas y zaguán 
calle de Jesús María núm. 17, los altos tienen 
todos los pisos de marmol. L a llave é impon-
drán Aguila 113. 
3035 8-2 
tomcir en alquiler una casa en Maria-
nao por la temporada, para regular fa-
milia. 
Informarán en Zulucta 71 
3028 4-2 
C E A L Q U I L A N hermosas habitaciones con 
^todas las comodidades, y una sala baja con el 
zaguán, es propia para escritorio ó estableci-
miento y si desean algunas habitaciones más. 
E n la misma se adornan sombreros á 50 cts. Sol 
n. 14. 3037 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Lampari l la n. 59, 
en la bodega esquina á Aguacate n. 53 está la 
llavo ó informan en Prado 22. 8044 4-2 
C^E A L Q U I L A N los magníf icos altos indepen-
^dientes de Escobar 77. escalera de mármol y 
timbre eléctrico en BU canselaj comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y o cuartos, mam-
paras y pisos de nuevos de mosaico, cocina, 
baño y ducha é inodoro. L a llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . ' 
3032 , 4-2 
Teniente-Key n. 14 
se alquila esta casa, propia para a lmacén 6 es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 8022 2o-A2 
S E A L Q U I L A N 
ep el Vedado en la Loma, callo 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados dQ_pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3018 26 A2 
C E D E S E A . A L Q U I L A R una casa en coridicio-
^nes sanitarias, sala, comedor y ocho cuartos, 
y lo demás . Informan en el despacho de anun-
cios do este periódico. 3014 8-2 
C E A L Q U I L A en 10 centenes oro español una 
^casa calle del Indio.n. 13, entre Monte y Ra-
yo, con sala, saleta. 2 cuartos bajos y 4 altas, 
con todas las comodidades h ig iénicas para per-
sonas dé gusto. También se nlqúila en 24$ oro 
Aguila 361. 3009 4-2 
Se alqulSan 
los entresuelos de Prado n. 18, compuestos do 
sala, cuatro cuartos muy ventilados. Precio 
52G-50, la llave en los altos. Obispo 87, informa-
rán. 2965 S-l 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventila<la casa 
se alquilaD varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
encracia independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 Ab 
S E A L Q U I L A N 
hermosos, frescos y elegantes entresuelos p a -
ra bufete, escritorio ú oficina, en la calle de 
Empedrado n. 5, frente á la Catedral. Juformu 
el portero. 2994 8-1 
Un cuarto en 3 Inises 
y otro pequeño en un c e n t é n , á personas reco-
mendables. Neptuno 62, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás . 3002 8-1 
C E A L Q U I L A N dos habitaciones seguidas, 
Apropias para una familia por lo grandes y 
ventiladas, es casa particular, tienen vista á la 
calle y piso de mármol . Industria 122, casi es-
quina á San Rafael. 2991 8-1 
Egado 1 6? a 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1639. 
2973 26-Abl'! 
O B I S P O 137 
so alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
CÍones, una de las cuales con vista á la calle 
3000 s-l -
H A B I T A C I O N E S _ 
con todas comodidades pisos de mosaico, baño, 
vista hace fe. Picota 74 entro Paula y Conde. 
2882 gg! 
Se alquiSan 
los espacios y ventilados altos. Marqués Gon-
zález núm. 61 esqí al paseo de Carlos H I , se dan 
en proporción en los bajos está la llave y en 
Oficios núm. 6 informarán. 
2892 1()-29 
Línea 105 Vedado 
Se alquila esta hermosa casa. La 
llave en frente. Informan Obispo 
76, altos. 
2887 Q-29 
sita entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas ha-
bitaciones para escritorios y hom-
bres solos. 2895 15-Mz29 
SE A L Q U I L A N 
ex^léndidaa habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, A G U I A R , 116 
2904 lo-29 
Se alquila la espaciosa casa calle 
5 tí, número 45.Tieue expléndido j a r -
din, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo 58 y 60, " P A L A I S R O Y A L " 
2835 15Mz28 
S E A L Q U I L A 
Casa mny propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco ó Comercio en general. L a llave y 
pormenores enMercaderes 7. 2910 8-28 
PROXIMA A DESOCÜPARSB 
la casa Oficios n. 60, se alquila. Informes en 
Reina n. 78, de 4 á 5. 2870 &-28 
Calle 7 níimero 135, una casa de 5 cuartos, ca-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el num. 130 do la misma calle, Dr. Alfonso. 
28S7 15Mz27 
C E A L Q U I L A la espléndida casa Reina 129, 
^acabada de decorar, compuesta^ de sala, an-
tesala, seis cuartos, comedor, b a ñ o , inodoros, 
cocina, patio con flores, toda de pisos de már-
mol y mosaicos, mamparas y lavabos. E n la 
misma informarán. 2805 13-Mz26 
C e alquila el espacioso alto do Monte 38, entre 
0Agui la y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. E s c ó m o d o é h ig i én ico . Su 
precio módico. L a llave ó informes en los bp--
jos. 2778 15Mz26 
liiiltas MMmi M 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
do la ciudad. Prado n. í . contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta in&lulación de agua, luz eléctrica, baila-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. E n la 
casa hav restaurant. 2826 26-25 mz 
• p A R A Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
r Rincón una hermosa casa do manipos ter ía 
propia para esa industria, es la única casa del 
Ímcnlo que tiene llave de agua. Informan en a fábrica de aguas minerales " L a Habanera," 
Belasco?iín y Escobar. 
2747 15-25 
Q E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
tod;is horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad", las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 2700 13-Mz24 
Muralla esq. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26-22 Mz 
Y E D A D O . Se alquila la bonita casa calle 5? 
ndm. 53, E s espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con abundancia de 
agua y buena ducha. E n el puesto de enfren-
te está la llave é informan en Neptuno 123. 
altos. 2611 15-21 
los hermosos y ventilados altos de Camptnario 
n ó m . 69 esquina & Neptuno, compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalora de marmol. 
Están acabados de pintar y decorar. Tienen 
ademas cielos rasos y por su posic ión, vist a y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. L a llave en Campanario 68, en donde 
informa su dueño de 10 á 12 de la mañana y do 
5 á 7 de la tarde. 2G95 15-21 
SB A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa calle de Zulueta 
núm. 33 D. propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. So dan y piden referencias. 
2587 15-20 
Se alquila v vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Linca 150. Vedado. Informan T e -
nieht-o Rey 25. 2583 15-20 
Je alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B. , en la misma informaran y 
en Aguiar 100. W. H . Redding. 
13S0 26-19 M 
•pri la calzada do Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías , se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. E n las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 2C-19 Mz 
C I T I 0 6 97,—POR A S U N T O S D E F A M I L I A 
^so vende muy en proporc ión esta casa com-
puesta de sala y comeaor, do azotea y cinco 
cuartos de tejado: Informan de 8 a 10 y de 1 a 5 
en Amargura 11, esquina á San Ignacio, Alma-
cén de víveres . 8133 8-5 
V E D A D O 
_ Vendo un solar de esquina y dos de centro 
libre de gravámen con frente á la l ínea , calle 
17 esquina ó J . Informan Lamparil la 33. 
3155 4-5 
SE ALQUILA 
la casa Cristo 12. Informarán la zapatería de 
al lado. 
2975 ^ 
C E A L Q U I L A N las casas Amistad n ñ m . 56 y 
^Escobar núm. 27. Las llaves en el níim. 50 
de Amistad y en la bodega de Escobar esquina 
á Lagunas. Para su ajuste Jesús del Monte 411. 
6 San Nicolás 170. 
2593 g.! 
alquila 
la magnífica casa Mercaderes 18, esquina áObra-
pla, propia por sus comodidades y situación 
para cr.sa de comercio ú oflcinas.Tiene techado 
el patio de cristales. Puede verse á todas ho-
ras., y la llave se encontrará én la casa de cam-
bios quo hay en los bajos de la misma. Para 
tratar de las condiciones de su alquiler diri^ir-
sc é sus dueños . Reina 135. 2957 8-31 
C E ALQ.UTLAN los magníf icos altos de l a c a -
sa calle de Luz n. 75, compuestos do dos cuar-
tos, una sala grande, comedor, balcones á dos 
calles, entrada independiente, azotea corrida 
y ncinfis comodidades sanitarias. 2923 6-31 
en trece centenes se alquila dicha bonita casa, 
acabada de pintar, informarán en l a Ferrete-
ría de Galiano n. 124. 2909 6-31 
C E A L Q U I L A la CUBA Obrapia 2J, entre Ceiba 
y San Ignacio muy propia para a lmacén . 
Igüedo verse á todaa horas, habiendo en la mi í -
ma quien la enseñe. Para tratar do las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño , Rei-
ES 130- 295S 8-31 
CASA I>K F A M I L I A 
Neptuno 19 S una cuadra de los parques v tea-
tres, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones con todo servicio. Entrada á todas horas: 
hay bañe y ducha. Precios módicos . 
2933 6-31 
un cafó y fonda situado en muy buen punto de 
esta ciudad y en muy buenas condiciones, y 
reducidos gastos. Informes O-Reilly 3S (bode-
ga) , 2317 8-4 
•y ENDO:—A tasación una panadería con ví-
veres. Un cafó con fonda. Una bodega can-
tinera 40? de cajón diarios. Una fosa ó panteón 
en el Cementerio, toda clase de establecimien-
tos baratísimos; casas y solares de todos pre-
cios, uno con 20 cuartos, p r ó x i m o al puente de 
Agua Dulce. Una casa grande en mal estado en 
Ancha del Norte y 2 de moderna construcción 
en el Vedado. Una finquita 2 cabal lerías en 
Arroyo Apolo, otra do 8 en la Guás ima, y de 
l>á en Marianao. Dinero para toda clase de 
negocios. De 8 a 9, Prado 103, café, de 10 a 11, 
Gahano 115, de 3 a 4 Amargura 20.—Vicente 
García. 3123 4-d 
una casa en la Calzada del Monte en 5.500? Otra 
en Dragones en 12.000$ Otra en Egido con cin-
co cuartos en 4.500$ Otra en San Isidro en 4.000$ 
renta 42-40. Otra en la calle de la Habana de 
alto y bajo en 11,000? y un censo de 1,500$ Otra 
r^íidA,stria en 6-500í otrA en Industria en p<pOIH Otra en Luz de alto y bajo en 11.0003 Ta-
cón 2 bajos de 12 a 3. J . M. V . 
3107 4-4 
^rEfr-DO una esquina enMonserrate en $42.000 
L na esquina en Compostela en S12.000. Otra 
en fflíSy?* en ^-OOO, otra en Muralla esquina 
en $V;0.000, otra Obispo en $ 20.000. Tacón 2. 
bajos, de 12 á 3 J . M. V . 
31OS 4_4 
V E N T A 
Por tener que dedicarse á otros negocios, so 
vende una acreditada "Casa de Modas" en el 
jiunto más céntrico de la Habana. Informan en 
fean Ignacio 50, cuarto núm. 12. 
3116 „ 8-4 
Q A F E D E POCO C A P I T A L , se vende, Linda 
esguma, buen punto, hace buen diario, co-
modidad para familia con poco alquiler, sin 
pretensiones por ausentarse, razón Reina 8. 
¿114 3-4 
A B I S P O . — E n el centro do estacallo. se vende 
U p o r ausencia de su dueño , ó se ad'mte un 
socio, un» sastrería y camisería que tiene \ .ua 
propia, con existencias y sin ella; se Pri-S"* 
para todos los giros y sirve para a lmacén por 
tener todo el local que se quiera, Crespo 84 in-
forman. 3092 S'1 
S E V E N D E 
por poco dinero un establecimiento con exis-
tencia ó sin ella en buen punto, propio para 
sedería, sastrería, pelotería, etc., paga poco al 




• V ^ r i f o ! en S2.300 vendo una Aj 
1 v ^ l l u l - Mudadas, qua vale «6.000,^ 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace f6, v en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. So dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 do la mañana. 
3056 20-3 Ab. 
)—mi solar, establo, en la cantidad do 
oro, rebajando de esta cantidad 31,*J0 
V E N D O 
v 53,500 , .. . 
de censo. Mide mil metros cuadrados de su-
peracie. Gana en la actualidad $1,200 oro ame-
ricano anuales, con contrato por tres años. E n 
Prado 64, altos, informam 3062 4-3 
UN K I O S C O 
Se vende uno de cigarros y tabacos, en pun-
to céntrico, con un café al fronte, por 110 poder-
lo atender su dueño. Informan en San Pedro 
13, Salón Liceo. 30S3 8-3 
^ 0 0 S E V E N D E N dos casas y una cnar-
tería anexa, de mamposter ía . mo-
dernas, pisos de mosaico, libres de gravamen, 
Romay, á una cuadra de Monte; rentan doce 
centenes. Chacón 18, de 2 A 4. 3033 5-2 
E n 5.000 pesos 
una casa en el barrio de San Isidro, de mani-
postería, alto y bajo, libre de gravamen y rea-
ta 12 centenes. Chacón 16 do 2 á 4. 
2039 • 5-2 
S E V E N D E 
la casa Aguiar 1S. acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta; todas con suelos de 
mosaico: p j r a verla de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 4 d é l a tarde: su dueño Perséveráac ia 2:sin 
corredor. 3021 8-2 
F I E 
Sin intervención de corredor, se vendo una her-
moca finca, muy p r ó x i m a á esta ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana. Tiene buena casa de v i -
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arboledas y palmares. A d e m á s de la casa 
principal existe otra de bajo y alto para opera-
rios, cochera, caballeriras y gallinero y otra 
casa más de madera con cubierta de tejadocons-
truída para labradores. Dicha finca muy bien 
cercadase vende junto con 2 yuntas de bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas y enseres. Su precio es 
de $7.000 oro español , debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más de lo que se 
pide por el todo; de modo que la finca con sus 
hermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 cabal lerías y 23 cor-
deles. Impondrán en Escobar 259, esquina á 
figuras, de 10 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
2914 8-31 
So vende un Chalet (pura extrennr) 
acabado de construir á la moderna, con 
sus servicios sanitarios y para-rayos, su 
construcción dé ladrillos y de dos pisos, 
el IV de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores de agua 
caliente, un inodoro de precisión, uno de 
criados, patio y tres cuartos para criados 
al fondo, 2'-' piso seis habitaciones am-
plias, cuarto de baño con lavabo, bailade-
ra y ducha, inodoro y videl, una terraza 
al frente, ademíls un mirador de dos pi-
sos para recreo, puede verso J'I todas ho-
ras en la calle A. entre 15 y 17 pasa por 
frente la nueva línea, sin intervención de 
corredores. 
Su dueilo en San Lázaro n? 112, de 5 & 
7 de la tarde. 2084 10-29 
Se vende barata 
una finca de 314 caballerías, con adelimtos mo-
dernos, en calziida, á ocho kilónu.f ros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinÉe de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba I11-
migration & Investment Burean, 127 Ocidpo.— 
Habana. 2152 20-8 mzo 
1t ¿¿i 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 32-5. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
»3 E n 7S-9 
0 
C A R R U A J E S D E L U J O con 'zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos §2.50 idem, pageos S2 por hora 
y diligencias precios módicos . Tc lé iono 280. 
3154 • 4-5 
S E V E N D E N 
dos duquesas, dos caballos Y un familiar, se 
dan barato, en Marina 4 á todas horas. 
3097 8-4 
So vende un carruaje Pr ínc ipe Alberto, ga-
rantizado nuevo. E^tá depositado en la carrua-
jería de los Sres. J . Barneu y lino. Industria 
n. 131, donde informarán. 
C—593 6-3 
Q E V E N D E muy burato por no necesitarlo el 
^bogui mas bonito que hay en la Habana. E n 
la misma se alquila una caballeriza con dos 
plazas. Industria 122 casi esqu. á San Rafael. 
2900 . 8-1 
C E V E N D E N V A R I O S T I L B U R I S , U N F A -
^mil lar , un cabriolct, un dockart, un break, 
dos vis-a-vis propios para el campo, una volun-
ta, un carro de cigarros, dos guaguas y un ca-
rro para cargar 4 toneladas, Monte 268, taller 
de carruajes frente de Estanillo. 8004 8-1 
S E V E N D E N 
en 60 centenes un familiar de seis asientos, 
vuelta entera, do poco u?o, fuerte y de la mejor 
clase y su hermoso caballo americano de ocho 
cuartas, manso, maestro do tiro y monta con 
sus arreos: es un tren completo en ganga. Un 
sillón dental Wilkerson casi nuero, en 13 cen-
tenes. Todo se cambia también por ganado de 
potrero ó por Drogas. Bernaza 36. 2878 8-29 
" s e V e n d e 
nn faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 2875 8-29 
Limoneras A $12-75. 
Guantes de g u i a r A ^2-12. 
Idem de moutar á 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 




C l A IVr í - A E n 70 centenes se vende un bo-
vx- ' i i . i V - * * gui con zunchos de goma, un 
magnífico caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para un médico 6 corredor. Cuba 
4, informarán. 2737 15-25 
de mmm 
E N A G U I L A 84 
se vende un caballo moro azul, de siete años , 
buen caminador. Pregunten por B . Callado. 
2862 • 8-28 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
J I L E A R E S . — S o venden 3 mesas de billar 
juntas 6 separadas, do diferentes tamaños y 
precios, todas en buen estado y habilitación 
completa y el paño casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolas do billar de uso de 
8135aman03' Neptuno S3» caí*. informarán 
"VíAQUlNA do escribir, ñor ausentarse su due. 
• ^ ñ o , se vende una esceleute máquina de es-
cribir do poco uso, en perfect o estado y con el 
teclado como el do la "Smit Premier",' Se dá 
en mucha proporción. Concordia 39. bajos 
3100 _ ± 1 * 
V I Í K D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S , M U E B L E S 
en la misma fábrica Virtudes 93 se liquidan 
todos los muebles, hay juegos do cuarto de No-
gal y Sedro, de Meirte gris y Majama. lo mismo 
de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, bien 
hecho y barato, hay que verlo para convencer-
se, lo mismo so construyo para encargo lodo 
lo que se pida, sin n ingún compromiso ni ga , 
rantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
3129 13-4 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan Á precios de gang-a. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que deseo, pues G A S P A R por c o m p l a c e r á 
sus parroquianos no repara en precios. 
So da dinero sobre tedo objeto que represeu» 
te valor con módico interés. 32£0 13-3 Ab 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate de nogal con lunas bl-
seladr.s; en módico precio. Puede verse á to-
das horas en Lagunas 42. S0ó2 4-2 
C A S I N U E V O S 
se venden los muebles siguientes: una mesíta 
centro con marmol gris, 2 sillones y 6sillas Rei-
na Ana 11, una mesa ae sala y una cainita do 
hierro para niño sin estrenar. También hay 
un biombo empapelado. Obispo 54 " E l AÍ-
mondares". 3055 4-2 
So vende uno capax para cualquier restau-
rant ú hclol; una carpeta alta propia para es* 
tablecimionto; un gran aparador estante y 
otros muebles, todo á la tercera parte de su 
valor. Monto 175. 3042 4-2 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa San Lázaro 247 al-
tos, juntos ó separados y se alquilan los altos. 
3045 8-2 
" F í a n o s K a l l i i i a i m " 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad i i pagar'3 cente-
nes mensuales, O'Reilly ndm. 61. 
C 555 20-3 Ab 
A N I M A S N U M E R O 8 4 — T E L E F O N O 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS. 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro v plata Meja. 
l í a y agencia ae mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 26Mz31 
Ganga.—So vende un sil lón americano gira-
torio y un tocodor bueno; se dan casi regala-
dos: Tacón n. 8. 2{í45 8-31 
de todos Ips muebles de la Repúbl i ca , Sol 83 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nueve? 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos dé 
depósi tos , tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cuncuyoras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una uiuestra de callo 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda ciase do mueblar 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
afama» 
por 
C I N F I A D O R se venden las Jegftimasy  
k- das maquinas de coser do " S l N G E l l " , 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, pol lería. Jaimo Pedarrós, vendedop y co-
brador de The Singcr M:inufui;tur;ni,'to. 
2841 ]5-2vS Mz 
con trompetería , 2filliiTCÍrba con lo piezas. Dan-
zones, Valses &. E N $160 ORO. 
C-517 12Mz27 
É i f f i i s y l i i t e . 
E s t a noche , b a s t a l a u n a 
C E N A por 4 0 ¿ t s . 
A B R I L 5 
Postro, pan y cafó. 
Un vasito do r iño Rioja. 
Alnuiorzo, comida ó cena desde 40 centavo», 
Ilüy tiquet-í á Í0 y 50 centAvbs con descuenta 
dé 15 p.S- Abonos desde $18 plata, 
ü a s p a c h o fresco á tod.-ví horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
P R A D O 102. Teléfono 153. 
2138 2Ca-6 d4-« M u _ 
LECHE PÜRA DE VACA 
En Acosta 41, entre Habana y Compostela, 
se recibe una corta cantidad do lecho proco* 
dente do vaquería propia; la que se desea coló* 
car ontre personas que sepan apreciar lo quo 
es una leche completamente pura. So recot 
mienda á las familias que tienen niños. Se yen¡< 
de A12 cts. la botella y 15 cts. el litro. So lleva 
á domicilio. 3055 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de fuerza 
cada uno, en buen estado y módico uredo. 
Para verlos é informes en Obrapia 93 y oa 
Obispo 35. 
C 485 15-2° 
mmElk Y P E M I R I A 
Para digestiones penosas 
y taifa de apetito 
c 557 
A L A M O S . 
TencTnos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están muy robustos y lozanos, 
desde un metro ¿ 4% varas do alto, 
siendo de los mejores que se puedan 
encontrar. 
Flores y plantas de todas clases s é 
venden en el jardín E L C L A V E L . - -
Adolfo Castillo, n? 9, Quemados de 
Marianao. 3143 6a5-6d5 
" J su itjiiu uc ÍVUSS rupiuo Biuit.'irii;»-' »»«# -
por 8. También so venden varias colleras, bo-
cados, etc. Dirigirse al cochero. 
¿997 alt 6-1 _ 
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